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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Διά ιών «Κρητικών Χρονικών» προτιθέμεθα όπως δημοσιευσωμεν, 
Ιν συνεχείς, σημαντικά τινα Βυζαντινά Μνημεία της Κρήτης, δεδομέ­
νου δ'τι εκ τών ύπεροκτακοσίων καταγραφών Ναών τής Μεγαλονήσου 
(12ου—16ου αϊώνος), οΰδείς, καθ’ δσον γνωρίζω, μέχρι σήμερον συ- 
στηματικώς έδημοσιευθη *, έλάχισται δ’ εξ άλλου είναι αι έργασίαι αί 
όποΐαι εγράφησαν επί τοϋ συνόλου τών άλλων κρητικών παλαιοχρι­
στιανικών καί βυζαντινών μνημείων’.
Ευνόητον δτι σχετικαί πλήρεις μελέται θά ήσαν αδύνατοι προς τό 
παρόν. Διότι δεν πρόκειται μόνον περί τής έξετάσεως τής αρχιτεκτο­
νικής τών μνημείων, διά την οποίαν υπάρχει ήδη, έστω καί γενικω- 
τάτη, ή προεργασία τοΰ Gerola 3 καί άλλαι έργασίαι4 * * *, αλλά προ πάν­
των περί τής ζωγραφικής, περί ής ελάχιστα εγράφησαν 8 καί διά την
’) Τά βυζαντινά μνημείο τής Κρήτης πρέπει ολίγον κατ' ολίγον νά μελε­
τηθούν καί νά έκδοθοΰν εις Corpus άνάλογον προς τά Monumenti Veneti 
τοΰ Gerola. Έν τώ μεταξύ, ή προεργασία διά τών επί μέρους μελετών είναι 
βεβαίως απαραίτητος.
’) Πλήν τών πολυτίμων στοιχείων, διά τά έν γένει Χριστιανικά μνημεία 
τής Νήσου, τά όποια εύρίσκονται εγκατεσπαρμένα εις τό σημειωθέν έργον τοΰ 
Gerola καί τόν Κατάλογον τών τοιχογραφημένων εκκλησιών τής Κρήτης τοΰ 
ίδιου, Elenco topografico delle chiese affrescate di Creta, Venezia 1935, 
σημειώνομεν, διά τάς Χριστιανικός Έπιγραφάς, τήν σχετικήν μελέτην τοΰ Σ τ. 
Ξανθουδίδου, «Άθηνα», τ. 15, Αθήναι 1903 καί τάς είδικάς μελετάς τοΰ 
καθηγητοΰ Ά. Κ. Όρλάνδου, Νεώτεραι έρευναι έν Άγίφ Τίτω Γορτύνης 
έν Ε.Ε.Β.Σ. τ. Γ', Άθήναι 1926, τοϋ Ν. Πλάτωνος, Άνασκαφαί έν Πα- 
νόρμω Μυλοποτάμου (περί τής έκεΐ παλαιοχριστιανικής Βασιλικής) είς «Πρα­
κτικά Άρχαιολογ. Έταιρ.» 1945-48, σελ. 112 κ. εξ. (περί αυτής βλ. καί Κ. 
Καλοκύρη, «Κρητ. Χρονικά» Β', σ. 380, 'Ηράκλειον 1948), τοΰ Κ. Λασι- 
θιωτάκη, ό Ναός τών Είσοδίων καί μιά παλαιότερη Βασιλική στό Φόδελε» 
«Κρητ. Χρονικά» Ε', σελ. 76. Διά τήν ζωγραφικήν, ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ή 
πρόσφατος μελέτη τοΰ Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες στήν Κρήτη, «Κρητ· 
Χρονικά» ΣΤ', σελ. 59 κ. έξ. Υλικόν έπίσης άδημοσίευτον, ώς έσημείωσεν ό 
ανωτέρω, (ένθ’ άν. σελ. 76) άπόκειται είς χεϊρας τών κ. κ. Ά. Ξυγγοπού- 
λου καί Μ. Καλλιγα. Καί ό έφορος κ. Ν. Πλάτων έχει συγκεντρώσει 
Ικανά αξιόλογα στοιχεία.
’) Βλ. Monumenti Veneti, τομ. II κυρίως.
4) Ώς τοΰ Ά. Όρλάνδου διά τούς σταυρεπιστέχους ναούς, «Άρχεΐον 
Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος», τόμ. Α' (1935), σσ. 41—62.
?) Γρνικά, χρήζοντα σήμερον άναθεωρήσεως, έγραψεν ό Gabriel Mil"
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όποιαν κυρίως τά μνημεία τής Κρήτης είναι ενδιαφέροντα. Άλλα κατ’ 
αρχήν είναι απαραίτητος ποια τις επαφή και γνωριμία μέ τά μνημεία. 
Δεν γίνεται λοιπόν επί τοΰ παρόντος λόγος συστηματικής κατατάξεως 
τής ύλης, ούτε λεπτομερών συσχετίσεων, ουδέ, προ παντός, περί άμέ-
Είκ. 4.—-Ή Παναγία (Κερά) τής Κριτσάς. Ανατολική όψις τοΰ Ναοϋ.
σου άντιμετωπίσεως των προβλημάτων ιής κρητικής ζωγραφικής, τής 
ΰποτιθεμένης αύτοτελείας της, τής ιδιομορφίας της καί τών άλλων συ­
ναφών ζητημάτων. Ταΰτα είναι ορθόν να συζητηθούν μόνον μετά την 
πληρεστέραν γνώσιν τοΰ ύπάρχοντος αγνώστου υλικού.
Εις τήν δημοσίευσιν τού υλικού τούτου τό πρώτον άποβλέποντες, 
μετά τά άφορώντα τήν αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν τών ναών καί τον 
τυχόν υπάρχοντα γλυπτικόν διάκοσμον, θά εκθέσωμεν λεπτομερέστερον 
τά είκονογραφικά θέματα μετά συντόμων παρατηρήσεων, έφ’ δσον 
ταύτα συσχετίζονται προς ανάλογα άλλων τόπων, παρακολουθούντες 
οχι μόνον τάς σχέσεις στενής συγγένειας, αλλά καί τάς εξ απλής ανα­
λογίας ή όμοιότητος. Πιστεύομεν δτι διευκολύνεται ούτω ή ερευνά καί
let, Recherches sur 1' iconographie de 1* Evangile, Paris 1916, σ. 662 κ. 
έξ., όσης ώμίλησε περ'ι τής λεγομένης «Κρητικής Σχολής»' τούτον ακολουθούν 
καί οί μεταγενέστεροι. Πρβ. καί Charles Diehl, Manuel d’art Byzan- 
tin’, Paris 1926, a. 788 κ. έ|. Βλ. καί Μ. Χατζηδάκη, ενθ. άν. σ. 77.
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προκύπτουν στοιχεία χρήσιμα εΐς την μελέτην των προβλημάτων τής 
κρητικής βυζαντινής ζωγραφικής. Έν περιλήψει θά γίνη λόγος περί 
τής τεχνικής και τής τεχνοτροπίας των τοιχογραφιών, καί θά συνα- 
χθοϋν προκαταρκτικούς συμπεράσματα τινά, τά όποια είναι δυνατόν νά 
άποδειχθοϋν ως ασφαλή μέ την πληρεστέραν γνώσιν τοϋ υλικοί).
I
Η ΠΑΝΑΓΙΑ (ΚΕΡΑ) ΤΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
Ή Κερά τής Κριτσας, ως λέγεται 6 εις την Κοίμησιν τής Θεοτό­
κου (Κεράς) καθιερωμένος ναός6 *, ευρίσκεται περί τό 1 χλμ. βορείως 
τοϋ χωρίου Κριτσά?, Μεραμβέλλου Κρήτης (θέσις Λογάρι8), άπέ- 
χοντος περί τά 12 χλμ. προς νότον τής κωμοπόλεως 'Αγ. Νικολάου- 
Πρόκειται περί τρικλίτου ναοΰ (ΙΑ'—ΙΕ'αϊ.) μετά τρουλλου, ύψουμέ- 
νου περί τό μέσον τοϋ κεντρικού κλιτούς, τοϋ κυρίως τιμωμένου εις 
τό όνομα τής Θεομήτορος. Τών πλαγίων κλιτών, τό μέν νότιον τιμά- 
ται εΐς μνήμην τής 'Αγ. 'Άννης, τό δε βόρειον τοϋ 'Αγ. ’Αντωνίου.
'Η αξία τοϋ μνημείου έγκειται κυρίως εις τάς σπουδαιοτάτας τοι­
χογραφίας του, αί όποίαι όμως ειχον πάθει σοβαροτάτας ζημίας- άλ- 
λαι έξ αυτών λόγω άποκολλήσεως τοϋ συγκρατοϋντος ασβεστοκονιά­
ματος έκινδυνευον νά καταπέσουν, άλλαι ειχον καλυφθή υπό εξανθη­
μάτων αλάτων καί άλλαι τέλος, μόλις προ ολίγων δεκαετηρίδων, υπό 
παχέος στρώματος πηλασβέστου. Ρήγματα επίσης μεγάλα, κατά τάς 
κλείδας τών θόλων, ήπείλουν περαιτέρω καταστροφήν εκ τής εισροής 
τών όμβριων ύδάτων. Τον όλεθρον ευτυχώς προέλαβυν αί κατά τον 
παρελθόντα Μάρτιον καί διά χρημάτων τοϋ Υπουργείου Παιδείας γε- 
νόμεναι δι’ εμοϋ άναστηλωτικαί έργασίαι, δι’ ών έξησφαλίσθη τό μνη- 
μεΐον, έκαθαρίσθησαν δέ καί εστερεώθησαν αί τοιχογραφίαι του *.
6) Τήν καθιέρωσιν επέβαλε φορητή είχών τής, Κοιμήσεως τοΰ 18ου αίώνος 
θεωρούμενη θαυματουργός, σχεδόν δέ κατεστραμμένη σήμερον. Είς τάς τοιχο­
γραφίας όμως τοϋ ναοΰ δέν διεπιστώθη τό θέμα τής Κοιμήσεως.
’) Βλ. Σ. Ξανθουδίδου, Χριστιαν. Έπιγραφαί, σελ. 94, ένθα δ λόγος 
περί των κατά Basilicata τριών διαμερισμάτων ή συνοικιών τής κώμης : Cri- 
ces Chiperiana, Crices Christo καί Crices Cornatura. Τό Κριτσά έκ παρα- 
δόσεως γράφεται μέ η (καί ή κτητορική επιγραφή τοΰ νοτ. κλίτους αναφέρει 
Κρητζεα)’ ό Ξανθουδίδης σημειώνει τό τοπωνόμιον μέ ι.
8) G. Gerola, Elenco Topografico, σ. 196.
’) Είς τό έργον ήλθεν άρωγός καί ή κοινότης Κριτσας. Ή επιτυχής έκτέ- 
λεσις τών εργασιών οφείλεται είς τήν ικανότητα καί δραστηριότητα τοϋ αρχι­
τεχνίτου τοϋ Μουσείου Ηρακλείου κ. Ζαχ. Κανάκη.
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1. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
α) Εσωτερικόν.
Τό κτήριον έν κατόψει (βλ. εικ. 5) έχει το σχήμα τετραγώνου δια­
στάσεων 10Χ 10,5 μ. Τα κλίτη καλύπτονται διά κυλινδρικών καμαρών, 
ως συνηθίζεται εν Κρήτη* 10 *. Τό μεσαΐον κλιτός εχει πλάτος 3,75 μ·, 
ύψος δέ από τής κλειδός τοϋ θόλου 4,50 μ. Τα πλάγια κλίτη εχουσι
Π*Ν*ΓΙλ
kPHTCaiG
914 Κ. Δ. Καλοκύρη
ΚλτοΦίς
ΕΙκ. Β.
πλάτος, 2,30 τό βόρειον και 2,40 τό νότιον, ύψος δέ από τής κλειδός 
3,60 μ. έκαστον.
Ή κυλινδρική καμάρα τοϋ μεσαίου κλιτούς διακόπτεται περ'ι τό 
μέσον ένθα σχηματίζεται δ τροΰλλος, φερόαενος επι τεσσάρων άλλή- 
λους άντικριζόντων πεσσών, διά μέσου τεσσάρων σφαιρικών τριγώ­
νων (λοφίων). Οι πεσσοί δεν είναι ελεύθεροι, άλλ’ έκ τών υστέρων 
προσκεκολλημένοι έπι τών πλαγίων τοίχων τοϋ κλιτούς, κατεσκευάσθη-
,0) Τό σύστημα άλλως τε τής διά κυλινδρικών καμαρών καλύψεως κυριαρ­
χεί καί έν τή λοιπή Έλλάδι. Πρβ. Millet, Τ’ ecole grecque dans l’ar-
chitecture byzantine, Paris 1916, σ. 68 κ. έξ. καί Choisy, 1/ art de bi_ 
tir cbez les Byzantins, Paris 1884, σ. 192. Βλ. ομοίως Όρλάνδου έν 
Ε.Ε.Β.2. 1926, σελ. 826.
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σαν δέ, ώς εϊκός, διά την στήριξιν τοΰ τρούλλου. 'Ο μετά τυμπάνου 
τροϋλλος φέρει από τής βάσεως δΰο νευρώσεις (arcs doubleaux), δια­
σταυρούμενος χιαστ'ι εις την κορυφήν “. Τά μορφοΰντα τά σφαιρικά 
τρίγωνα τόξα, στηριζόμενα επί των πεσσών, δηλοϋνται χαρακτηριστώ 
κώς άνατολικώς καί δυτικώς εκεί ένθα διεκόπη ή καμάρα, ενώ βορείως 
καί νοτίως εξέχουν άνωθεν τών διαχωριστικών ανοιγμάτων τών κλι­
τών- διότι ό χωρισμός τών κλιτών γίνεται διά τοίχων διατρυπωμένων 
υπό τοξωτών ανοιγμάτων ίσου σχεδόν πλάτους καί ύψους.
Τό ιερόν Βήμα τοΰ κεντρικού κλιτούς καί κατ’ ακολουθίαν καί τών 
πλαγίων κλιτών μορφοϋται ώς και εις τους δικιονίους ναούς12 * * * 16 *από 
τών ανατολικών πεσσών καί εντεύθεν 18. Διά μεταγενεστέρου ανοίγμα­
τος, άποκόψαντος άτυχώς τοιχογραφίας, τό κεντρικόν ιερόν επεκοινά)- 
νησεν μετά τοΰ βορείου ενεκα, προφανώς, λειτουργικών αναγκών. Αί 
αψίδες τών ιερών Βημάτων είναι ήμικυκλικαί έσωτερικώς καί εξωτε­
ρικούς, ώς είναι καί τών περισσοτέρων ναών έν Κρήτη διατρυπών- 
ται δέ υπό λίαν στενών μονολόβων παραθύρων καί καλύπτονται υπό 
τεταρτοσφαιρίων. “Εν παράθυρον, επίσης μονόλοβον, φωτίζει εκ δυ- 
σμών έκαστον τών πλαγίων κλιτών.
'Ο νότιος τοίχος τού νοτίου κλιτούς σχηματίζεται πλαστικώς εσω­
τερικούς διά τεσσάρων τυφλών άψιδωμάτων ,5. Τό άνοιγμα τούτων ενε­
κα τών διά τών αιώνων επισκευών δεν παρουσιάζεται τό αυτό δι 
δλα1β (βλ. κάτοψιν). Τό τέταρτον (Ν.Δ.) διηυρύνθη κατά την προ χρό­
νων επισκευήν τής άρχήθεν μοναδικής νοτίας εισόδου εις τον ναόν. 'Η 
τοιαύτη είσοδος εις τον ναόν διά νοτίας θύρας ώς κυρίας, άνοιγομένης 
μάλιστα ενίοτε εντός άψιδώματος, απαντάται εις μεσαιωνικούς ναούς 
τής Κρήτης
“) Άνάλογον τοιοΰτον δέν γνωρίζω έν Κρήτη.
**) Millet, ενθ. άν. 86 καί Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική και Βυζαντι­
νή "Αρχαιολογία, Α’, Άθήναι 1942, σ. 410. "Επίσης Μ. Χατζηδάκη, Μυ. 
στρας, σ. 74.
18) Μεταξύ αυτών ΐσταται τό υψηλόν καί κακότεχνον νεωτερικόν τέμπλον.
“) Πρβ. Ge ro la, Mon. Ven. 11,178, 181,186, 194,198,208,202, 
203 κ. έξ.
,5) Περί αυτών καί τής έν γένει σκοπιμότητος τούτων βλ. "Αν. Κ. "Ο ρ- 
λάνδου, Αί καμαροσκέπαστοι Βασιλικοί τών ’Αθηνών, έν Ε.Ε.Β.Σ. τ. Β’, 
1925, σ. 292 κ. εξ.
16) "Ο G e r ο 1 a έν τή κατόψει τού ναοϋ, Monumenti Ven. II, σ. 202, δέν
έσημείωσε τά άψιδώματα, τά παράθυρα τών αψίδων καί τών κλιτών καί τάς 
κυλινδρικός καμάρας.
") Βλ. ναούς Άγ. Γεωργίου Όψιγια Άμαρίου, *Αγ. Γεωργίου Ξιφηφόρου 
ιΐς Άποδούλου, κ. ά.
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β) ’Εξωτερικόν.
Έξωτερικώς ό ναός δεν παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Ή 
κοινή τοιχοποιία του καλύπτεται υπό πολλών επιχρισμάτων εξ άσβε­
στου. Αί στέγαι των κλιτών σχηματίζονται αμφικλινείς, καλύπτονται 
δέ διά κεράμων18. Πλαστικότης δεν παρατηρεΐται εις τούς τοίχους καί 
εις την εν γένει εξωτερικήν διαμόρφωσιν τοϋ κτηρίου. 'Ο τροϋλλος, 
στρογγυλός, άπλοϋς, άνευ παραθύρων, άψιδωμάτων και σχετικών δια- 
κοσμητικών στοιχείων είς τήν σφενδόνην, ύψοϋται εις τό μέσον τοϋ 
κτηρίου καλυπτόμενος διά κεράμων. Τέσσαρες μικραί όπαί (ών αί δυο 
πεφραγμέναι), δι’ αερισμόν βεβαίως παρά διά φωτισμόν, είναι τά μό­
να ανοίγματα επί τής σφενδόνης 19. Τοιουτοτρόπως δημιουργεΐται εσω­
τερικόν σκοτεινόν, εφ’ ό'σον μάλιστα δεν υπάρχουν παράθυρα επί τών 
μακρών πλευρών τών πλαγίων κλιτών. 'Ο φωτισμός Ιπιτυγχάνεται κυ­
ρίως διά τών δυο προς δυσμάς παραθύρων τών πλαγίων κλιτών. Τά 
παράθυρα ταΰτα, πεταλοειδή προς τά άνω, ως τά καππαδοκικάί0, φέ­
ρουν οδοντωτήν εκ πώρου διακόσμησιν, γνωστήν είς τά μνημεία τής 
Ενετοκρατίας.
Έξ τριγωνικοί μεγάλαι αντηρίδες, τρεις από βορράν καί τρεις από 
νότον στηρίζουσι τό κτήριον. 'Ο ό'γκος αυτών, περατουμένων ολίγον 
κατωτέρω τής στέγης, αλλοιώνει τήν ό'ψιν τοϋ ναοΰ’ άλλ’ αΰται έκτί- 
σθησαν προ ετών λόγω τοϋ κίνδυνου τον όποιον οΰτος διέτρεχεν. ’Άνευ 
τών αντερεισμάτων πιθανώτατα δεν θά εσώζετο τό κτήριον καί αί τοι- 
χογραφίαι του **.
'Ως έχει σήμερον 6 ναός δεν έκτίσθη εξ αρχής. 'Ως θά ίδωμεν κα-
,#) At κέραμοι έτέθησαν πρό ολίγων χρόνων εις τήν θέσιν τών κατεστραμ­
μένων παλαιών. Πολλοί μεσαίων, ναοί τής Κρήτης παρουσιάζουν άνευ κερά­
μων (φαλακρόν) τήν στέγην ώς καί οί Κυκλαδικοί ναοί.
“) ΟΙ τυφλοί καί άνευ διακοσμήσεως τροϋλλοι είναι διαδεδομένοι Ιν Κρή­
τη. Συνήθη είναι τά τέσσαρα μικρά παράθυρα επί τοϋ τυμπάνου, καί τοΰτο 
διότι δέν έπιζητεϊται ό πολύς φωτισμός. Ώς παραδείγματα προσάγομεν τήν Άγ· 
Παρασκευήν παρά τούς Άσωμάτους Άμαρίου, τήν Γοργοεπήκοον είς Μονό- 
χωρον, τόν * Αγ. Δημήτριον παρά τήν Πηγήν Ρεθύμνης, τόν Σωτήρα Χριστόν 
είς Τεμένια Σέλινου, τόν 'Αγ. Θωμαν είς Μονοφάτσι κ. ά. Βλ. καί Gerola, 
ε. ά , 215 κ. έξ. Έν τούτοις υπάρχει καί ή δι’ άψιδωμάτων διακόσμησις (τύμ· 
πανον οκταγωνικόν) έξαιρομένη καμμίαν φοράν καί διά κιονίσκων, ώς είς τήν 
Παναγίαν τής Λαμπινής Άγ. Βασιλείου Ρεθύμνης, είς τήν Παναγίαν Χουμε- 
ριάκου Μεραμβέλλου, είς Άγ. Νικόλαον, Κυριακοσέλια Άποκορώνου κ. ά.
’°) Πρβλ. Guillaume de Jerphanion, Ees eglises rupestres de 
Cappadoce, Paris 1925, Alb. 1, πίν. 21 καί Alb. 2, πίν. 86 κ. έξ.
*') Είς τό πρόγραμμα τής άποκαταστάσεως τοϋ σπουδαίου μνημείου είναι 
καί ή άπαλλαγή έκ τών ξένων τούτων στοιχείων καί ή στερέωσίς του δι* ΰπο- 
θεμελιώσεως.
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ΠΙΝ. 2Τ'
Είκ. 1. — Ή άγ. Άννα.
Είκ. 2.— Ή σκηνή ιοϋ ’Ιωακείμ.
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ΠΙΝ. Ζ'
Είκ. 1. — Τό ταξείδιον εις Βηθλεέμ.
Είκ 2 — Ή θλϊψις του ’Ιωσήφ επί τή έγκϋιρ.
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ΠΙΝ. Η'
Είκ. 1. — Είσόδια Θεοτόκου1 λεπτομέρεια.
Εΐκ. 2. — Οϊ άγιοι Γουρίας καί ’Αλέξιος.
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Εϊκ. 6.—Παναγία (Κερά) Κριισας. Νοτιοανατολική άποψις τοΰ Ναού.
σου των αιώνων κλονισμόν τοΰ οικοδομήματος, οστις καί επέβαλε τάς 
αντηρίδας.
γ) Διαμόρφωσις τοΰ κτηρίου.
Ό εισερχόμενος εις τον ναόν έκ τής δυτικής θυρας καί ίστάμενος 
είς τό κεντρικόν κλιτός μέ τον σκοτεινόν τροΰλλον καί τάς σκοτεινός 
τοιχογραφίας, παρατηρών την αποκοπήν τών αγιογραφιών επί των 
νεωτέρων ανατολικών ανοιγμάτων επικοινωνίας προς τά πλάγια κλίτη, 
σχηματίζει την εντΰπωσιν δτι κατ’ άρχάς εκτίσθη τό εν λόγω μεσαΐον 
κλιτός κατόπιν δε προσετέθησαν τά εκατέρωθεν22. Σοβαρώς ενισχύουν 
την τοιαυτην εντΰπωσιν αί τοιχογραφίαι τοΰ κλιτούς, αί όποΐαι, εν 
αντιθεσει προς την χρωματικήν ποικιλίαν, τήν φωτεινότητα καί τό 
απαλόν πλασιμον τών τοιχογραφιών τών πλαγίων κλιτών, παρουσιά­
ζονται χρωματικώς αυστηραί, σκοτειναί, σκληρότεροι, δύσκαμπτοι, δηλ.
") Ο κ. X α τ ζ η δ ά κ η ς, Τοιχογραφίες, σελ. 59, θεωρεί τούτο πιθανώτε- 
ρον. Έπεσκέφθη όμως τό μνημείον πρό χοϋ καθαρισμού.
Βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης. Ή Παναγία τής Κριτσάς
τωτέρω φκοδομήθη τμηματικώς, προστεθέντων δυο κλιτών εις το αρ­
χικόν κλιτός. Ή τοιαύτη τμηματική κατασκευή τοΰ κτηρίου και ή 
ΰψωσις τοΰ τρούλλου είς τό μέσον τοΰ σχηματιζομενου τετραγα>νου, 
χωρίς εΰθΰς εξ αρχής νά γίνη στατικός υπολογισμός, επεφερε διά με-
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μέ τάς ενδείξεις τής παλαιότητος. Καί φυσικώτερον φαίνεται νά κατέ- 
σκευάσθη πρώτον μία μονόκλιτος μετά τροΰλλου βασιλική, εύρυνθεΐσα 
κατόπιν διά τών πλαγίων κλιτών. Βεβαίως σοβαρότατον κλονισμόν 
τών τοιοΰτων σκέψεων επιφέρει ό τρόπος τής στηρίξεως τοΰ τροΰλλου, 
δτι δηλ. δεν φέρεται οΰτος επί ελευθέρων πεσσών ή, δ'πως συμβαίνει 
εις τάς μονοκλίτους θολωτάς μετά τροΰλλου βασιλικός”, άπ’ ευθείας 
επί τών πλαγίων τοίχων 24 ή επί αψίδων άνοιγομένων εις τό πάχος αυ­
τών ”, αλλά στηρίζεται επί πεσσών άδικαιολογήτως πως τελοΰντων εν 
επαφή μετά τών τοίχων (βλ. κάτοψιν). ’Αλλά παραδείγματα τής τοι- 
αΰτης κατασκευής υπάρχουν καί άλλαχιβΰ 26 καί έν Κρήτη, ως εις την 
Παναγίαν την Βλαχερνίτισσαν τοΰ νομού Χανίων καί εις τον "Αγ. Νι­
κόλαον παρά τό Καστέλλι Μεραμβέλλου 27.
Παρά ταϋτα ή ανωτέρω άποψις δεν είναι νομίζω ορθή. Διότι, ως 
δεικνΰει προσεκτικωτέρα παρατήρησις, κατ’ άρχάς έκτίσθη τό νότιον 
κλιτός, ειτα τό αεσαΐον καί άκολοΰθως τό βόρειον. Τα κλίτη έπεκοινώ- 
νησαν κατ’ άρχάς διά τών δυτικών ανοιγμάτων (βλ. διάγραμμα τοι­
χογραφιών, παρα τό Συμπόσιον Ήρώδου καί ’Ιουστίνον—Ίωάννην) 
άργότερον δε καί διά τών ανατολικών. Λεπτομερέστερον ή διαμόρφω- 
σις τοΰ κτηρίου εγένετο ώς εξής :
Τό αρχικόν κλιτός τής Άγ. ’Άννης (νότιον) έκτίσθη καί έτοιχο- 
γραφήθη εξ ολοκλήρου περί τό τέλος τοΰ ΙΔ' αϊώνος (βλ. κατωτέρω, 
Ζωγραφικήν καί Έπιγραφάς). ’Ολίγον άργότερον παρέστη ανάγκη 
διευρΰνσεως τοΰ ναού. Τότε έκτίσθη τό άμέσιος επόμενον κεντρικόν 
κλιτός, επεκοινώνησαν δε τά δΰο κλίτη διά τοΰ δυτικού άνοίγματος 
(βλ. διάγραμμα, παρά τά στηθάρια ’Ιουστίνου, Ίωάννου). Διάνάγίνη 
δμως τούτο κατέστη άναγκαΐον δπως άποκοποΰν αί τοιχογραφίαι τοΰ 
νοτίου κλιτούς) αί ΰπάρχούσαι εις τό μέρος τοΰ άνοίγματος, δηλ. ή 
προ τής άγ. Ειρήνης άγ. Μαρίνα (τοΰ ονόματος τής οποίας διακρί- 
νονται δΰο συλλαβαί) καί ίσως άλλη τις αγία. "Οτι ούτως έχει τό πράγ­
μα άποδεικνΰεται εκ τοΰ δτι τό κεντρικόν κλιτός, έν άντιθέσει προς τό * *·)
**) Έν γνώσει τού δτι ή Βασιλική προϋποθέτει τουλάχιστον τρία κλίτη, 
όμως μεταχειριζόμεθα τήν φρασεολογίαν μονόκλιτος βασιλική, έφ’ όσον αΰτη 
έπεκράτησεν. Τό ορθόν σημειώνει ό Μ. Καλλιγας, Αισθητική τοΰ χώρου τής 
'Ελληνικής ’Εκκλησίας, Άθήναι 1946, σελ. 8 σημ.
**) 2 ω τ η ρ ί ο υ, ε. ά. σ. 499, 501.
*·) *0 ρ λ ά ν δ ο υ, *0 Ναός τών Είσοδίων τής Θεοτόκου Καλυβιών Κου- 
βαρά, έν Άθηνςί τ. ΛΕ', 1924, σελ. 177.
*·) Ώς είς τήν Παναγίαν τήν Καρδακιώτισσαν παρά τό χωρίον Σωτήρα τής 
Κύπρου. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Τά Βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου, Άθήναι 
1935, σ. 47 κ. εξ.
,7) Gerola, Mon. Yen. II, σ. 198 καί 224.
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νότιον, εις τό μέρος τοϋ ανοίγματος δεν έχει κεκομμένας τοιχογρα­
φίας, αλλά τό άνοιγμα περιβάλλεται γύρω διά κοσμήματος, τό όποιον 
έφιλοτεχνήθη διά την πλαισίωσίν του μετά την διάνοιξιν. Τό νέον 
τοΰτο κλιτός έκτίσθη ύψηλότερον των άλλων, διότι ευθύς ειχεν άποφα- 
σισθή καί ή δημιουργία τοΰ βορείου κλιτούς- προέκυπτεν ούτω μία, 
συνήιΤης εν Κρήτη, τρίκλιτος καμαροσκέπαστος Βασιλική με ύπερυψω- 
μένον τό μεσαΐον κλιτός. Έκ των ύστερων επήλθε καί ή ιδέα τής κα­
τασκευής τοϋ τρούλλου (βλ. κατωτέρω). Μετά την οϊκοδόμησιν τοΰ άνευ 
τρούλλου—υπό ενιαίας δε καμάρας καλυπτομένου—κεντρικοί κλιτούς, 
έτοιχογραφήθη καί τοΰτο. Έάν δέ ή τοιχογράφησις υποτίθεται έκ 
πρώτης δψεως ώς άρχαιοτέρα, τοΰτο δύναται νά έξηγηθή άπλώς ως 
αναδρομή τοΰ ζωγράφου εις παλαιοτέραν τεχνοτροπίαν.
Διά τό πρόβλημα τής ιστορίας τοΰ ναοΰ είναι σημαντικόν νά εΐπω- 
μεν, δτι ή τοιχογράφησις δεν είναι ενιαία δι3 ολόκληρον τό κλιτός τοΰ­
το. Διότι κάτωθι τοΰ νοτίου τόξου, εφ5 ου στηρίζεται ό τροΰλλος, ήτοι 
επί τοΰ άνω τοΰ νοτιανατολικοΰ ανοίγματος τοίχου, άπεκαλύψαμεν 
παλαιότερον στρώμα τοιχογραφίας, τεχνοτροπίας διαφόρου τοΰ τρούλ­
λου καί μάλλον τής αυτής προς τό υπόλοιπον κλιτός (Ιδίως τό ιερόν). 
Πρόκειται περί μεγάλης παραστάσεως αγίας (μάρτυρος) εύρεθείσης εις 
τό υποκείμενον στρώμα τής παραστάσεως τής Πεντηκοστής (βλ. διά­
γραμμα τοιχογραφιών καί πίνακα IB', 1).Επιτρέπεται λοιπόν νά ύπο- 
θέσωμεν δύο τινα: Ή δτι τό τμήμα τοΰτο, τό περί τον τροΰλλον πα- 
ρέστη ανάγκη νά επιζωγραφηθή δι’ ώρισμένον λόγον, ή δτι ή έπιζω- 
γράφησις, γενομένη ως «άνακαίνισις» έπεξετάθη εις ολόκληρον τό κλι­
τός. Συμβαίνει δμως τό πρώτον. Διότι ή ζωγραφική τοΰ τρούλλου καί 
τών περί τοΰτον τμημάτων (πεσσών, τόξων) διαφέρει από τοΰ άλλου 
κλιτούς, μόνον δέ εκεί εύρέθησαν δύο στρώματα τοιχογραφίας ούδα- 
μοΰ δέ τοΰ υπολοίπου κλιτούς. Τον λόγον τής τοιαύτης έκ τών πραγ­
μάτων έπιβληθείσης νέας τοιχογραφήσεως τοΰ άνωτέρου τμήματος τοΰ 
κλιτούς, άφορώντα τήν κτηριακήν διαμόρφωσιν, θά ίδωμεν κατωτέρω.
Μετά τήν κατασκευήν καί τήν τοιχογράφησιν τοΰ άνευ τρούλλου 
μεσαίου κλιτούς, φκοδομήθη καί τό βόρειον, κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΕ' 
αΐώνος" τοΰτο, έν άναλογίφ προς τά προϋπάρξαντα, έκαλύφθη διά κυ­
λινδρικής καμάρας, ύψους, ως έσημειώθη, τοΰ αύτοΰ προς τό τοΰ νο­
τίου κλιτούς, ή δέ έπικοινωνία τοΰ κλιτούς τούτου προς τό κεντρικόν 
έγενετο δι5 ανοίγματος (βλ. κάτοψιν Β. Δ.), αντιστοίχου καί άναλόγου 
προς τό απέναντι άνοιγμα έπικοινωνίας νοτίου καί κεντρικού κλιτούς. 
Επειδή δέ ή κατασκευή τοΰ έν λόγφ τρίτου κλιτούς ειχεν άποφασι- 
σθή, ώς ειπομεν, κατασκευαζομένου τοΰ κεντρικού, διά τοΰτο καί κατά 
τήν τοιχογράφησιν τοΰ τελευταίου άφέθη χώρος έλεύθερος τοιχογρα­
Βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης. Ή Παναγία τής Κρίτσδς
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φιών, εκεί ένθα έγινε τό άνοιγμα επικοινωνίας μεταξύ τών δυο κλι* 
των ss. Διά τούτο και δεν παρατηρούνται είς τό μέρος τούτο κεκομμέ- 
ναι μορφαι αγίων. Ακολούθως εϊκονογραφήθη καί τό βόρειον κλιτός 
μέ την ύφισταμένην τοιχογράφησιν. Ούτω προέκυψεν μία τρίκλιτος 
καμαροσκέπαοτος βασιλική, τής οποίας τα κλίτη έπεκοινώνουν μόνον 
διά τών δυτικών ανοιγμάτων, διότι τά κάτωθι τού τροΰλλου ανατολικά 
ανοίγματα έγιναν, ως θά ίδωμεν, κατόπιν.
Είς την ανωτέρω διαμόρφωσιν τού μνημείου ήκολούθησε, νομί­
ζω, ή κατασκευή τού τροΰλλου (πρώτον ήμισυ ΙΕ' αϊώνος). Έσκέ- 
φθησαν δηλ. δτι ή διά συνεχών προσθηκών προκΰψασα καμαροσκεπής 
βασιλική θά ήδΰνατο νά απόκτηση περισσοτέραν αΐγλην εάν προσετί- 
θετο τροΰλλος, τούτο δε θά έπιτυγχάνετο εάν εκόπτετο εις τό μέσον ή 
κεντρική καμάρα, προσετίθεντο τέσσαρες πεσσοί καί τέσσαρα τόξα διά 
νά κρατήσουν τό νέον κατασκεύασμα. Τήν έξ αρχής κατασκευήν τού 
τροΰλλου, δυναμένην νά ύποστηριχθή διά τών ανωτέρω μνημονευθέν. 
των αναλογών παραδειγμάτων στηρίξεως τροΰλλου επί πεσσών έν επα­
φή μετά τών πλαγίων τοίχων, αποκλείω, θεωρών ως βεβαίαν τήν εκ 
τών υστέρων κατασκευήν διά τούς ακολούθους λόγους : 1) Διότι προ­
σεκτική Ιξέτασις άποδεικνΰει υστερογενή τήν στήριξίν του επί τών εν 
επαφή μετά τών τοίχων πεσσών. Έάν ό τρούλλος εκτίζετο εξ αρχής 
θά έστηρίζετο επί τών τοίχων ή μάλλον επί άψιδωμάτων επ’ αυτών 
άνοιγομένων, ως ελέχθη ήδη. ’Αλλά εκ τών υστέρων δεν ήτο δυνατόν 
νά γίνη τούτο λόγφ τού μικρού πάχους τών τοίχων, οίτινες ούτε νά 
βαστάσουν τό βάρος τού τροΰλλου ήδΰναντο ούτε νά διανοιγούν είς 
άψιδώματα. 2) Διότι μαρτυρούν τούτο ή ύπαρξις καί ετέρου στρο)μ«· 
τος τοιχογραφίας υπό τον τρούλλον καί ή τεχνοτροπία τών τοιχογρα­
φιών τού όλου τροΰλλου. ’Έχω τήν γνώμην δηλ. δ'τι άπαξ διεκόπη ή 
καμάρα καί έκτίσθησαν τά άψιδώματα καί οί πεσσοί, ήλλοιώθησαν 
αί κατά τό τμήμα τούτο τοιχογραφίαι, ύψωθέντος δε καί τού τροΰλλου 
προέκυψεν ή ανάγκη τής τοιχογραφήσεως τών νέων τούτων τμημάτων. 
Φυσικόν είναι λοιπόν νά διαφέρη ή ενταύθα τοιχογράφησις ως μετα­
γενεστέρους γενομένη, παρ’ δλον δτι δ τοιχογράφος προσπαθεί δι’ αυ­
στηρών χρωμάτων νά μείνη εγγύς προς τήν τοιχογράφησιν τού δλου 
κλιτούς, χάριν βεβαίως τής ένότητος. Έζωγραφήθησαν τότε οί τέσσα­
ρες πεσσοί, τά τέσσαρα τόξα, τά λοφία, δ τρούλλος καί οί κάτωθι τού 
νοτ. καί βορ. τόξου τοίχοι. Κατά τήν εργασίαν αυτήν παρέστη ή άνάγ-
,8) Τ6 άνοιγμα νομίζω πιθανώτερον δτι εγινε ευθύς κατά τήν οίκοδόμησιν 
τοΰ κεντρ. κλιτούς καί έχρησιμοποιείτο ως βορεία θύρα εισόδου είς τόν ναόν. 
Διά τοΰτο καί είς τήν κάτοψιν φαίνεται τμήμα τοίχου είσέχοντος προς τό άνοιγ­
μα, υπό μορφήν παραστάδος, διά τήν θύραν.
Κ. Δ. Καλοκύρη
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κη τής καλύψεως ωρισμένων τοιχογραφιών τής πρώτης τοιχογραφή- 
σεως και τής ζωγραφήσεως σπουδαιότερων καί προς τον νέον χώρον 
προσιδιαζόντων θεμάτων. Ούτω εγένετο και ή κάλυψις τής μορφής τής 
μάρτυρος, περί ής ε’ίπομεν, καί ή επ’ αυτής τοιχογράφησις τής Πεν-
Είκ. 7.—Παναγία τής Κριτσάς. Διάγραμμα τοιχογραφιών καί τών τριών κλιτών.
τηκοστής (Πίν. IB, 1). Μόνον δι5 αΰτοΰ τοϋ τρόπου εξηγούνται τα 
δύο στρώματα τοιχογραφιών καί ή παραλλάσσουσα τεχνική τού τρούλ- 
λου απλώς συνηγορούν. 3) Την εκ τών υστέρων κατασκευήν τού 
τρούλλου μαρτυρούν καί τα εικονογραφικά του θέματα. Ενταύθα δεν 
υπάρχει Παντοκράτωρ διότι αί ύπάρχουσαι ενισχυτικαί ζώναι δεν έπέ- 
τρεπον τήν κατασκευήν του. Μεταξύ όμως τών διά τών ζωνών τού­
των σχηματιζομένων τεσσάρων τριγωνικών χώρων υπάρχουν τα θέματα 
τής Υπαπαντής, Βαπτίσεως, Λαζάρου καί Βαϊφόρου. Είναι άρά γε
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τολμηρόν νά ΰποθέσωμεν δτι τά θέματα ταΰτα, υπάρχοντα είς την κα­
μάραν προ τής διά τοΰ τρούλλου διακοπής της καί ακριβώς εις την 
θέσιν αυτήν, ως συνέχεια δηλ. των θεμάτων: Μυστικός Δεΐπνος, Με- 
ταμόρφωσις(;), Γέννησις Χριστού, "Αδου Κάθοδος, μετά την κατα­
σκευήν τοΰ τροΰλλου έπανεζωγραφήθησαν εν αύτφ, ΐνα μη διασπασθή 
ή ενότης τοΰ δεσποτικοΰ κύκλου ;29 Πράγματι, μετροΰντες τον χώρον 
τον όποιον καταλαμβάνουν αί τέσσαρες αυτοί τοιχογραφίαι τοΰ δυτι­
κού τμήματος τής καμάρας*0 (βλ. διάγραμμα τοιχογραφιών), βλέπομεν 
δτι ανάλογος χώρος αντιστοιχεί εις τό άνοιγμα τοΰ τρούλλου συν τφ 
πλάτει τών τόξων. Είς τά ανωτέρω δύναται τέλος νά προστεθή, δτι 
καί έξωτερικώς παρέχεται ή έντύπωσις τής μη οργανικής στηρίξεως τοΰ 
τρούλλου, δστις, ως ξένον σώμα, διατρυπά τήν στέγην διακόπτων τάς 
κεράμους κατά τρόπον προδίδοντα την εκ τών υστέρων τοποθέτησίν 
του.
Μετά την κατασκευήν τοΰ τρούλλου ήνοίγησαν καί τά κάτωθι τού­
του δύο τοξωτά ανοίγματα (ήτοι τά επί τοΰ νοτίου καί βορείου τοίχου 
τοΰ κλιτούς ανατολικά ανοίγματα,—βλ. διάγραμμα) βεβαίως διά τήν 
διευκόλυνσιν τής επικοινωνίας. Άπεκόπησαν οΰτω αί τοιχογραφίαι εις 
τάς δύο πλευράς τών τοίχων, βορείου καί νοτίου, τών χωριζόντων τά 
τρία κλίτη : συγκεκριμένως’ από τό κλιτός τής Άγ. Άννης δύο στη- 
θάρια αγίων (μεταξύ Κων)νου καί Σαμωνά) καί είς μέγας αρχάγγελος, 
από τό κλιτός τοΰ άγ. Αντωνίου είς ή δύο άγιοι. Τοΰ κεντρικού κλι­
τούς εκόπη, νοτίως, τό κατώτερον τμήμα τής Πεντηκοστής, τότε δέ φυ­
σικά κατεστράφη καί τό κάτωθι τοΰ στήθους υπόλοιπον σώμα τής 
μάρτυρος τοΰ παλαιοτέρου στρώματος τοιχογραφήσεως, περί ής εΐπο- 
μεν προηγουμένως. 'Ομοίως άπεκόπησαν βορείως μορφαί αγίων, άς 
δεν ήδυνήθην νά ταυτίσω λόγιρ τής πλήρους φθοράς τοΰ σχετικού 
τμήματος.
Αί διά τών τελευταίων ανοιγμάτων δημιουργηθεΐσαι γυμναί Ισω- 
τερικαί επιφάνειαι εζωγραφήθησαν υπό τοΰ ζωγράφου τοΰ τρούλλου ή 
συνεργάτου του. Οΰτω προήλθεν ή παρά τφ νοτίφ πεσσφ καί κάτωθι 
τοΰ νέου ανοίγματος παράστασις τής Θεοτόκου καί τοΰ ’Ιησού (βλ. 
πίν. ΚΑ',2) καί άλλη τις παρά τφ βορείιρ, άτυχώς όλοκληρωτικώς εξα- 
λειφθεΐσα.
2. Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΟΥ ΝΑΟΥ
Ή ζωγραφική τοΰ ναού τής Κριτσάς είναι λίαν αξιόλογος διά τά
,β) Τήν ακολουθίαν τών θεμάτων τούτων πρός τά άλλα τοΰ Χριστολογικοϋ 
κύκλου βλ. είς Ό ρ λ ά ν δ ο ν Α.Β.Μ.Ε., ΣΤ’ (1948) ο. 118, είκ. 105.
*°) Ή κατεστραμμένη τέταρτη ήτο πιθανώς ή Μεταμόρφωσις,
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είκονογραφικά θέματα, διά την τεχνοτροπίαν καί την τεχνικήν τής εκτε- 
λέσεως. Αί διάφοροι περίοδοι κατασκευής τοϋ μνημείου φαίνονται και 
εις την διάφορον τεχνοτροπίαν των τοιχογραφιών αί δποϊαι άπλοΰν- 




Τό κλιτός τής 'Αγ. ’Άννης, χαρακτηριζόμενου διά τά φωτεινά καί 
αρμονικά του χρώματα, εμφανίζει τρεις επαλλήλους ζώνας είκονογρα- 
φήσεως εφ’ εκάστου τών πλαγίων τοίχων από τοΰ εδάφους μέχρι τοΰ 
άξονος τής καμάρας. Δήλα δή κατά τό σύστημα τής Μακεδονικής σχο­
λής, τό όποιον μάλιστα από τοΰ ΙΔ' αΐώνος επικρατεί", έχομεν καί 
ενταύθα καθ’ ύψος ζώνας, διακρινομένας δι’ ερυθρών ταινιών, εντός 
τών οποίων παρίστανται αί ίεραί σκηναί, ή άγιοι εντός πλαισίων ή 
κύκλων, πάλιν δι3 ερυθρών ταινιών χωριζομένων. Καί ή μέν κατωτάτη 
ζώνη διακοσμείται δι3 όλοσώμων μορφών, ή υπέρ αυτήν αποτελεί ζω- 
φόρον εκ παρατεθειμένων «εγκολπίων» (medallions) είκονιζόντων στη- 
θάρια μαρτύρων, τέλος δε ή άνωτάτη εϊκονίζει σκηνάς τοΰ βίου τής 
άγ. “Αννης καί τής Θεοτόκου (βλ. διάγραμμα τοιχογραφιών).
Εις τό τεταρτοσφαίριον τής κόγχης τοΰ ίεροΰ, επί βαθέος πρασί­
νου βάθους, παρίσταται δεόμενη καί υπό μορφήν Πλατυτέρας ή 'Α γ. 
“Α ννα" (βλ. πίν. ΣΤ', 1). Αυτή φορεΐ πράσινον χιτώνα καί ερυθρόν 
ίμάτιον : χαμηλά κατέρχεται είς τό μέτωπόν της ό περιβάλλον τήν κό­
μην υπό τό μαφόριον κεκρύφαλος. Μεγάλοι όφθαλμοί, ολίγον προς τά 
αριστερά εστραμμένοι, μεγάλαι δφρΰς είς ελαφράν σύσπασιν, λεπτή καί 
επιμήκης ρίς καί μικρόν στόμα, παρέχουσιν αΰστηράν έκφρασιν. Είς 
ταύτην συμβάλλει τό δλον πλάσιμον τής μορφής, τό όποιον Ιπιτυγχά- 
νεται δι3 ώχρας με σκιάς καστανοΰ χρώματοςss.
Κατωτέρω, επί ομοίως σκοτεινοΰ πρασίνου βάθους παρίστανται 
ολόσωμοι καί κατά τρία τέταρτα προς τον θεατήν εστραμμένοι τέσσα- 
ρες 'Ιεράρχαι ήτοι, όΠέτρος ’Αλεξάνδρειάς, ό Γρηγόριος 
ό Θ ε ο λ ό γ ο ς (βλ. πίν. Θ' καί Κ', 1), ό Άγ. 3Α θ α ν ά σ ι ο ς καί ό 
'Α γ. Ελευθέριος. 'Ο τρίτος είναι σχεδόν κατεστραμμένος. Είς * *
•ή Millet, Recherches, σ. 633 καί Όρλάνδος ΑΒΜΕ.
*3) Ό Gerola (Elenco Topogr. σ. 196, άρ. 568. ε. ά. σ. 61),ε1χεν έκ- 
λάβει τήν Άγ. Άνναν ώς Θεοτόκον. Ό Χατζηδάκης όμως διέκρινε τήν 
παράστασιν.
,s) Χατζηδάκης, αυτόθι. Όρθώς έσημειώθη (αυτόθι σ. 89) ότι υπεν­
θυμίζει πρόσιοπον χωρικής τής Κρήτης.
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τάς χεϊρας των κρατοϋσιν ανεπτυγμένα είλητάρια μέ τάς σχετικάς λει- 
τουργικάς εΰχάς. Είναι ένδεδυμένοι λευκά πολυσταυρία, των σταυρών 
γραφόμενων διά φαιοΰ η μελανός χρώματος. Διάλιθα είναι τά επιτρα­
χήλια, τά επιμανίκια καί τά έπιγονάτια των 'Ιεραρχών. Τά πρόσωπα 
αυτών είναι λαμπρά δείγματα ρεαλιστικής Κρητικής τοιχογραφίας 
(πίν. Θ'). Μέ τό έν γένει αδρόν πλάσιμον, τάς όρθάς αναλογίας τών 
χαρακτηριστικών την δήλωσιν τών τριχών τών γενείων καί τών κεφα­
λών, νομίζει πράγματι κανείς ότι βλέπει μορφάς τής καθημερινής ζωής 
προς τάς οποίας έχει άμεσον οικειότητα.
Εις την κυλινδρικήν καμάραν, επί βάθους πάλιν βαθέος πρασί­
νου’4, είκονίζονται δέκα τέσσαρες σκηναί τοΰ βίου τής 'Αγ. Άννης 
καί τής Θεοτόκου. Αί σκηναί αρχίζουν από τό ανατολικόν ά'κρον τής 
καμάρας καί φθάνουν εις τό δυτικόν (βλ. διάγραμμα τοιχογραφ.) Αυ- 
ται είναι: 'Ο Ευαγγελισμός τοΰ ’Ιωακείμ (Σκηνή τοΰ ’Ιω­
ακείμ, κατά την επιγραφήν), ή Οικία τοΰ ’Ιωακείμ, ή Συνάν' 
τησις τοΰ ’Ιωακείμ καί τής "Αννης (’Ασπασμός), ή Π ρ ο" 
σευχή τής ‘Αγ. ’Άννης, ή Ευλογία τής Παρθένου υπό 
τών ‘Ιερέων, ή Γέννησις τής Θεοτόκου, ή Κολακεία 
τής Θεοτόκου, τό ύδωρ τής Έλέγξεως (Στάμνος), τά Ε ί­
σο δ ι α τήςΘεοτόκου ή Θλϊψιςτοϋ’Ιωσήφ επίτή έγκυφ, 
τόΤαξείδιον τής Βηθλεέμ, ήΘεοτόκος«ή Πύλη» καί δυο 
έτεραι σκηναί εντελώς κατεστραμμέναι. Έν Κρήτη δεν γνωρίζω άλλον 
ναόν εις ον νά έχωσιν άπεικονισθή τόσαι σκηναί τοΰ βίου τής Θεοτό­
κου καί μάλιστα τοΰ απόκρυφου κύκλου 8δ. Σχετίζονται ακριβώς προς 
άλλα μνημεία τοΰ ΙΔ' αιώνος, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. \
Τά θέματα εϊδικώτερον έχουσιν ώς ακολούθως:
Ό Ευαγγελισμός τοΰ ’Ιωακείμ (πίν. ΣΤ'εΐκ. 2), άνή- 
κων είς τον άπόκρυφον κύκλον ”, είκονίζει τον ’Ιωακείμ καθήμενον εν 
τή σκηνή του, παρ’ αΰτψ δέ δύο ποιμένας καί άνωθεν τον προς αυτόν 
ερχόμενον ’Άγγελον μέ τήν αγγελίαν τής συλλήψεως τής ’Άννης”. ·
*4) Τοιοϋτον είναι τό βάθος ολοκλήρου τοΰ κλίτους.
*5) Τά λίαν σπάνια θέματα τά όποια διά τήν Κρήτην άπαντώσιν μοναδι- 
κώς ενταύθα, καθιστώσιν ιδιαιτέρως ενδιαφέρον τό κλιτός. 'Ολίγα μόνον έκ 
τών θεμάτων αυτών, τά περισσότερον συνήθη, εύρίσκονται έν Κρήτη είς τόν 
ναόν Άγ. Άννης καί Άγ. Νικόλαον είς Σκηνιάν, καί είς Άγ. Άνναν Κανδά- 
νου (Άντζαράκι).
·6) Πρβλ. Const. Tischendorf, Evangelia Apocrypha, Lipsiae 
MDCCCEXXVI, κεφ.1 a. 4 «(ό ’Ιωακείμ) έδωκεν εαυτόν είς την 'έρημον κακεΐ έπηξε 
την σκηνήν αύτοΰ και ένήατευαεν ημέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα...».
”) Tischendorf, αυτόθι, IV, σελ. 9 «"Αγγελος Κυρίου κατέβη προς
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Είκ. t. — Οί άγιοι: Έξακουστοδιανός, ’Αντώνιος, Ειρήνη, Κυριακή.
Είκ. 2. — Ή κολακεία τής Θεοτόκου.
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EU. 2. — Ό άγιος Γρηγόριος μετά τάς έργα αίας καθαρισμοί.
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Ρόδινον καί φωτεινόν είναι τό τοπίον. Ό Ιωακείμ κάθηται σύννους, 
στηρίζων την κεφαλήν διά τής δεξιάς, ενώ προ αΰτοϋ ϊστανται οί δυο 
νεαροί ποιμένες, ών ο πρώτος στρέφων προς τον όπισθεν δεικνύει τον 
’Ιωακείμ. Οΰτος είναι ένδεδυμένος κυανοΰν χιτώνα καί ανοικτόν ερυ­
θρόν ίμάτιον. Οί νέοι, φορούν χειριδωτούς χιτώνας μέχρι τών γονά­
των, έζωσμένους εις την μέσην, χρώματος ύποκυάνου καί λευκοϋ, λευ' 
κούς δέ χαρακτηριστικούς πίλους εις την κεφαλήν. ’Ανοικτού χρώμα­
τος επίσης είναι καί τό άνεμιζόμενον ένδυμα τού όρμητικώς ιπταμένου 
αγγέλου. Ρεαλιστικοί καί ενταύθα αί μορφαί, με έντονα τα χαρακτη­
ριστικά καί ζωηρά τά περιγράμματα. Ία ρόδινα καί εύσαρκα πρόσω­
πα τών ποιμένων, ών ή έντύπωσις ενισχΰεται έτι μέ τούς κλειστούς 
εις τον λαιμόν χιτώνας, αποδίδουν άναμφισβητήτως πραγματικός μορ- 
φάς.—'Η παράστασις δυναται νά συσχετισθή προς τον Ευαγγελισμόν 
τού ’Ιωακείμ είς την Μητρόπολιν τού Μυστρά38 39 40καί εις την Μονήν 
τού Χιλανδαρίου άγ. ’Όρους33, ώς επίσης είς τήν Μονήν τής Χώρας·10 
(Καχριέ Τζαμί) καί τύν άγ Γεώργιον Kremikovci Βουλγαρίας41 (14°? 
αιών).
Ή Οικία τού ’Ιωακείμ, ως χαρακτηρίζει τήν παράστασιν ή 
σχετική επιγραφή, είκονίζει, έναντι ακριβώς τού Ευαγγελισμού, τον 
’Ιωακείμ καί τήν ’Άνναν καθημένους προ τραπέζης, έφ’ ής υπάρχουν 
εδέσματα καί φιάλη, τό στόμιον τής οποίας κλείει άνεστραμμένον πο- 
τηριον οίνου. Ή ’Άννα φορεΐ χιτώνα κυανούν καί ίμάτιον ερυθρόν, 
ο δέ ’Ιωακείμ ύποκόανον χιτώνα καί ίόχρουν ίμάτιον. Μία θεραπαι- 
νίς προ τής τραπέζης έχει ποδήρη χειριδωτόν τον χιτώνα της μέ παρυ­
φήν διάλιθον. Ή αγία ’Άννα στρέφει τό βλέμμα προς τον Ουρανόν,
'Ιωακείμ λίγων’ 'Ιωακείμ, Ιωακείμ επήκουοε Κύριος ό Θεός τής δεήοεώς σου. 
Κατάβηΰι ενιεϋ&εν’ Ιδού γάρ ή γυνή οον ”Αννα εν yαπτοί λήψεται».
39) Millet, Monuments Byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 78.
50) Millet, Monuments de Γ Athos, Les peintures, Paris 1927, σ·
78. ’Ενταύθα όμως παρίσταται είς μόνον ποιμήν. Εις τήν παράστασιν τοϋ Δο- 
χειαρίου υπάρχουν καί οί δύο ποιμένες, έ. ά."σ. 227.
40) Schmidt, Ψηφιδωτά τοΰ Καχριέ Τζαμιού (ρωσ.), Μονάχον 1906 > 
πίν. XXII. Είς Καχριέ τά πρόσωπα έχουν αντίθετον θέσιν δηλ. αριστερά ό 
’Ιωακείμ καθήμενος, δεξιά δέ οί δύο ποιμένες γενειοφόροι καί στηριζόμενοι 
επί ράβδων.
41) Andre Grabar, L,a peinture religieuse en Bulgarie, Paris> 
1928, σ. 331.—Είς μεγάλην φορητήν εικόνα σκηνών τοϋ βίου τής Θεοτόκου, 
άποκειμένην είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών—αίθουσα είκονογραφ. τύ­
πων—εϊκονίζεται καί ό Ευαγγελισμός τοϋ ’Ιωακείμ, τούτου παριστανομένου α­
ριστερά, δεξιά δέ αΰτοϋ τών δύο ποιμένων (τοΰ ενός αγένειου) μετά τών προβά­
των των. "Αγγελος δέν υπάρχει (αιών 16ος πιθ.).
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΓΓ. 15
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προφανώς ευχαριστούσα, ενώ τό βλέμμα τοϋ ’Ιωακείμ είναι εστραμμέ- 
νον προς αυτήν.'Ο προπλασμός ενταύθα είναι τεφρόχρους, καστανά δέ 
τα χαρακτηριστικά, ώς καί εις δλας τάς παραστάσεις τοϋ νοτίου τμή­
ματος τοϋ κλιτούς (βλ. κατωτέρω). Άρχιτεκτονήματα χρώματος ροδίνου 
εξαίρουν την τοιχογραφίαν.—Τό ανωτέρω θέμα δεν κατώρθωσα νά ευρώ 
ούδαμοϋ καί είναι, φαίνεται, άγνωστον εις τάς τοιχογραφίας τής λοι­
πής Κρήτης. Παρά ταΰτα δμως, επειδή έχομεν την τράπεζαν μέ τά εδέ­
σματα, την φιάλην τοϋ οίνου, την θεραπαινίδα, την ίκανοποιημένην 
άγ. ’Άνναν κλπ. επιτρέπεται νά ϋποθέσωμεν δτι δ ζωγράφος άπεικό- 
νισεν ενταύθα σχετικήν διήγησιν τών ’Απόκρυφων 42 *καθ’ ήν ό ’Ιωα­
κείμ μετά τό χαρμόσυνον άγγελμα τής συλλήψεως κατήλθεν έκ τής 
Σκηνής του εις τήν οικίαν του διά νά φάγη καί νά πίη, έφ’ δσον προ 
τοϋ γεγονότος, νηστεΰων εν έρήμιρ «ημέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας 
τεσσαράκοντα» εΐχεν δηλώσει: «ον κατσβήσομαι ούτε επί βρωτόν 
ούτε έπί ποτόν έως ον έπισκέιρεταί με Κύριος ό Θεός μον».
‘Η συνάντησις τοϋ ’Ιωακείμ καί τής Άννης48 (’Α­
σπασμός), σκηνή εκ τών ’Απόκρυφων καί αυτή44, εϊκονίζει τούς γο­
νείς τής Θεοτόκου έναγκαλιζομένους άλλήλους, όπισθεν δέ αυτών δύο 
θεραπαινίδας. 'Ο ’Ιωακείμ φορεΐ χιτώνα κυανοΰν καί ίμάτιον ίόχρουν, 
ή δέ ’Άννα χιτώνα ύποκΰανον καί ερυθρόν μαφόριον. Αϊ θεραπαινί­
δες φορούν ροδόχροα ίμάτια. μέ τον λαιμόν διάλιθον καί στέφος έκ 
ααργαριτών εις τήν κεφαλήν. Τό πλάσιμον ώς καί εις τόν Ευαγγελι­
σμόν τοϋ ’Ιωακείμ.—Ή σκηνή έχει μεγάλην ομοιότητα μέ τήν άνάλο- 
γον τής Περιβλέπτου έν Μυστρά 45. Αί αύταί στάσεις τών γονέων τής 
Θεοτόκου, αί ΐδιαι χειρονομίαι, τό ίδιον βλέμμα. Μόνον ενταύθα αί 
θεραπαινίδες ΐστανται εκατέρωθεν τών έναγκαλιζομένων, ένώ εις τήν 
Περίβλεπτον εύρίσκονται όμοΰ καί εις τό βάθος τής εϊκόνος. ’Ανάλο­
γος είναι καί ή σκηνή τής Μονής τής Χώρας (Καχριέ)46.
Ή Προσευχή τής Άγ. Άννης (πίν. ΙΘ', 2), παριστά τήν
42) Tischendorf, κεφ. 1, σελ. 4.
4S) Συνάντησις εϊς τήν Χρυσήν Πύλην. ΓΙρβλ. καί Millet, Mistra (Πε 
ρίβλεπτος, πίν. 127, rencontre a la Porte Doree. Βλ. καί φορητήν εικόνα Βυ­
ζαντινού Μουσείου ’Αθηνών μέ επιγραφήν «<5 προς τήν ”Ανναν άοπαομός τοϋ 
’Ιωακείμ*.
44) «Ααί ίδον Ιωακείμ ήκε μετά των ποιμνίων αντον καί έοτη ’Άννα προ 
την Πύλην καί ήδε τόν ’Ιωακείμ ερχόμενον καί δραμοναα έκρεμάοδη εις τον τρά­
χηλον αντον λέγονσα. ννν οίδα δτι Κύριος ό Θεός ευλόγησε με οφόδρα ίδον γάρ· 
ή χήρα ονκέτι χήρα καί ή άτεκνος έν γαοτρί λήψομαι*. Tischendorf, ε. ά
IV, σ. 10.
45) Millet, έν. ά.,127.
4β) Schmidt, Καχριέ Τζαμί, πίν. XXV.
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αγίαν προσευχομένην, μέ ύψωμένας τάς χεΐρας, εντός κήπου47. Κρήνη 
ρέουσα ΰδωρ, δένδρα και φωλεά τριών πτηνών48, σκηπτροϋχος άγγε­
λος ορμητικός εκ τοΰ οΰρανοΰ ερχόμενος προς την αγίαν 49 καί δύο γυ­
ναίκες όπισθεν αΰιής ζωοποιοΰσιν την σύνθεσιν. 'Η αγία είναι ένδε- 
δυιιένη κυανοΰν χιτώτα καί ερυθρόν ίμάτιον. Αί γυναίκες φορούν χει- 
ριδαηούς άνοικτοχρώμους χιτώνας μετά λιθοκοσμήτων σημείων (cla- 
νΐ)50 * εις τον λαιμόν. Επιγραφή μεγαλογράμματος δηλοϊ τό θέμα: 
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΊΡΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ.—'Ε. παράστασις σχετίζεται μέ 
την άναλογον τής Μονής τής Χώρας, ίδια ως προς την στάσιν τής Θεο­
τόκου, τον άγγελον καί την μορφήν τής Κρήνης, διαφέρει όμως εις τό 
ότι εκεί αντί τών δύο γυναικών υπάρχει μία μόνον προβάλλουσα από 
άρχιτεκτονήματος 5!. 'Ομοιότητα επίσης έχει προς τήν παράστασιν τής 
μονής 'Αγ. Γεωργίου, εγγύς τοΰ χωρίου Kremikovci εις Βουλγαρίαν 52 53
(ΙΔ' αιών), ενώ διαφέρει προς τήν σχετικήν τής μονής τοΰ Δαφνιού6*.
ΉΕύλόγησις τών 'Ιερέων, αποτελεί σύνθεσιν καθ’ ήν ή 
άγ. ’Άννα οδηγεί τήν Θεοτόκον προ τριών ιερέων καθημένων εις τρά­
πεζαν. Οί δύο ακραίοι είναι έστραμμένοι προς τά αριστερά, άτενίζον- 
τες τήν μικράν Παρθένον, ό δέ τρίτος έχει τήν κατ’ ενώπιον στάσιν. 
Καί οι τρεις υποδέχονται τήν Παΐδα, κατευθύνοντες προς αυτήν τήν 
δεξιάν χεΐρα εις σχήμα ευλογίας. 'Υποκύανος είναι ό χιτών τής άγ. 
Άννης καί ερυθρόν τό ίμάτιον. 'Ομοίως καί τής Θεοτόκου. ’Ερυθροί 
καί κυανοί είναι οί επί τών χιτώνων μανδύαι τών ιερέων οϊτινες διά 
φίβλας πορποϋνται κάτωθι τοΰ λαιμού καί κοσμούνται διά παρυφών
47) «.’Εν τψ παραδείσψ» κατά τά ’Απόκρυφα (βλ. κατωτ.) ώς οημειοϋται 
καί εις τήν άναλογον σΰνθεσιν εις Καχριέ. Βλ. Schmidt, αυτόθι, πίν. II. 
Τά ’Απόκρυφα αναφέρουν (σελ. 6): «...ή ”Αννα εν τψ Παραδείοω είδε δα- 
φνηδαίαν και εκά&ησεν υποκάτω αυτή; και ελιτάνευοεν τον δεοπότην λέγονοα. Ό
Θεός τών πατέρο)ν υμών ευλόγησαν με.. ,καϋόις ηυλόγηοας τήν μήτραν Σάρρας. .
49) Tischendorf, αυτόθι, κεφ. III, σ. 7 «και άτενίσαοα εις τον ουρα­
νόν είδε καλιάν οτρον&ίων εν τη δαφνηδαία....».
4!>) «....Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη λέγων αυτή' ’Άννα, "Αννα, έπήκουαε 
Κύριος τής δεήαεώς σου και ονλλήψει και γεννήσεις καί λαλη&ήοεται τό οπέρμα σου 
εν δλη xfj οικουμένην. Αυτόθι, κεφ. IV, σ. 8.
50) Περί αΰτών βλ. Γ. 2 ω τη ρ ίου, Τό όράριον τοΰ Διακόνου έν τή ’Α­
νατολική Έκκλησίφ, «Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής τοΰ Άθήνησι Πανεπιστη­
μίου», 1924, σ. 340 κ. έξ. καί "Αννης ’Αποστολάκη, Τά κοπτικά υφά­
σματα τοΰ έν ’Αθήναις Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών, σ. 47 κ. έξ.
sl) Schmidt, αυτόθι, πίν. II.
8J) Grabar, έ. ά. σ 331.
53) Diehl, Manuel, σ. 733. Εις τήν εικόνα τοΰ Βυζαντ. Μουσείου ’Αθη­
νών (βλ. σημ. 41) ή 'Αγία είναι μόνη προσευχόμενη. Ή κρήνη, καί ή όλη πα· 
ράστασις διαφέρει τών τοιχογραφιών.
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διαλίθων. Έπ'ι τής κεφαλής φέρουν και οι τρεις τούς χαρακτηριστι­
κούς μικρούς μετά μάργαρων πίλους των έβραίων ιερέων54. 'Η τρά­
πεζα καλύπτεται διά λιθοκοσμήτου ποδέας έχει δ’ επ’ αυτής φιάλαςι 
ποτήρια, μαχαίρας κ.τ.τ. Τό πλάσιμον τών μορφών καί ενταύθα ως 
καί τών προηγουμένων.—Ή τοιχογραφία σχετίζεται προς ανάλογους 
τής Μητροπόλεως τού Μυστρα55 καί τής μονής Βατοπεδίου56, διαφέ­
ρει ό'μως ως προς το δτι εκεί οδηγείται ή Θεοτόκος εις τούς ιερείς 
υπό άμφοτέρων τών γονέων της, ενώ ενταύθα υπό μόνης τής μητρός 
της. Άντιθέτως πάλιν, υπό μόνου τού ’Ιωακείμ οδηγείται καί εις την 
σχετικήν παράστασιν τής Μονής τής Χώρας57 καί τής Λαύρας εν’Άθφ5*·
Ή Γέννησις τής Θεοτόκου εικονίζει την άγ. ’Άνναν κα* 
τακεκλιμένην διαγωνίως, προ αυτής δέ τράπεζαν μετά τροφίμων. Κά­
τω δεξιά τό βρέφος εντός κλινιδίου 59. Προ τής τραπέζης τρεις γυναί­
κες, ως συνήθως. ’Όπισθεν τής ’Άννης γυνή, ως καί ό'πισθεν τού παι­
διού. ’Ερυθρά, γαλάζια, πράσινα καί πορτοκαλί είναι τά επικροτούντο 
ενταύθα χρώματα εις τά ενδύματα. Αί γυναίκες φέρουν διαδήματα έκ 
πολυτίμων λίθων, διάλιθοι δέ είναι αί παρυφαί τών ενδυμάτων των. 
Τά άρχιτεκτονήματα εις τό βάθος, άπεδόθησαν διά τεφρού χρώματος.— 
Ή σκηνή είναι τυπική εις τον Μυστρα60 καί εις άλλα μνημεία τής 
Κρήτης 61.
Ή Κολακεία62 (βλ. πίν. I', 2), τής οποίας άλλην παράστασιν 
δεν γνωρίζω έν Κρήτη, παριστα τήν μικράν Παρθένον φερομένην τρυ­
φερούς καί φιλοστόργως υπό τού ’Ιωακείμ. Ή ’Άννα είναι ετοίμη νά 
μετάσχη τών εκδηλώσεων. Ό χιτών τού ’Ιωακείμ είναι κυανούς, φαιόν
54) Schmidt, αυτόθι, πίν. XXIV.
ss) Millet, Mistra, πίν. 78.
se) Millet, Athos, σελ. 88.
57) Schmidt, αυτόθι, πίν. XXIV.
5’) Millet, ε. ά. σ. 110, «Ή Θεοτόκος χερσ'ι των ιερέων». Ή "Αννα 
προβάλλει όπισθεν παραπετάσματος παραθύρου.
69) Tischendorf, αυτόθι VI, σ. 14 τακούοατε, ακούσατε at δώδεκα φυ- 
λα'ι τού Ισραήλ δτι "Αννα ϋηλάζει!».
60) Millet, Mistra, σελ. 63.
"') Gerola, Elenco Topogr., σελ. 169, 202 κ. ά.
*’) Συνήθης είναι ό τίτλος «Ή Κολακεία της Θεοτόκον». Βλ. Schmidt, 
Καχριέ, πίν XXIV καί Grabar, 331. ’0 αυτός επικρατεί καί εις τάς φορη­
τός εικόνας- βλ. τήν σημειιοθεΐσαν τών σκηνών τοΰ βίου τής Θεοτόκου τού 
Βυζαντ. Μουσ. ’Αθηνών. 'Ομοίως ή σκηνή άπαντά μέ τόν τίτλον «Ί7 Φιλο­
στοργία τών Θεοπατόρων» ώς εϊς τήν Τράπεζαν τής Μονής τής Λαύρας, Mil­
let, Athos, σ. 141, διότι βεβαίως πρόκειται περί τών φιλόστοργων θωπειών 
τών γονέων τής Θεοτόκου, Βλ, καί Grabar, αυτόθι, «ία vierge caressie par 
ses parents·► ,
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δέ τό ίμάτιον. Τής "Αννης, υποκύανος ό χιτών καί ερυθρόν τό μαφό- 
ριον. Τής παρθένου ό χιτών είναι λευκός καί διάστικτος εξ ανθυλλίων. 
Ε!ς τό βάθος μία παιδίσκη μέ πράσινον έζωσμένον χιτώνα και άρχιτε- 
κτονήματα καστανοί χρώματος.—'Η τοιχογραφία ομοιάζει προς την 
τής μονής Βατοπεδίου έν Άθφ68, μέ την διαφοράν ότι εκεί υπάρχουν 
δύο γυναίκες εκατέρωθεν των γονέων τής Θεοτόκου, ενώ ενταύθα μία 
μόνον «παιδίσκη», ως καί αλλαχού64. 'Ομοιάζει επίσης προς την τής 
μονής Διονυσίου65 66. Σημειωθήτω επίσης δτι εις τό μωσαϊκόν τής Μο­
νής τής Χώρας άμφότεροι οι καθήμενοι γονείς φέρουν την Θεοτό­
κον 6β, δύο δέ πάλιν γυναίκες προβάλλουν από τά άρχιτεκτονήματα. 
Καί εις τάς μεταγενεστέρας φορητός εικόνας άμφότεροι οί Θεοπάιο- 
ρες, καθήμενοι επί θρανίου, φέρουσιν την Θεοτόκον 67.
Εις την ακολουθούσαν σκηνήν τού "Υ δ α τ ο ς τής Έ λ έ γ ξ ε ω ς68 
(Στάμνου μετά τού ύδατος τής έλέγξεως, κατά την ήμιεξίτηλον επιγρα­
φήν), δ επί θρόνου ήμικυλινδρικοΰ καθήμενος αρχιερείς Ζαχαρίας 
(πίν. ΚΓ\ 2) κατευθύνει την στάμνον εις τά χείλη τής υπό τού Ιω­
σήφ οδηγούμενης Θεοτόκου, ήτις τείνουσα τάς χεΐρας λαμβάνει αυτήν 
καί είναι έτοιμος νά πίη. Καί τής παραστάσεως ταύτης δέν γνωρίζω 
άνάλογον έν Κρήτη69. 'Ο αρχιερείς φορεΐ πράσινον χιτώνα τό δέ εξω­
τερικόν ιερατικόν του ένδυμα κοσμείται κατά διαστήματα υπό μαργα­
ριτών, πλουσιώτερον δέ κεκοσμημέναι είναι αί παρυφαί του. Τής Παρ­
θένου ανοικτός κυανούς είναι ό χιτών, καστανόν δέ τό ίμάτιον, τού δέ
65) Millet, Athos, σ. 88:
64) Πρβλ. καί Vladimir Petkovic, La peinture Serbe du Moyen 
Age, Beograd 1910, τοιχογραφίαν τοϋ Patriarcat a Pec, πίν. 65 b.
»5) Millet, ε. ά. σ. 204.
66) Schmidt, αυτόθι, πίν. XXIV.
67) Βλ. είκ. Βυζαντ. Μουσ. ’Αθηνών (σημ. 41). Είς τήν τοιχογραφίαν δμως 
τοϋ Kremikovci Βουλγαρίας (ΙΔ’ αιών), έκ των καθημένων γονέων, ή "Αννα 
φέρει επί τών γονάτων τήν Μαρίαν ύποβοηΟοϋντος τοϋ ‘Ιωακείμ- G raba^ 
σ. 832. Καί είς τήν τοιχογραφίαν τοϋ Πρωτάτου τήν Μαρίαν κρατοΰσιν άμφό- 
τεροι οί γονείς, ή δέ Άννα, σφικτώς έναγκαλιζομένη τήν παΐδα, φέρει τήν 
παρειάν της επί τής ίδικής της.
β8) Τό ύδωρ τοϋ ελέγχου τής άγνάτητος. Κατά τό Πρωτευαγγέλιον τοϋ ’Ια­
κώβου, Tischendorf, κεφ. XV σελ. 28 καί XVI σελ. 30, εήλδεν "Αννας 
ό γραμματέας καί εΐδεν την Μαριάμ ώγκωμένην καί άπήει δρομαίως προς τον ιερέα 
καί είπεν αυτφ. Ιωσήφ, δν αν μαρτυρείς, ήνόμηαεν οφόδρα. Ίήν παρ&ενον έ μία­
ν εν καί έκλεψεν τους γάμους αυτής. Καί εϊπεν δ ίερευς , π ο τ ι ώ υμάς τ δ 
ϋ δ (ο ρ τής έλέγξεως κυρίου καί φανερώσει τά αμαρτήματα υμών έν
όφδαλμοΐς υμών. Καί λ.αβών έπότιαεν__ (αυτούς) καί έπεμψεν είς τήν ορεινήν καί
ήλ&ον ολόκληροι, καί έδαύμααεν πας δ λαός δτι αμαρτία ουκ έφάνη αΰτοΐς».
β9) Πρβλ. καί Gerola, Elenco Top.
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“Ιωσήφ πράσινος ό χιτών, ανοικτόν δέ καφέ τό ίμάτιον. Ή παρά- 
στασις έχει αρκετήν ζωηρότητα καί αλήθειαν εις τάς κινήσεις κα'ι τάς 
χειρονομίας.—Ή τοιχογραφία δΰναται να σχετισθή προς τήν άνάλο- 
γον τοϋ Καθολικού τής μονής Χιλανδαρίου εν “Άθφ 70, διαφέρει όμως 
άλλων ως π. χ. τοϋ Qeledjlar έν Καππαδοκία;71 διότι εκεί και ό ’Ιω­
σήφ καί ή Μαρία πίνουσιν έκ σταμνών τό ύδωρ τής δοκιμασίας, ενώ 
εν Κριτσςί, πίνει μόνον ή Παρθένος. Έν γένει εις τάς γνωστάς παρα­
στάσεις καί οί δυο πίνουσι τό ύδωρ.
Ή τοιχογραφία των Είσοδίων τής Θεοτόκου (πίν. Η', 1), 
έπαναλαμβάνουσα τήν γνωστήν σκηνήν τής προ τοϋ Ζαχαρίου όδηγου- 
μένης τριετοϋς Παρθένου73 είναι δυστυχώς κατεστραμμένη κατά τό κα­
τώτερον τμήμα ένθα ή Θεοτόκος. ’Ίχνη μόνον δυσδιάκριτα έπέτυχεν ό 
καθαρισμός. Πράσινα καί ερυθρά είναι τά ενδύματα τών συνοδών τής 
Μαρίας «αμιάντων θυγατέρων τών 'Εβραίων». Ερυθρόν τό ίμάτιον 
τής ’Άννης καί τοϋ Ζαχαρίου τό ιερατικόν ένδυμα. Χαρακτηριστικόν 
τής σκηνής είναι δτι ό'πως καί εις τήν Εϋλόγησιν τών ιερέων ή Θεο­
τόκος καί ένταϋθα οδηγείται υπό μόνης τής άγ. ’Άννης. ’Άξιαι ιδιαι­
τέρας μνείας αί μορφαί καί αί στάσεις τών παρθένων. Μέ τάς φυσι­
κός κινήσεις των, μέ τά ρεαλιστικά καί εκφραστικά των πρόσωπα, το­
νιζόμενα μέ τά έξέχοντα μήλα, τούς μεγάλους καί ωραίους αμυγδαλω­
τούς οφθαλμούς, τά πλήρη χάριτος βλέμματά των, τάς περιποιημένας 
καί δι’ όρμοσχήμων διαδημάτων κεκοσμημένας κόμας των, αληθώς 
ζωοποιοϋσι καί έξαίρουσι τήν σκηνήν. Έπί φαιού προπλασμού, ζωη­
ρά περιγράμματα, αλλά μαλακόν πλάσιμον. Αί ώραΐαι κεφαλαί των 
έξαίρονται μέ τά δίκην τραχηλεών πλατέα λιθοκόσμητα κίτρινα ση­
μεία (κλαβία) τά όποια έχουσιν πάσαι73. Αί γυναίκες αύται σχετί­
ζουν τήν τοιχογραφίαν οπωσδήποτε μέ τό Πρωτάτον. Αί τέσσαρες του­
λάχιστον έξ αριστερών (βλ. πίν. Η', 1) έχουν καθ’ δλα μεγίστην ομοι­
ότητα προς τήν τοιχογραφίαν τής ανωτέρω μονής (κίνησις, στροφή κε­
φαλών, μήλα παρειών, κόμαι κ.λ.π.)71, μέ τήν διαφοράν δτι έν Κρι- 
τσμ ίσως θά ήδΰνατό τις νά εύρη μικράν ένετικήν επίδρασιν. ’Από 
τήν παράστασιν ελλείπει ή σκηνή τής τροφής υπό τοϋ ’Αγγέλου.
’°) Millet, Athos, σελ. 78.
'*) J e r p h a n i o n, Bes eglises rupestres de Cappadoce, πίν. 46. Έπί* 
σης τό αυτό έν πίν. 178 (album 3) είς Balleq Kilisse καί 185. Όμοίως D i e h 1, 
la peinture Buzantine, πίν. XX.
”) ’Απόκρυφα VII, 15.
7*) Πρέπει νά σημειιοθή ότι όμοιας μορφής σημεία άπαντώσιν είς τδν ”Άγ. 
Άπολλινάριον Ραβέννης (6ος αιών). Βλ. Paul Muratoff, Ba peinture By­
zantine, Paris 1928, πίν. XBVIII.
7‘) Millet, Athos, σ. 29.
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Ή θλΐψ ις τοϋ "Ιωσήφ επί τή έγκΰψ, ήή σκηνή «έβου- 
λήϋη λάθρα (ό ’Ιωσήφ) άπολνσαι75 * * *αυτήν» κατά τήν επιγραφήν Ιδ (πίν. 
Ζ', 2) παριστά ιόν ’Ιωσήφ εξηπλωμένον και στηρίζοντα τήν κεφαλήν 
εις τήν δεξιάν με τήν θλίψιν βαθέως έζωγραφημένην εις τό πράσωπόν 
του”. Δεξιά του, επί θρόνου, κάθηται ή επίτοκος Θεοτόκος έν κατα­
φανεί δδΰνη,8, ήτις αποδίδεται διά τής γωνιώδους συσπάσεως τών 
όφρυων της. Καί αϋτη στηρίζει διά τής δεξιάς τήν κεφαλήν. "Άνωθεν 
τοϋ ’Ιωσήφ, όρμητικώς προς αυτόν ιπτάμενος άγγελος έρχεται νά δια- 
σκεδάση τάς υποψίας του. Εις τό βάθος άρχιτεκτονήματα. Ή Θεοτό­
κος φορεΐ κυανοϋν χιτώνα και ερυθρόν ίμάτιον. Ό ’Ιωσήφ, χιτώνα 
φαιόν μέ ερυθράς καί μελαίνας σκιάς καί πορτοκαλλεόχρουν ίμάτιον 
με σκιάς καστανού χρώματος. 'Ο άγγελος λευκόν ίμάτιον δπερ αϊωρεΐ- 
ται κολποΰμενον καί οΰτινος αί σκιαί είναι έρυθροϋ χρώματος. Τά άρ- 
χιτεκτονήματα άπεδόθησαν διά φαιοΰ τά δεξιά καί ιώδους χρώματος 
τά αριστερά. Πορτοκαλλεόχρους είναι ή καθέδρα τής Παρθένου.—Ή 
θέσις τοϋ ’Ιωσήφ καί τοϋ άνωθεν αγγέλου υπενθυμίζει τήν γνωστήν 
σκηνήν τοϋ ’Οράματος τοϋ ’Ιωσήφ, ως εύρίσκεται αϋτη π. χ. εις τήν 
Μητρόπολιν τοϋ Μυστρά 79 καί άλλαχοϋ. 'Ο ίδικός μας δμως ζωγρά­
φος έδανείσθη τά στοιχεία ταϋτα, προσθέσας δε καί τήν Θεοτόκον 
έδραματοποίησε εις ένιαίαν σΰνθεσιν τήν γνωστήν Ευαγγελικήν διή- 
γησιν τών υποψιών τοϋ ’Ιωσήφ επί τή εγκϋφ Παρθένφ 80, έχων πι­
θανώς ύπ’ ό'ψιν καί τον Ζ Οίκον τοϋ ’Ακαθίστου81 *.
Τό Ταξείδιον εις τήν Βηθλεέμ (πίν. Ζ', 1) δπερ έθεωρεΐ- 
το καί ή Εις Αίγυπτον Φυγή ", είκονίζει τήν έγκυον Παρθένον μετα- 
βαίνουσαν μετά τοϋ ’Ιωσήφ εις Βηθλεέμ διά τήν άπογραφήν κατά τό
Βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης. Ή Παναγία τής Κριτσάς 231
,δ) Μάλιστα ή επιγραφή έχει άπολέσαι αντί απολϋοαι (Ματθ. α', 20).
,0) Καί ταύτην οϋδαμοΰ συνήντησα έν Κρήτη.
”) ’Και εΰρεν αυτήν (δ ’Ιωσήφ) ώγκωμένην και 'έτυψε τό πρόοωπον αύτοΰ 
και έρριψεν εαυτόν χαμαί επι τον σάκκον και έκλαυοεν πικρώς». Πρωτευαγγέλιον, 
ε. ά. XIII σ. 25.
,8) Διά τήν άποδιδομένην «αισχύνην». «Ή δε Μαριαμ έκ/.αυσεν πικρώς λέ- 
γουοα δτι καθαρά είμί εγώ καί Άνδρα ου γινώοκω». Αυτόθι σ. 26.
”) Millet, Mistra, 68.
80) Μ α τ θ. α', 19 κ. εξ. «’Ιωσήφ δε δ άνήρ αϋιής, δίκαιος ών, και μή θέ- 
λων αυτήν παραδειγματίοαι, έβουλήθη λάθρα απολϋοαι αυτήν, ταντα δέ αυτοϋ ένθν- 
μηθέντος, ιδού, άγγελος Κυρίου κατ’ οναρ εφάνη αντφ......
81) «Ζάλην ένδοθεν έχων λ,ογιομων αμφιβόλων ό οώφρων Ίωαήφ εταράχθη, 
πρός τήν Άγαμόν οε θεωρών καί κλε-ψϊγαμον υπονοών Άμεμπτε.. ,ν Ώρολόγιον τό 
Μέγα, έκδ. Βενετίας 1887.
8>) Ούτως είχεν έκλάβει τήν σκηνήν καί ό Gerola, Elenco Top. σ. 196: 
Fuga in Egitto, καί άλλοι.
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«δόγμα Καίσαρος Αύγούστου» * 84 8S. 'Η Θεοτόκος κάθηται επί λευκού 
όνου συρόμενου υπό υπηρέτου 84, όπισθεν δέ ακολουθούν πεζή ό ’Ιω­
σήφ και ό ’Ιάκωβος85. Βαθέος κυανού χρώματος είναι ό χιτών της 
καί βαθέος ερυθρού τό ίμάτιον. Τού ’Ιωσήφ κυανούς ό χιτών καί πορ- 
τοκαλλεόχρουν τό ίμάτιον. Των συνοδών τό εσωτερικόν ένδυμα εναλ­
λάσσεται πορτοκαλλεόχρουν καί ύποκύανον. Ό ’Ιάκωβος φέρει επί τού 
δεξιού ώμου ράβδον, έφ5 ής κρέμαται σάκκος, είναι δέ ύποδεδεμένος 
ύψηλάς μελαίνας" ένδρομίδας. Εις τό πρόσωπον τής Παρθένου φαίνε­
ται ή κόπωσις, ήν δημιουργεί ή κατάστασίς της. Τού Ιωσήφ ή μορφή 
άντιθέτως εκφράζει μίαν ενδόμυχον ίκανοποίησιν, μετά τό αγγελικόν 
μήνυμα περί τής «εκ Πνεύματος 'Αγίου Συλλήψεως»88 τής Παρθέ­
νου.—Τό θέμα τού Ταξειδίου εις Βηθλεέμ, εύρίσκομεν εις τήν Μονήν 
τής Χώρας (Καχριέ)87 καί εις τήν Παντάνασσαν τού Μυστρά88. Καί 
εις τάς δύο όμως αύτάς παραστάσεις τά πρόσωπα κινούνται προς τά 
δεξιά προηγουμένου τού ’Ιακώβου (γενειοφόρου εις Καχριέ) καί άκο- 
λουθούντος τού ’Ιωσήφ, ειτα δέ τής Θεοτόκου επί τού ζώου. Τήν αυ­
τήν κίνησιν έχει ή σκηνή καί είς τό μωσαϊκόν τού 'Αγ. Μάρκου έν 
Βενετίφ89. Είς τήν ήμετέραν όμως τοιχογραφίαν ή κίνησις είναι αντί­
θετος. ’Επί πλέον ενταύθα έχομεν έν έτι πρόσωπον, ήτοι τον σύροντα 
τό ζώον νεαρόν υπηρέτην. Ή ως προς τήν κίνησιν όμως διαφορά πρέ­
πει, νομίζω, νά ερμηνευθή έκ τού ότι πάσαι αί κατά μήκος τής καμά-
8·) Λ ο υ κ. β, 1 - 6.
84) Φωτογραφίαν τής τοιχογραφίας ληφθεϊσαν πρό τοϋ καθαρισμού παρέ· 
σχεν δ κ. Μ. Χατζηδάκης, «Κρητ. Χρονικά» ΣΤ', πίν. Β, 1. Παραθέτομεν καί 
τήν μετά τόν καθαρισμόν ήμετέραν φωτογραφίαν ένθα φαίνεται καί ό πρό τοϋ 
ζώου υπηρέτης.
8ί) «Καί έπέοτρωσεν τήν ονον (δ ’Ιωσήφ) και επεχάΰηοεν αυτήν καί εϊλκεν <5 
νιος αντοϋ (’Ιάκωβος ή Σαμουήλ) και ήκολού&ει Ίωοήφ». ’Απόκρυφα, σελ. 32. 
Περί τών ονομάτων ’Ιάκωβος ή Σαμουήλ βλ. αυτόθι είς τά σχόλια. Είς τήν 
ήμετέραν παράστασιν δεν έλκει τήν δνον ό ’Ιάκωβος, άλλ" ακολουθεί, σύρει δέ 
δ υπηρέτης. (Ό ’Ιάκωβος δηλοΰται καί διά τών γραμμάτων ΙΑ άμυδρώς φαι­
νομένων άνω τής κεφαλής του).
88) Ματ θ. α', 21.
87) Schmidt, έ. ά. πίν. XXXII, No S8.
88) Millet, Mistra, πίν. 141. Πρβλ. καί Diehl, Manuel, 746. Είς τάς 
τοιχογραφίας τής Καππαδοκίας συνήθιος τό ζώον βαδίζει δεξιά συρόμενον ύπό 
τού ’Ιακώβου, όπισθεν δέ ακολουθεί δ ‘Ιωσήφ. Έκεΐ, συνήθης είναι καί ή επι­
γραφή ν’Ιωαήφ, Ίωοήφ κατάγαγέ με από τής ονου,οτι τό εν εμο'ι άγει με τον εξελ- 
θεΓν». Βλ. σχετικώς G. de Jerphanion, I.es eglises rupestres de Cap- 
padoce, I, pi. 60, II, pi. 103, III, pi. 189.
89) Sergio Bettini, Mosaici Antichi di San Marco a Venezia, πίν. 
XLV. ’Ενταύθα προηγείται δ ’Ιωσήφ, ακολουθεί ή Θεοτόκος καί όπισθεν αυ­
τής δ ’Ιάκωβος. Πρβλ. καί Μ u r a t o f f, έ. ά. πίν. CXDIV.
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Είκ. 1.—Δύο στρώματα τοιχογραφήσεως. Ό,τισΟ-εν μάρτυς. ’Έμπροσθεν Πεντηκοστή.
Είκ. 2. — Μυστικός Δεΐπνος.
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Είκ. 1. — Μυστικός Δεΐπνος' λεπτομέρεια.
Είκ. 2. — Ό απόστολος Βαρθολομαίος. Λεπτομέρεια Μυστικού Δείπνου.
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Εΐκ. 1. — Άνάληψις" λεπτομέρεια. ’Απόστολοι.
Εΐκ. 2. — Ό αγ. Φραγκίσκος.
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Εΐκ. 1. — Ί1 Δευτέρα Παρουσία.
Εΐκ. 2. — ’Ιωάννης 6 Χρυσόστομος.
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ράς σχηναΐ τοΰ βορείου τμήματος τοΰ εν λόγφ κλιτούς τής Κρασάς 
κινούνται προς τά αριστερά, δηλ. αρχίζουν εκ τοΰ ίεροΰ (Ευαγγελισμός 
Ιωακείμ) και τελευτούν εις τό δυτικόν άκρον τής καμάρας (Θεοτόκος 
«ή Πόλη»), μέ την δράσιν των προσώπων πρός τά αριστερά (έζ ανα­
τολών προς δυσμάς).
'Η τελευταία τοιχογραφία τοΰ βορ. τμήματος τοΰ κλιτούς εμφανί­
ζει την Θεοτόκον ώς «Πόλην Κεκλεισμένην» κατά την ορασιν 
τοΰ προφήτου 'Ιεζεκιήλ90. ’Αποτελεί συμβολικήν άπεικόνισιν ΤτήςΜη- 
τρός τοΰ Σωτήρος τής «και μετά τόκον πάλιν δφΟείοης Παρθένου» 91 * * *. 
Ό προφήτης, ενδεδυμένος άνοικτόχρωμον μαργαριτοκόσμητον μαν­
δύαν, ύψοί τάς χεΐρας καί στρέφων τό βλέμμα πρός τά αριστερά, βλέ­
πει άνωθεν πόλης σιδηράς κεκλεισμένης την Θεοτόκον, έχουσαν προ 
αυτής τό παιδίον Ίησοΰν. Ή Παρθένος καί τό θειον τέκνυν παρί- 
στανται κατ’ ενώπιον καί εντός κΰκλου έφαπτομένου τής κεκλεισμένης 
πόλης, προφανώς πρός δήλωσιν τής σχέσεως. Φαιοϋ χρώματος είναι δ 
χιτών τής Θεοτόκου καί ίόχρουν τό μαφόριόν της, τοΰ Ίησοϋ λευκός 
6 χιτών καί καστανόν τό ίμάτιον. Ή μορφή τής Θεοτόκου ομοιάζει 
πάρα πολύ πρός την τής προηγουμένης τοιχογραφίας. Καί επειδή εϊς 
τό κλιτός τοϋτο δεν υπάρχει παράστασις τής Γεννήσεως τοΰ Χριστού, 
ή δέ έν λόγφ τοιχογραφία τής Πόλης ακολουθεί μετά τό Ταξείδιον εις 
Βηθλεέμ καί τήν Θλϊψιν τοΰ ’Ιωσήφ, δυνάμεθα νά σκεφθώμεν δτι 6 
ζωγράφος μας ήθέλησε κατά τον ωραΐον καί συμβολικόν τρόπον τής 
Κεκλεισμένης Πόλης νά παραστήση αυτήν τήν Γέννησιν τοΰ Κυ­
ρίου99.
’Αμέσως κατωτέρω τής άνωτέρας ζώνης των τοιχογραφιών, τήν
βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης. Ή ΐίαναγία'τής Κριτσδς 233
90) Παλαιό Διαθήκη κατά τούς θ’, εκδ. Λειψίας 1894, Ιεζεκιήλ κεφ. ΜΔ
1-3. «Ή Πύλη αυτή κεκλειαμένη έαται, ούκ άνοιχ&ήοεται και ούδε'ις μη διέλϋη 
δΓ αυτής, οτι Κύριος δ Θεός Ισραήλ είσελεύοεται δι’ αυτής». Γνωστή είναι εξ 
άλλου εις τήν ορθόδοξον έκκλησιαστικήν ποίησιν ή ,έξύμνησις τής Θεοτόκου 
ώς «Πύλης κ ε κ λ ε ι σ μ έ ν η ς», ώς π. χ. εις τήν υμνολογίαν των Χριστου­
γέννων, ή ώς απλής «Πύλης» ώς εις τόν 'Ακάθιστον "Υμνον τΧαϊρε Πύλη μό­
νη ήν δ Λόγος διώδευσε.......». Ώς Πύλη επίσης υμνείται καί είς τάς απεικονί­
σεις τοΰ «"Ανωθεν οί Προφήται», ή Θεοτόκος εις ας ό ’Ιεζεκιήλ διά τής μιας 
χειρός κρατεί Πύλην διά δέ τής άλλης είλητόν έφ’ οΰ ή επιγραφή : <Ι1ύλην 
εγώ σε τοΰ Θεοϋ κεκλεισμένην δι’ής διήλΰε Κύριος Θεός μόνος». Πρβλ. Ερμη­
νείαν Ζωγράφων, σελ. 282. Πάντα ταΰτα δηλοϋν τό άφθορον τής Θεοτόκου καί 
μετά τήν γέννησιν τοΰ Κυρίου.
91) ’Ακολουθία τών Χριστουγέννων, Μηναία, Αίνοι.
,a) Ώς έσημειώθη έν σελ. 224 αί δύο τελευταίοι τοιχογραφίαι τοΰ κλιτούς
έχουν εντελώς καταστροφή. Πιθανώς παρίστων τόν Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου
καί τήν Κοίμησιν (βλ. διάγραμμα).
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οποίαν έξητάσαμεν, ακολουθεί ή στενόμακρος ζώνη, περιθέουσα τό 
κλιτός, Ιν η παρατίθενται στηθάρια αγίων Ιντός κύκλων (βλ. διάγραμ­
μα) συνδεδεμένων, κατά την ελληνιστικήν παράδοσιν93 διά διακοσμη- 
τικών άνθηφόρων κλάδων εις πεντάφυλλα σχήματα, συγγενών προς 
τής Μονής τής Χώρας94. Τά επ'ι τοΰ βορείου τοίχου στηθάρια σώζον­
ται πάντα πλήν τών δυο τά όποια άπεκόπησαν κατά την δημιουργίαν 
των κάτωθι τοΰ τρούλλου ανοιγμάτων, γραφέντος εκ τών ύστερων κο­
σμήματος κατά τό σημεΐον τής αποκοπής (βλ. διάγραμμα). Τά επί τοΰ 
νοτίου δμως τοίχου άτυχώς δεν σώζονται, πλήν τριών, τά όποια άπε- 
κάλυψεν ό επίμονος καθαρισμός. Τό γενικόν βάθος τής ζώνης, είναι 
βαθύ κυανοϋν, τό φόντο όμως τών στηθαρίων εναλλάσσεται εις χρώμα­
τα ερυθρόν καί βαθύ πράσινον προς αποφυγήν τής μονοχρωμίας. Οί 
άγιοι τών στηθαρίων εκ τοΰ ΒΑ ά'κρου τής καμάρας είναι: Ιωάν­
νης ό Ερημίτης, ’Αλέξιος ό άνθρωπος τοΰ Θεοΰ, Γού­
ρι α ς (πίν. Η , 2), Σ α μ ω ν ά ς, Καινσταντΐνος, ’Ιάμβλιχος, 
Μαξιμιλιανός, ’Αντώνιος, Έξακουστωδιανός95 (πίν. 
Γ, 1), Μαρτίνος, ’Ιωάννης, ’Ιουστίνος. Εις τά τρία τοΰ 
νοτίου τοίχου εϊκονίζονται οί άγιοι Θεό δούλος, Ζωτικός καί 
Θ ε ο φ α ν ώ.
Ό άγ. ’Ιωάν, ό Ερημίτης—ό πρώτος κατά σειράν—-.αγαπητός εις 
τάς έν Κρήτη τοιχογραφίας, παρίσταται φέρων σταυρόν εις τήν δεξιάν. 
'Ο παρακείμενος άγ. ’Αλέξιος άπεικονίσθη όπως τον θέλει ή Ερμη­
νεία τών Ζωγράφων98 όμοιάζων δηλ. προς τον Πρόδρομον. (Πίν. Η', 
2). Οί επόμενοι,—άνήκοντες εις τούς άποκαλυφθέντας διά τών τελευ­
ταίων εργασιών—είναι οί συνεορταζόμενοι άγιοι Γου ρ ίας καί Σα­
μωνάς, πιθανώτατα δε ό μετ’ αυτών μαρτυρήσας άγ. ”Α β ι β ο ς θά 
ήτο ό εις έκ τών δυο άφανισθέντων αγίων κατά τήν δημιουργίαν τοΰ 
άκολουθοΰντος ανοίγματος, διότι οΰτος συνεικονίζεται συνήθως. Οί 
μετά τό κόσμημα άκολουθοΰντες κατά σειράν επτά νέοι καί αγένειοι 
άγιοι είναι οί Επτά π α ΐ δ ε ς ο ί έ ν Έ φ έ σ ιρ, ως δηλοΰν τά σημει- 
οΰμενα εν τοΐς κΰκλοις ονόματα αυτών97. Οί άγιοι Παΐδες φέρουν διά 
τής δεξιάς χειρός τον σταυρόν τοΰ μάρτυρος, τήν δέ άριστεράν έχουν
98) Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Α.Β.Μ.Ε., 1938, Δ' σελ. 191.
®4) Schmidt, αυτόθι, πίν. LXVII.
®5) Περί τοΰ ονόματος βλ.Migne, Ρ. G., τ. 115 στ. 428 καί Νικοδή. 
μου 'Αγιορείτου, Συναξαριστής, Άθήνησι 1868, σ. 297.
Θ6) Διονυσίου τοΰ έκΦουρνα, εκδ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, σ. 
118. Βλ. καί τοιχογραφίας Δοχειαρίου, Millet, Athos, σ. 241.
9!) Βλ. καί Ερμηνείαν Ζωγρ., έ. ά. σ. 136. Πρβλ. καί Ό ρ λ ά ν δ ο ν> 
Άρχεϊον, Β, 1936, σ. 144.
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προ τοϋ στήθους μέ την παλάμην προς τά έξω. Αί χλαμύδες αυτών, 
πορποΰμεναι κάτωθι τοϋ λαιμού, έχουν λιθοκοσμητους τας παρυφάς, 
κυκλικά δέ λιθοποίκιλτα υφάσματα (segmenta) κοσμοΰσιν τούς ώμους 
των. Στέφος έκ μαργάρων κοσμεί τάς περιποιημένας κόμας των. Χα­
ρακτηριστικά είναι τά ροδαλά πρόσωπα αυτών μέ τάς κανονικάς ανα­
λογίας και την δλην έκφρασιν τής εσωτερικής γαλήνης. Μετά τούς 
Επτά, τό στηθάριον τοϋ άγ. Ίουστ ίνου κλείει την ζώνην τοϋ βο­
ρείου τοίχου ω.
Ή ϋπαρξις τών στηθαρίων τών αγίων Θεοδούλου καί Ζ ω τ ι’ 
κοϋ επί τής ζώνης τοϋ νοτίου τοίχου, επιτρέπει νά ύποθέσωμεν δτι 
τά ακολουθούντο, παντελώς δέ κατεστραμμένα, σιηθάρια, θά άπεικό- 
νιζον τούς μετά τών δύο ανωτέρω συμμαρτυρήσαντας καί ιδιαιτέρως 
έν Κρήτη τιμωμένους89 αγίους Εϋπορον, Γελάσιον, Άγαθόπουν, 
Εύάρεστον, Σατωρνΐνον, Εύνικιανόν, Βασιλείδην καί Πόμπιον 10°, 
ήτοι τούς αγίους Δέκα. Ό υπάρχων χώρος επιτρέπει την παράθεσιν 
τών στηθαρίων, μάλιστα δέ μεταξύ τοϋ ύπάρχοντος άκρου τελευταίου, 
ένθα ή άγ. Θεοφανώ * 101 καί τοϋ υποτιθεμένου τελευταίου τών άγ. Δέ­
κα παραμένει χώρος διά τρία στηθάρια. ’Ίσως ενταύθα θά άπεικονί- 
σθησαν καί άλλαι γυναίκες τοϋ βασιλικού κύκλου.
Τέλος εις την κάτω ζώνην έκ τών εικονισθέντων όλοσώμων αγίων 
διεσώθησαν, επί μέν τοϋ βορείου τοίχου οί άγ. Ρωμανός καί 
Λέων, ήμισυς αρχάγγελος καί αί άγίαι Βαρβάρα, Κυριακή 
καί Ειρήνη (βλ. διάγραμμα). ’Επί δέ τοϋ νοτίου, ίχνη μόνον δύο 
ιεραρχών καί τιιήμα άγ. Θεοδιόρου τοϋ Στρατηλάτου εντός 
άψιδώματος, οπερ άπεκάλυψεν ό καθαρισμός.
Ό άγ. Ρ ωμανός, μέ πλουσίαν μέλαιναν κόμην καί αδρά χαρα­
κτηριστικά (πίν. ΚΑ', 1), είναι ένδεδυμένος μέ λευκόν στιχάριον τοϋ 
διακόνου καί φέρει θυμιατόν εις την δεξιάν. Παρ’ αυτόν ό Λέων
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Β8) Ύπό τό ονομα Ίθ)άννης, δέν φέρεται εις τήν Ερμηνείαν καί τάς εικό­
νας ό έβδομος τών Παίδων, αλλά ώς Διονύσιος. Άπαντα δμως τό όνομα 
έν Μ i g n e, Ρ. G. 104 καί εις τά Συναξάρια. Ό Δ ο υ κ ά κ ι ς εις τό Μέγαν 
Συναξαριστήν δέν δέχεται τόν Ίωάννην (4 Αύγουστου, σελ. 50). Βλ. καί J e r- 
phanion, έ. ά. Texte 2, 1 σελ. 317 κ. έξ. Πιθανόν ό ήμέτερος ζωγράφος 
είχεν ύπ’ όψιν του καί τά δύο ονόματα καί αντί επτά, άπεικόνισεν οκτώ παΐδας.
*9) Περί τοΰ μαρτυρίου τών άγ. Δέκα βλ. Ευγενίου Ψαλιδάκι, «Κρητι­
κά Χρονικά», τόμ. Β', σ. 569, Ανέκδοτον μαρτύρων τών έν Κρήτη άγ. Δέκα.
ιοο) ή Πόντιος. Βλ. Cornelius, Greta Sacra.
101) Λόγιρ τής φθοράς δέν διακρίνεται έάν ή αγία φορεΐ τήν γνωστήν εϊς 
τάς παραστάσεις της καλύπτραν (αΰχένιον). Σχετικώς βλ. II menologio di Ba- 
silio II. Cod. Vatican, gr. 1613, Torino 1907, πίν. 249. Πρβλ. καί G r a b a r, 
l,a. peinture relig. en Bulg., πίν. XVIII.
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φέρει χιτώνα κυανοΰν κα'ι ερυθρόν ίμάτιον, πιθανώς δέ έκράτει Εύαγ- 
γέλιον διά τής άριστεράς. Τό τελευταΐον άνοιγμα επικοινωνίας έκοψε 
εις τό μέσον μέγαν όλόσωμον αρχάγγελον. 'Ως δεικνύει τό διασω- 
θέν ήμισυ τμήμα, οΰτος ΐσταται κατ’ ενώπιον κρατών διά τής υψωμέ­
νης δεξιάς μέγα δόρυ. Είναι ενδεδυμένος ανοικτόν πράσινον χειριδω­
τόν χιτώνα, επ’ αυτού δέ φορεί ερυθρόν βασιλικόν ποδήρη σάκκον καί 
τέλος λευκοπρασίνην χλαμύδα πορπουμένην διά φίβλας προ τού στή­
θους καί ριπτομένην ό'πισθεν τών ώμων. Μαργαριτοκόσμητοι καί 
σταυροποίκιλτοι κίτρινοι λώροι καί κλαβία κοσμοΰσιν τον πλούσιον 
σάκκον του, δστις κάτω περατοΰται εις πλατείαν διάλιθον παρυφήν. 
Διπλή σειρά μαργαριτών κοσμεί καί την παρυφήν τής χλαμύδος του. 
Ή δεξιά πτέρυξ του, άποδοθεΐσα δι’ αποχρώσεων καστανού χρώμα­
τος, έχει τό ύψος τού σώματός του. Ενθυμίζει ανάλογους αγγέλους 
τών νήσων τού Αιγαίου, ή δέ στολή του την από τού ΙΔ' αίώνος έπι- 
κρατήσασαν συνήθειαν τής βασιλικής ένδύσεως τών αγγέλων '°2.
'Η άγ. Βαρβάρα ίσταμένη κατ’ ενώπιον, κρατεί διά τής δεξιάς 
τον σταυρόν τού μάρτυρος, φέρει δέ προ τού στήθους την δεξιάν μέ 
την παλάμην προς τά έξω. 'Ο χειριδωτός καί ποδήρης πράσινος χιτών 
της, έζωσμένος περί την δσφύν, έχει από τού λαιμού κατακόρυφον 
κιτρίνην ταινίαν μέ μαργαρίτας καί έλικοειδείς δρπηκας. Εις τούς ώ­
μους της είναι έρριμμένη ερυθρά χλαμύς, τής οποίας ή παρυφή είναι 
είς διάκοσμον όμοια προς τού παρακειμένου ’Αρχαγγέλου. Εις τήν κε­
φαλήν φορεί ρομβοειδές στέμμα, ύπενθυμίζον ανάλογα στέμματα αγίων 
άλλων τόπων 108.
Ή άγ. Κυριακή (πίν. I', 1) είς στάσιν καί αυτή κατ’ ενώπιον 
κρατεί τον σταυρόν διά τής άριστεράς, φέρει δέ τήν δεξιάν προ τού 
στήθους μέ τήν παλάμην προς τά έξω. Έχει κυανοΰν τον χιτώνα, έζω- 
σμένον ως καί ή άγ. Βαρβάρα, μέ κιτρίνην ταινίαν μετά μαργαριτών 
καί πλουσίαν κάτω παρυφήν. Αευκή μέ ερυθράς σκιάς είναι ή χλαμύς 
της. Έπί τής κεφαλής ή καλύπτρα της άνεμίζεται προς τά αριστερά. 
Τό βλέμμα της δέν προσβλέπει τον θεατήν καθώς καί τών άλλων άγιων, 
άλλ’ είναι έστραμμένον αριστερά.
Καί ή άγ. Ειρήνη εις όμοίαν στάσιν, μέ τον σταυρόν είς τήν 
δεξιάν έχει ερυθρόν τον εζωσμένον χιτώνα της, λευκοπρασίνην δέ τήν 
κάτω τού λαιμού πορπουμένην χλαμύδα της. Κατάκοσμοι είναι αί πα-
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10ί) Βλ. Millet, Mistra, πίν. 137 1, 2, 4, Περίβλεπτος καί Παντάνασ- 
σα. Επίσης Α. Ξυγγοπούλου, Κατάλογος εικόνων Μουσείου Μπενάκη, Ά- 
θήναι 1939, συμπλήρωμα σ. 111.
•°8) Π. χ. τοΰ ναοΰ Άγ. ’Αθανασίου εν Καστοριρ. Άν. Όρλάνδου, 
ΑΒΜΕ τ. Δ', 1938, σ. 151, είκ. 107, 110.
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ρυφαί τών χειριδών της δπως συμβαίνει και εις τάς προηγούμενος 
αγίας. Αί σκιαι τών ενδυμάτων άπεδόθησαν διά σκοτεινότερου τόνου 
τοΰ οικείου χρώματος τοΰ ενδύματος. Την κεφαλήν της κοσμεί στέμμα 
ρομβοειδές άνάλογον προς τής άγ. Βαρβάρας.
Και τών τριών γυναικών τά πρόσωπα στερούνται έκφράσεως είναι 
δέ τυπικαι καί άκαμπτοι μορφαί μετά τίνος σχηματοποιήσεως.
Έν συνεχείς; τών ανωτέρω άγίίον, ήτο έζωγραφημένη και ή άγ. 
Μαρίνα καταστραφεΐσα κατά την δημιουργίαν τοΰ εν τφ ύπ’ αυτής 
καταλαμβανόμενου χώρου δυτικού ανοίγματος επικοινωνίας προς τό 
κεντρικόν κλίτος. Τούτο βεβαιοΰσι τά έν κύκλφ καί αριστερά τής άγ. 
Ειρήνης ύπολειφθέντα τέσσαρα τελευταία γράμματα τού ονόματος της 
(ΡΙΝΑ] καί τμήμα τού φωτοστεφάνου της104.
Έπί τού νοτίου τοίχου ό άποκαλυφθείς Θεόδωρος ό Στρα­
τηλάτης κάθηται έπί φαιοχρώμου αλόγου, έχοντος την κεφαλήν 
Ιστραμμένην προς τά έσω. Τού άγ. διακρίνεται ό ερυθρός χειριδωτός 
χιτών καί ό ΰποκύανος θώραξ. Άτυχώς τό πρόσωπον έξηλείφθη διά 
τοΰ χρόνου διατηρεί δέ ολίγον μόνον τον βώλον (προπλασμόν). ’Αρι­
στερά ήμιεξίτηλος ή επιγραφή : Ό ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ.
Έπί τού δυτικού τοίχου καί κάτωθι τού παραθύρου υπάρχει μετά 
φθορών ή επιγραφή ή χρονολογούσα τό κλιτός εις τον ΙΔ' αιώνα (βλ. 
κατωτέρω, Έπιγραφαί καί Χαράγματα). Παρά τήν επιγραφήν, ίχνη 
μόνον διακρίνονται ξιφηφόρου ’Αγγέλου, με στρογγύλον πρό­
σωπον καί διάδημα έπί τής κεφαλής. Ό χιτών του ήτο πράσινος, δ 
θώραξ καστανόχρωμος καί ερυθρά ή χλαμύς του. Νομίζω οτι έχει συγ­
γένειαν προς τον Μιχαήλ ’Αρχάγγελον τού ναού τής Παναγίας εις 
Πλατάνια Άμαρίου Κρήτης (βλ. πίν. KB', 1) πιθανώς τοΰ ΙΔ' αΐώ- 
νος.
Ανωθεν τού παραθύρου καί εις τό ΝΔ τού ναού άπεκαλύφθη δ 
Άββάς Ζωσ ι μάς (πίν. Κ', 3) κοινωνών τήν έναντι ίσταμένην δσίαν 
Μαρίαν τήν Αίγυπτίαν106 Ό άββάς φορεΐ ροδόχρουν ένδυμα 
κρατεί δέ διά τής άριστεράς τό άγ. Ποτήριον καί τον ’Αέρα, διά τής 
δεξιάς δέ τήν Λαβίδα ήν προσφέρει προς τήν αγίαν. Αύτη δμως είναι 
εντελώς κατεστραμμένη, ίχνη δέ μόνον τού προσκλίνοντος άπωστεωμέ- 
νου σώματός της διακρίνονται, καθώς καί τά γράμματα: «Ή ...αία 
Μαρία ή εγιπ....»,—Ή τοιχογραφία συγγενής προς τάς άναλόγους
10<) Συνηθέστατα καί έν Κρήτη είκονίζονται ολόσωμοι αί έν λόγω τέσσα- 
ρες άγίαι, μετά τής αγίας Αικατερίνης. Πρβλ. Άγ. Φωτεινήν εγγύς Πρέβελη» 
Άγ. Ίωάννην Γουργούθων Άμαρίου, Παναγίαν εις Λαμπινήν άγ. Βασιλείου 
Ρεθύμνης κ. ά. Βλ. καί Gerola, Elenco, σελ. 102, 158, 159, 184, κ.λ.π.
ιοί) Ενταύθα τά εξανθήματα τών αλάτων είχον έπιφέρει σημαντικός βλάβας.
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γνωστάς παραστάσεις είναι ίσως περισσότερον εγγύς προς την τής μο­
νής τού Δοχειαρίου ,οβ.
β) Ή τεχνική και ή τεχνοτροπίατών τοιχογραφιών
Αί τοιχογραφίαι τοΰ νοτίου κλιτούς, ού μόνον έχουν την πρωτεύ­
ουσαν θέσιν είς την ζωγραφικήν τοϋ Μνημείου, άλλ’ είναι καί εκ των 
αρίστων τής Κρήτης καί διά τήν τεχνικήν αυτών καί διά τήν τεχνο­
τροπίαν, τά μάλιστα δέ ενδιαφέρουσαι διά τήν εκλογήν τών σπανίων 
εϊκονογραφικών θεμάτων. Χαρακτηριστικά είναι ενταύθα τά φωτεινά 
χρώματα, ή ζωηρότης τών φυσιογνωμιών, ή έκφρσστικότης τών κινή­
σεων καί τών χειρονομιών καί ό αριθμός τών άσυνήθων συνθέσεων. 
Μορφαΐ ιδία ως τής άγ. ’Άννης, τών άγ. Γρηγορίου καί Πέτρου ’Α­
λεξάνδρειάς, πλήρεις αυστηρότητος καί ίεροπρεπείας, συνδυάζουσαι 
ταυτοχρόνως ρεαλισμόν καί υψηλήν πνευματικότητα, είναι ούτως εϊπεΐν 
ακαδημαϊκά έργα τής Κρητικής ζωγραφικής καί άριστα δείγματα τής 
κατά τον ΙΑ' αιώνα ακμής ~ης.
Τήν ζωηρότητα τών φυσιογνοομιών προσδίδει το «άνοιγμα» τών 
χαρακτηριστικών διά καστανού χρώματος επί τοϋ εξ ώχρας άνοικτο- 
χρώμου προπλασμού (βόρειον τμήμα), αί πράσινοι σκιαί καί ή ενίοτε 
έντονος άπόδοσις τών χαρακτηριστικών καί τών περιγραμμάτων107. Τό 
πλάσιμον τών μορφών δεν γίνεται δι’ ισχυρών αντιθέσεων φωτός καί 
σκιάς, τής μεταβάσεως από τής μιάς είς,τήν άλλην κατάσεασιν συντε- 
λουμένης ήρεμα καί ελαφρώς, κατά διαδοχικούς τόνους, ως είναι ή συ­
νήθεια τής παλαιολογείου εποχής (expressionismus). Αί πτυχαί τών 
ενδυμάτων αποδίδονται διά τοϋ ίδιου χρώματος τοϋ ενδύματος άλλ 
εις σκοτεινότερους τόνους. 'Όμως χάριν χρωματικής ζωηρότητας εις 
τάς πτυχάς γίνεται ενίοτε χρήσις καί συμπληρωματικών χρωμάτων ως 
π. χ. είς τήν διά κυανού χρώματος άπόδοσιν τών σκιών επί τού ερυ­
θρού ενδύματος τής Θεοτόκου, εις τό Ταξείδιον είς Βηθλεέμ 10β.
Εις τό πλάσιμον τών προσώπων καί τήν δλην άπόδοσιν μορφών 
καί ενδυμάτων πρέπει νά διακρίνωμεν τάς τοιχογραφίας τού ιερού καί 
τού βορείου τμήματος τοϋ κλιτούς, από τάς τοιχογραφίας τού νοτίου 
τμήματος. Είς τούς αγίους τοϋ πρώτου τμήματος, τό πλάσιμον γίνε­
ται δι’ ώχρας καί είς θερμούς τόνους. Είς τό νότιον τμήμα όμως τά 
πρόσωπα είναι τεφρόχροα, όμοιάζοντα προς τά άποτειχισμένα υπο­
δείγματα τοιχογραφιών (κεφαλαί Προδρόμου, αγγέλων κ.ά.) τά άπο-
loe) Millet, Athos, σ. 251. -
,07) Βλ Ιδία τά πρόσωπα Ευαγγελισμού ’Ιωακείμ, Άγ. Γρηγορίου, Τα 
ξειδίου είς Βηθλεέμ.
*0* ) Βλ. Μ. X ατζηδάκη, ε. ά. σ. 62.
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κείμενα εις την αίθουσαν τοϋ μεταβυζαντ. ναοϋ τοϋ Βυζαντινού Μου­
σείου Αθηνών. Γενικώτερον τό ιερόν και τό βόρειον τμήμα παρέχουν 
τόν φιοτεινόν τόνον εις όλον τό κλιτός. Τα χρώματά του, ερυθρόν, 
πορτοκαλλί, κίτρινον, πράσινον, κυανοϋν, εις αρμονικούς συνδυασμούς, 
δημιουργούν θερμόν, ζωηρόν καί γλυκύτατον σύνολον. Τό άλλο προ­
τιμά ολίγον σκοτεινότερα χρώματα, ήτοι τό τεφρόν, τό καστανόν, τό 
βαθΰτερον κυανοΰν. Πιστεύω ότι άλλος ζωγράφος έζωγράφησε τό εν 
κσί άλλος τό άλλον τμήμα. Συγκρινόμεναι αί τοιχογραφιίαι τής κόγχης 
τού ιερού προς τάς τού βορ. τμήματος φαίνονται ποιοτικώς ανώτε­
ροι109 110 *καί υποβάλλουν την ιδέαν δ'τι άλλος πάλιν ζωγράφος εϊργάσθη 
εΐς τό ιερόν. Θεωρώ πιθανώτερον ότι ό αυτός ζωγράφος εξετέλεσεν καί 
εις τα δύο μέρη τάς εργασίας.
Τεχνοτροπικώς αί τοιχογραφίαι σχετίζονται, ως εΐδομεν, προς τόν 
Μυστράν, τό άγ. “Ορος, τό Καχριέ Τζαμί καί τά Μακεδονικά μνημεία 
τού ΙΔ' αιώνος. Μορφαί τού Μυστρά, τού Καχριέ καί προ πάντων τού 
Πρωτάτου αμέσως σχετίζονται ή γίνονται υποδείγματα εις τούς τοιχο­
γράφους τής Κριτσάς. Πρόσωπα καί πράγματα υπενθυμίζουν τά μεγά­
λα κέντρα. Ό Τωσήφ ως φυσιογνωμία είναι γνωστή από τάς τοιχο­
γραφίας ιού αγίου “Ορους “°. Ό άγγελος τής σκηνής Θλίψις τού Ιω­
σήφ, ως μορφή καί ως ορμητική κατακόρυφος πτήσις, εύρίσκεται εις 
τήν Μητρόπολιν τού Μυστρά 1η. Σχέσιν επίσης προς τό Πρωτάτον καί 
γενικώτερον τά μακεδονικά μνημεία τού ΙΔ' αιώνος μαρτυρούν οι τύ­
ποι τών 'Ιεραρχών τής κόγχης με τούς πλατείς μύστακας καί γενειά­
δας, ως καί αί δραματικοί μορφαί τού Τωσήφ καί τής Θεοτόκου είς 
τήν σκηνήν τής «Θλίιβεως επί τή Έγκύφ». Ιδιαιτέρως όμως σχετί­
ζονται ωρισμέναι μορφαί ως π. χ. δ Ιάκωβος τού Ταξειδίου είς Βη­
θλεέμ προς μορφάς τών τοιχογραφιών τού Staro - Nagoritchino έν 
Σερβία112 *(περί τό 1317). ’Αλλά καί εκεί “Ελληνες ζωγράφοι είργά- 
σθησαν. 'Ο θρόνος ένθα κάθηται ό “Αρχιερεύς τής σκηνής τού «“Υδα- 
τος τής Έλέγξεως» ενθυμίζει πάλιν μακεδονικούς θρόνους ως καί άλ­
λους τού Καχριέ 1|9. Επίσης ή ποδέα τής τραπέζης τής σκηνής «Ευλο­
γία τών Ιερέων» ομοιάζει προς τήν ποδέαν τής τραπέζης τής Κοινω­
νίας τών Αποστόλων τής Περιβλέπτου εν Μυστρά114 * *. 'Ομοίως οί συν-
Ι09) Χατζηδάκης, αυτόθι σελ. 61.
110) Millet, Monuments de Γ Athos, ο. 65.
lu) Millet, Mistra, 68.
U2) Βλ. P. Murat off, e. d. πίν. CCXXX VIII καί Schweinfiirth
Die Byzantinische Form, Berlin 1943, πίν. 110.
11·) Diehl, Manuel σ. 735, είκ. 373. Βλ. συγγενείς θρόνους είς τάς μι-
κρογραφίας τών χειρογράφων. Πρβλ. Η. Omont, ε. ά. πίν. XCV.
1U) Millet, Mistra, 112.
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δέοντες τά στηθάρια άνθηφόροι κλάδοι, τά μεθ’ έλικοειδών πλοχμών 
καί ανθεμίων κοσμήματα κ.λ.π., συναντώνται είς τό Βροντόχι καί την 
Παντάνασσαν τοΰ Μυστρά 11δ.
Χαρακτηριστικώτατα επίσης τοΰ ΙΔ' αίώνος είναι και τά θέματα 
τοΰ κλιτούς. Καί εάν ακόμη εϊχομεν έλλειψιν πάσης χρονολογίας περί 
τούτου, δ'μως έκ τών θεμάτων—ατινα επικρατούν την περίοδον αυτήν 
•—και τής τεχνοτροπίας θά ήδυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν την χρονο­
λογίαν τών τοιχογραφιών τού μνημείου. Πράγματι, θέματα τά όποια 
τον ΙΔ' αιώνα γνωρίζομεν εις Κωνσταντινουπολιν "° καί τά όποια μά­
λιστα είναι εκ τών λίαν σπανίων τής Βυζαντινής τέχνης1", εύρίσκον- 
ται εις την Άγ. ’Άνναν τής Κριτσάς. Τούτο είναι ιδιαιτέρας σημασίας 
διότι άποδειχνύει την σχέσιν τής Κρήτης μέ την τέχνην τής Κωνστι ν- 
τινουπόλεως καί τών υπό την έπίδρασίν της τελουντων μεγάλων κέν­
τρων και δυναται νά όδηγήση προς ωρισμένα συμπεράσματα περί τής 
έν Κρήτη τέχνης, μάλιστα κατά τον ΙΔ' αιώνα, καί τής λεγομένης 
«Κρητικής Σχολής». Τά έν λόγιο θέματα προέρχονται, ως εΐδο- 
μεν, έκ σχετικών αφηγήσεων τών ’Απόκρυφων Ευαγγελίων* 118. Κυρίως 
θέματα άφορώντα τά προ τής /εννήσεως τής Θεοτόκου, την παιδικήν 
της ηλικίαν καί την μετά τοΰ ’Ιωσήφ σχέσιν αυτής, ως εκτίθενται ταΰ- 
τα είς τό Πρωτευαγγέλιον τοΰ ’Ιακώβου, παρίστανται είς όλας τάς 
σκηνάς τής καμάρας τοΰ κλιτούς τάς οποίας έξητάσαμεν. Πράγματι— 
καί έδηλώθη ήδη τούτο—δεν γνωρίζω έν Κρήτη άλλο Βυζαντινόν Μνη- 
μεΐον είς τό όποιον νά έχουν συγκεντρωθή τοσαΰτα θέματα τοΰ θεο­
μητορικού απόκρυφου κύκλου καί μάλιστα σπανιώτατα άπαντώνια έν 
τή Βυζαντινή τέχνη, ως είναι «'Η Οικία τοΰ ’Ιωακείμ», «Τό ύδωρ 
τής Έλέγξεως», «τό Ταζείδιον είς Βηθλεέμ», «ή Θλΐψις επί τή έγκύφ» 
κ. ά. Μάλιστα εις τήν τελευταίαν σκηνήν ό ζωγράφος μας έπρωτοτύ- 
πησεν εις τήν σύνθεσιν διότι έδανείσθη στοιχεία έκ τοΰ θέματος « Ε- 
νύπνιον τοΰ ’Ιωσήφ» (’Ιωσήφ έξηπλωμένος καί άνω άγγελος ιπτάμε­
νος) καί τοΰ θέματος «Μαρία, τί τό δράμα τούτο (εγκυμοσύνη) δ έν σοί 
τεθέαμαι» (ή Θεοτόκος έν θλίψει βαθείςι προ τοΰ παρατηροΰτος ’Ιω­
σήφ) καί διά τούτων συνέθεσεν μίαν παράστασιν τήν «Θλΐψιν έπί 
τή έγκύφ», θέσας τήν έπιγραφήν «'Ο Ίωσηφ [μή θέλων αυτήν πα- 
ραδειγματίσαι] εβονλή&η λάθρα άπολϋσαι αυτήν» (πίν. Ζ'. 2).
11δ) Millet, αυτόθι, πίν. 104 άρ 18 καί 150 άρ. 15.
,,e) Diehl, έ ά. τόμ. 2, σελ. 833.
1Π) Diehl, αυτόθι, 833.
118) Ό Diehl, έ. ά. σ 857 σημειοΐ : «sans peine on trouva dans les 
evangiles, de quoi satisfaire cette curiosite et repondre a cet esprit nou­
veau».
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α) Τά θέματα.
Τό κλιτός τοϋ Άγ. ’Αντωνίου καίτοι κτισθέν κα'ι τοιχογραφηθέν 
τελευταίον, ήτοι τον ΙΕ' αιώνα, δμως τεχνικώς καί τεχνοτροπικώς 
είναι εγγύς προς τό νότιον. Και ενταύθα τά φωτεινά χρώματα επικρα­
τούν και οι ζωηροί τόνοι. Τούτο πιθανώς έγινε σκοπίμως, ΐνα δηλ. 
χάριν ισορροπίας τά ακραία κλίτη έχωσιν χρωματικήν καί τεχνοτρο- 
πικήν ομοιομορφίαν, έν άντιθέσει προς τό κεντρικόν κλιτός (βλ. κα­
τωτέρω). ’Ακριβώς λόγψ τής σχέσεως ταΰτης εξετάζομεν ευθύς τό βό­
ρειον κλιτός καί τελευταίον τό μεσαΐον.
Καί ενταύθα έχομεν επαλλήλους ζώνας είκονογραφήσεως, άλλ’ έλ- 
λείπουσι τά στηθάρια τών αγίων. Καί εδώ επίσης αί τοιχογραφίαι χω­
ρίζονται δι’ ερυθρών ταινιών κατά τά μακεδονικά πρότυπα. Δυο είναι 
αί ζώναι εκάστης πλευράς. Μία κατωτέρα, εΐκονίζουσα όλοσώμους 
αγίους καί μία άνωτέρα, διήκουσα μέχρι τού άξονος τής καμάρας, πε- 
ριλαμβάνουσα σκηνάς τής Δευτέρας Παρουσίας. Αί παραστάσεις δμως 
ενταύθα δεν έχουν τον κανονικόν χωρισμόν ως εις τό νότιον κλιτός, επί 
πλέον ύπέστησαν περισσοτέρας ζημίας λόγφ τής δι’ ασβέστου επιχρί- 
σεως.
Εις την κόγχην τού ιερού Βήματος ούδ’ ίχνος τοιχογραφίας έφαί- 
νετο προ τών εργασιών καθαρισμού. Δι’ αυτών άπεκαλυφθη ήμικα- 
τεστραμμένος ό Παντοκράτωρ καί κατωτέρω δ ’Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος, εις καλήν οΰτος κατάστασιν. 'Ο Παντοκρά­
τωρ, σχεδιασμένος εις τήν υπερβατικήν κλίμακα τών βυζαντινών 119 
πληροί δλον τό τεταρτοσφαίριον τής κόγχης. Έχει πυρρόξανθον τήν 
κόμην καί τό γένειον καί καστανούς τούς οφθαλμούς (σώζεται ό εις). 
Ό Κύριος κρατεί διά τής αριστερός ανοικτόν εύαγγέλιον μέ τήν επι­
γραφήν : «Λεϋτε ττρός με πάντες οι κοπιωντες ...». Ή δεξιά χειρ μεθ’ 
δλου τού δεξιού τμήματος είναι δυστυχώς κατεστραμμένα. Λευκός είναι 
δ χιτών του καί ερυθρόν τό ίμάτιον. Αί πτυχαί του αποδίδονται διά 
βαθέος κυανού χρώματος. Εις τό πρόσωπον δ προπλασμός γίνεται δι’ 
ανοικτής ώχρας μεμειγμένης μετ’ ερυθρού χρώματος, ως γίνεται καί 
εις δλα τά πρόσωπα τού κλιτούς. Τό σωζόμενον τμήμα δεν ήδυνήθην 
νά συσχετίσω προς ούδένα Παντοκράτορα τών Κρητικών τοιχογραφιών 
τής συλλογής μου.
Ό ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος (βλ. πίν. ΙΕ', 2) εστραμμέ- 
νος κατά τρία τέταρτα προς τό κέντρον, ΐσταται προ ερυθρός τραπέ-
|19) Βλ. Π. Δ. Μιχελή, Αισθητική θεώρηση τής Βυζαντινής τέχνης, 
“Αθήνα 1946, σ. 86.
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ζης έφ’ ής ύάλινον ποτήριον, προς τό όποιον προσκλίνων ευλογεί δια 
τής δεξιάς. Διά τής αριστερός κρατεί ειλητόν με την επιγραφήν «Ποί- 
ηοον τό ποτήριον τοϋτο...», ήτοι τμήμα τής σχετικής ευχής τής ευλο­
γίας τών Τιμίων Δώρων. Προφανώς πρόκειται περί τής τελέσεως τής 
Θ. Λειτουργίας. Ό πάρισος προς αυτόν έ'τερος ιεράρχης άτυχώς δεν 
έσώθη' δλη ή «Ιξαϋλωτική διάθεσις» 120 *άπεδόθη άριστα υπό τοΰ ζω­
γράφου εις τον άγιον μέ τό ισχνόν και άναιμον πρόσ ωπον, τάς όλίγας 
τρίχας εις τό γένειον και την κόμην m.
"Ανω, από τό άνατολ. άκρον τής καλυπτούσης τό κλιτός καμάρας, 
αρχίζει ή παράστασις τής Β' Παρουσίας. Αί σκηναί εκτυλίσσον­
ται από τό Ν. Α. μέρος μέ τον Πρόδρομον καί τούς Αποστό­
λους. ’Ακολουθεί ό Παράδεισος, αί Φρόνιμοι καί Μ ω ρ α i 
Παρθένοι, σκηνή τής ’Αποκαλύψεως, ό Σαλπίζων άγγε­
λος, ή Ψυχοστασία, αίΠοιναί, ή Θάλασσα άποδίδου- 
σα τούς νεκρ ο ύ ς, ό Χορός των Μαρτύρων καί 'Οσίων 
γυναικών. Τό υπόλοιπον τμήμα, δΤ ου έπερατοϋντο αί σκηναί εις 
το ΒΑ άκρον τής καμάρας, έχει έξ ολοκλήρου καταστραφή (βλ. διά­
γραμμα).
Ή πρώτη έκ τών ανωτέρω σκηνών καλύπτει ολον τό ήμισυ τής κα­
μάρας τοΰ κλιτούς, ήτοι μέχρι τοΰ ένισχυτικοΰ τόξου. Ηγείται ό 
Π ρόδρομος (πίν. ΙΖ', 2) ίστάμενος καί προσκλίνων έν σεβασμφ 
προς τον έν τή κόγχη Δεσπότην. Είτα οί Δώδεκα ’Απόστολοι 
(πίν. ΙΕ', 1) μέ πρώτον τον Παΰλον, καθήμενοι επί ανακλίντρου, καί 
δορυφορούμενοι υπό πλήθους αγγέλων. Μεγάλαι καί δυσανάλογοι προς 
τον προσφερόμενον χώρον είναι έν γένει αί μορφαί τής παραστά- 
σεως 122. Ό Πρόδρομος, άπεικονίσθη πράγματι ως «τής έρημου πολί­
της». Μελάνθριξ, μέ άτακτον τήν κόμην καί τήν γενειάδα, μέ στοχα­
στικήν συνοφρύωσιν. Ή μηλωτή καί ό ερημικός του μανδύας συμ­
πληρώνουν τήν εικόνα του. Θεωρώ τήν μορφήν του έκ τών αρί­
στων τοΰ κλιτούς. Άνάλογον ακριβώς Πρόδρομον, άλλα ρεαλιστι- 
κώτερον έτι. έχω εΰρει εις τον ναόν άγ. Όνουφρίου Γέννας Άμαρίου 
Κρήτης123 (βλ πίν. ΙΖ', 1). Καί οί δύο σχετίζονται λίαν προς τον
12°) Αυτόθι, σ. 140.
131) Ο m ο n t, έ. ά. σ. 34.
122) Βλ. Χατζηδάκης, «Κρητ. Χρον.» έ. ά. σ. 89.
,2S) Διά χρημάτων της εν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας επιχειρώ 
προσεχώς άναστηλωτικάς εργασίας εις τήν περίφημον διά τάς τοιχογραφίας της 
έπαρχίαν Άμαρίου, τών ναών τής όποιας, κατά τό θέρος 1951, έφωτογράφησα 
τάς σπουδαιοτέρας τοιχογραφίας. Περί τών ναών τής ’Επαρχίας ταύτης ετοι­
μάζω σχετικήν μελέτην, είκονογραφημένην.
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Πρόδρομον τής μονής τού Παντοκράτορος έν αγίφ ”Ορει124 καί μάλι­
στα τής μονής Δοχειαρίου *25 *.
ΟΙ ’Απόστολοι παρίστανται κατ’ ενώπιον καθήμενοι έπ! λευ­
κών προσκεφαλαίων τοποθετημένων επί κοινοΰ καθίσματος128 (ανακλίν­
τρου) κρατούντες διά τής αριστερός, έπι τών γονάτων στηριζομένας, 
ανοικτάς βίβλους έφ’ ών έπιγραφα'ι σχετικά! μέ την Δευτέραν Παρου­
σίαν 127. Έπ! τών φωτοστεφάνων των υπάρχει τό αρχικόν γράμμα τοϋ 
ονόματος έκάστου. Οι χιτώνες και τά ιμάτια αυτών αποδίδονται διά 
κυανού και ερυθρού χρώματος, αί δέ πολλά! κα! άναδιπλοΰμεναι πτυ­
χώσεις των διά σκοτεινοτέρου τόνου τού ’ιδίου χρώματος τού ενδύμα­
τος. Τό έρεισίνωτον έφ’ οΰ στηρίζονται έχει έπένδυσιν έκ λευκού υφά­
σματος κεκοσμημένου διά γνωστού θέματος τών χιαστί συμπλεκομένων 
κα! ρομβοειδή σχήματα παρεχουσών γραμμών, έν οις έγγράφονται 
σταυρό! λευκό! έπ! έρυθρού βάθους 128. ’Όπισθεν οι άγγελοι άσφυκτι- 
κώς πληροΰσι την σκηνήν. Έπ! τών άνοικτοχρώμων κα! λιθοκοσμή- 
των ένδυμάτων των φέρουσι κίτρινους διαλίθους λώρους. Διαδήματα 
κοσμούσιν τάς κεφαλάς των, αίτινες περιβάλλονται υπό φωτοστεφάνων 
έναλλασσομένων χρωμάτιον, κίτρινου, πρασίνου, έρυθρού, καστανού. 
Τά ρεαλιστικά πρόσωπα τών ’Αποστόλων κα! τών ’Αγγέλων υπενθυ­
μίζουν αληθώς κρητικάς φυσιογνωμίας (βλ. πρόσωπον άπ. Παύλου, 
πίν. ΚΓ', 1). Χαρακτηριστικόν τού αϊώνος τής τοιχογραφήσεως τού 
κλιτούς είναι τά στρογγυλά κα! ευτραφή πρόσωπα τών αγγέλων, μέ τό 
πλατύ πλάσιμον κα! τάς μαλακάς διαβαθμίσεις τού φωτός. Ή σκηνή 
υπενθυμίζει την άνάλογον τού Δοχειαρίου 129 κα! την τεχνικήν τής τοι­
χογραφίας τών Άσωμάτων είς Άρχάνες Κρήτης 139. ’Επίσης δ ωραίος 
άγγελος δι’ οΰ κλείει ή σκηνή τών ’Αποστόλων (πίν. ΚΑ', 4) σχετίζε­
ται προς μορφάς τού ΙΔ' αίώνος *21.
124) Μ ill et, Athos, πίν. 96.
m) Αυτόθι, πίν. 237.
12β) Χοιοϋτον κάθισμα είναι καί τής Cathedrale de Torcello (13ος αιών). 
Βλ. Mur a toff, ε. πίν. CXLVI. ’Ανάλογον βλ καί εις Djanavar Kilis- 
se παρά Jerphanion, έ. ά. Ill, πίν. 207.
m) Τοϋ Φ(ιλίππου) π. χ. ή βίβλος αναφέρει: «Ασφαλίσατε εαυτούς αδελ­
φοί προ τής ώρας εκείνης». Σχετικώς, βλ. "Ερμηνείαν Ζωγράφων.
128) Τό θέμα βλ. π. χ. είς την Γέννησιν τής Θεοτόκου (κλίνη) είς τό Βα- 
πτιστήριον τής Πάρμας, παρά Muratoff, αυτόθι, πίν. CCVI.
,2‘) Millet, Athos, σ. 246.
1β0) Χατζηδάκης, αυτόθι, σ. 70 καί 82. 'Ομοιότητα πρός τήν κρητικήν 
αυτήν τοιχογραφίαν εμφανίζει ή ανάλογος είς άγ. Δημήτριον Vladimir Ρωσίας 
(περ. 1195). Βλ. Muratoff, ε. ά. πίν. CLVTI.
m) Ντέτσανι Σερβίας, Ναγκορίτσινο, Καχριέ, Πρωτδτον.
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Ό εϊκονιζόμενος οίγγελος εις τό ένισχυτικόν τόξον φέρει εΐλητά' 
ριον εϊκονίζον αστέρας. Πρόκειται περί τής γνωστής παραστάσεως έκ 
τής Άποκαλύψεως, άπαντωμένης εις τήν τράπεζαν τής μονής τής Λαύ­
ρας ,,a και τής μονής Δοχειαρίου 133.
Ό Παράδεισος, αποτελεί τήν γνωστήν σύνθεσιν των Πατρι­
άρχων μετά τής Θεοτόκου εν τφ κήπορ τής Έδέμ. Τείχος με επάλξεις, 
χρώματος τεφροΰ, χωρίζει τα έξω τών έσω τοΰ Παραδείσου. Εντός 
και άνω ακριβώς τών επάλξεων, εικονίζονται κατ’ ενώπιον, εν μέσφ 
δένδρων και ποικίλης βλαστήσεως ζωοποιουμένης υπό πτηνών, οί Πα- 
τριάρχαι ’Ισαάκ, ’Αβραάμ, ’Ιακώβ, φέροντες έν κόλποις τάς ψυχάς, 
και ή Θεοτόκος μεθ’ ενός αγγέλου. Έκτος τοΰ τοίχους, κάτω αριστε­
ρά, έζωγραφήθησαν οί τέσσαρες ποταμοί τοΰ Παραδείσου δηλωθέντες 
καί διά τών αρχικών Φ(ισών), Γ(εών), Τ(ίγρις), Ε(ΰφράτης). Εις τό 
μέσον τοΰ ίδιου επιπέδου, ή Πύλη τής Έδέμ, κεκλεισμένη, μέ τήν 
Φλογίνην Ρομφαίαν, δεξιά δέ ούχί 6 ευγνώμων ληστής, άλλ’ ό Πέ­
τρος, είσάγων διά τής δεξιάς κλείδα διά νά άνοιξη τήν Πύλην, διά δέ 
τής αριστερός κρατών τήν Εΰαν, ί'να είσαγάγη αυτήν εις τον Παράδει­
σον. Τό βάθος τής τοιχογραφίας είναι λευκόν, έξαίρονται δέ έν μέσω 
αύτοΰ τά πράσινα καί καστανόχρωμα δένδρα καί αί είκονιζόμεναι μορ- 
φαί. Οί Πατριάρχαι φορούν ροδίνους χιτώνας καί κυανά ίμάτια. Ή 
Θεοτόκος κυανοΰν χιτώνα καί ερυθρόν μαφόριον. 'Ο άγγελος βασιλι­
κήν στολήν μετά λώρων. 'Ο Πέτρος λευκόν χιτώνα μέ ροδίτας σκιάς, ή 
δέ Εΰα λευκόν κολλόβιον 184. Εις τά πρόσωπα καί ενταύθα χρησιμο­
ποιείται ή ώχρα, διά τάς σκιάς τό πράσινον καί τό καστανόν διά τά 
χαρακτηριστικά. 'Η σκηνή, τεχνικώς υστερούσα, ακολουθεί μετά τίνος 
ελευθερίας γνωστά πρότυπα 135.
Τό δχι συχνόν εις τάς τοιχογραφίας θέμα τών Δέκα Παρθέ­
νων τής Ευαγγελικής παραβολής εύρίσκομεν εις τήν ακολουθούσαν 
σκηνήν, ήτις διαιρουμένη εις δύο lse, παριστά άνω τάς Φρονίμους καί 
κάτω τάς Μωράς Παρθένους. Ή σκηνή τών Φρονίμων είκονίζει αρι­
στερά τον Κύριον επί θρόνου, κρατούντα διά τής αριστερός είλητόν, 
τήν δέ δεξιάν τείνοντα προς τάς πέντε Παρθένους, αΐτινες ΐστανται κα-
”*) Μέ τήν επιγραφήν «ό είλίοων τον ουρανόν»■ Millet, αΰτ. σ. 149. 
m) Αυτόθι, σελ. 247 καί Ό ρ λ ά ν δ ο υ, ΑΒΜΕ, ΣΤ’ 1948, σ. 209.
Ι34) ’Ακριβώς τούτο θέτει έν άμφιβόλφ εάν πρόκειται περί τής Εΰας, διό­
τι συνήθως έν τφ Παραδείσιρ καί δή μέ τό κολλόβιον, παρίσταται ό ευγνώ­
μων Ληστής.Πάντως τά ίχνη τών γραμμάτων άνω τής κεφαλής δίδουν Η ΕΥ(Α)· 
1,s) Τοΰ Δοχειαρίου π. χ., Μ i 11 e t, σελ. 248. Βλ. καί Grabar, αυτόθι 
σ. 334.
ιίβ) Καί τά δύο τμήματα τής τοιχογραφίας έχουσιν σημαντικάς φθοράς.
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τά σειράν προ αΰτοϋ, φέρουσαι εις την δεξιάν τάς άναμμένας λαμπά - 
δας των. Ό Κύριος φορεΐ χιτώνα λευκόν μέ πτυχάς έρυθράς και κυα- 
νοϋν ίμάτιον μέ υπόλευκους σκιάς. Τών Παρθένων οϊ χιτώνες είναι 
χειριδωτοί έζωσμένοι, χρωμάτων λευκών, πρασίνων κα'ι ερυθρών. Τά 
ίμάτια αυτών είναι κατά σειράν: πράσινον, λευκόν, λευκόν, πράσινονt 
λευκόν. Οί χιτώνες και τά ίμάτια έχωσιν παρυφάς κιτρίνας και πλή­
ρεις μαργαριτών. “Ορμοι επίσης έκ μαργαριτών χιαστί πλέκόμενοι κο- 
σμοϋσι τάς κεφαλάς των. Τό βάθος τής τοιχογραφίας είναι βαθύ πρά­
σινον, άρχιτεκτονήματα δέ εις πορτοκαλλί καί φαιόν χρώμα διαφαί- 
νονται.
Αί Δίωραί Παρθένοι, ας δηλοΐ καί ή άποκαλυφθεΐσα 
επιγραφή Ε Μ(Ω)ΡΕ ΠΑΡΘ/ΕΝΟΙ], παρίστανται επί ομοίως βαθέος πρα­
σίνου βάθους καί εντός χώρου μετά τείχους έ'χοντος επάλξεις. “Αγγε­
λος (;) αριστερά κρατεί εΐλητόν ανεπτυγμένου, δπερ δεικνύει είς αύτάς, 
αϊτινες, κρατοϋσαι έσβεσμένας τάς λαμπάδας των, απέρχονται. Τό ει~ 
λητόν γράφει : «Δείξατε υμών τά έργα και λάβετε τον μισϋόν» 187. *Α- 
τυχώς ό άγγελος, από την μέσην καί άνω, είναι πλήρως κατεστραμμέ­
νος, ως καί δύο εκ τών Παρθένων. Ό άγγελος φορεΐ χιτώνα ύποκύ- 
ανον με λεύκάς καί βαθεΐς κυανάς πτυχώσεις, ίμάτιον δέ ερυθρόν μέ 
ροδίνας σκιάς. Αΐ πτυχώσεις του είναι λίαν επιτυχείς. Αί Παρθένοι 
έχουν τούς χιτώνας χειριδωτούς, χρώματος πρασίνου καί λευκού, τά δέ 
ίμάτια λευκού καί ροδίνου. 'Ως καί τών Φρονίμων, αί παρυφαί τών 
ενδυμάτων των καθώς καί αί κεφαλαί των κοσμούνται διά μαργαρι­
τών. Τό θέμα τών Δέκα ΠαρθένωνΙ38, ως προς την τεχνοτροπίαν 
σχετίζεται προς την τοιχογραφίαν τού Lesnovo189 τής Σερβίας καί 
τής Τραπέζης τής μονής τής Λαύρας140.
Σχετική μέ τήν Κρίσιν είναι ή ακολουθούσα σκηνή τής Άποκα- 
λύψεως, έν ή είκονίζεται γυνή μετά τών Θηρίων καί τών τ ε σ. 
σάρων ανέμων141. 'Η τοιχογραφία έχει σημαντικός φθοράς.
'Ο δυτικός τοίχος πληροΰται διά τών παραστάσεων : τού αγγέλου 
τού σαλπίζοντος τήν Β' Παρουσίαν (άνω), τής Ψυχοστασίας (μέσον), 
τών ψυχών τών πονηρών καί τών ποινών (βλ. διάγραμμα). Ό άγγε­
λος Κυρίου δ σαλπίζων εν γ ή καί εν θαλάσση142 ί'πταται
βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης. Τί ΐίάνάγίά τής Κριτσας 245
*87) Βλ. Ερμηνείαν Ζωγρ. σ. 288.
188) Παρίσταται καί είς τά χειρόγραφα- βλ. Omont, έ. ά. πίν. XCIII. 
>") Petcovic, la peinture Serbe du tnoyen age, πίν. 129α.
14°) Millet, Athos, a. 140.
141) Αυτόθι, σελ. 246 καί έν Βατοπεδίφ. Πρβλ. καί Petcovic, s. dt 
πίν. 60. ‘Επίσης Murat off, πίν. CXI/VI.
,48) Millet, 247.
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αίωρουμένου και κολπουμένου τοϋ λευκοπρασίνου ίματίόυ Του, δπερ 
καλύπτει τον λευκόν χιτώνα του (πίν. ΚΑ', 3). Κατωτέρω, ή Ψυχο­
στασία, ήτοι 6 άγγελος μέ τον «Ζυγόν τής Δικαιοσύνης», είκονίζει 
ψυχήν εντός τοϋ δίσκου τοΰ ζυγοΰ, δστις κλίνει προς το μέρος αυτής, 
διότι τα πραχθέντα αγαθά έπλεόνασαν τών αμαρτιών της. Τό αποτέλε­
σμα βέβαιοί καί ή άνωθεν ήμιεξίτηλος επιγραφή : 4ΙΚΕΟΜ(ΕΝΟΣ/. Ό 
χιτών τοϋ αγγέλου είναι πράσινος, τό δε ίμάτιον λευκόν μέ έρυθράς 
τάς πτυχώσεις. Αί πτέρυγές του άπεδόθησαν διά καστανού χρώματος. 
Τό θέμα, γνωστόν εκ τών παραστάσεα)ν τής Δευτέρας Παρουσίας τής 
Λαύρας και τοϋ Δοχειαρίου 143 144 l4S 146, έχει άποδοθή ενταύθα μέ περισσοτέραν 
ελευθερίαν καί τελεί εγγύτερον προς την λαϊκήν άντίληψιν. Κατωτέ­
ρω, αί ψυχαί τών πονηρών, εις μεγάλην κλίμακα, άπεδόθησαν 
μέ κάποιαν προχειρότητα καί διά μονοχρα)μίας Τέλος (κάτω δεξιά), 
μικρόν τμήμα τών ποινών παριστμ γυμνούς έν τή κολάσει τούς 
αμαρτωλούς, οϋς περιβάλλουν ό'φεις, μάλιστα κατατρώγοντας τά άμαρ- 
τήσαντα μέλη “5.
Έπί τοΰ βορειοδυτικοϋ τμήματος τής καμάρας, εις τό όποιον συ­
νεχίζεται ή Δευτέρα Παρουσία, σώζονται τμήματα μόνον τών σκηνών : 
«Ή Θάλασσα άποδίδουσατούς νεκρούς», καί «Χορός 
μαρτύρων καί οσίων γυναικών». Πλοΐον εν μέσφ κλύδω- 
νος καί νεκροί φερόμενοι επί τών κυμάτων είναι τά στοιχεία τής γνω­
στής εκ τών παραστάσεων τής Έσχατης Κρίσεως πρώτης συνθέσεως. 
Ή άλλη αποτελεί τμήμα τής συνθέσεως τών Χορών, οσίων, δικαίων 
κ.λ.π., εισερχομένων εις τον Παράδεισον. Ή σκηνή εις τό ΒΑ άκρον 
τής καμάρας θά έληγεν εϊς τήν πρεσβεόουσαν Θεοτόκον προς τον έν τή 
κόγχη Σωτήρα, ήτις ουτω θά ήτο πάρισος τοϋ Προδρόμου τοϋ ΝΑ 
άκρου.
"Ιδωμεν ήδη καί τήν κατωτέραν ζώνην ε’ικονογραφήσεως. Αυτή 
είκονίζει επί μέν τοϋ νοτίου τοίχου τούς άγ. Συμεών Στυλίτην, 
Μακάριον, Ά ντ ώ ν ι ο ν (;), Ε ύ γέ ν ι ο ν, Μαρδάριον, Όρέ- 
σ τ η ν καί Ά ν ε μ π σ δ ι σ τ ο ν, έπί δέ τοϋ βορείου, τούς κτήτορας 
τήν άγ. Πολυχρόνια ν, Γεώργιον Διασορίτην, ’Αναστα­
σίαν, μίαν ‘Οσίαν, ’Ιωάν. Καλυβίτην καί Θεοδόσιον 
Κοινοβιάρχην (βλ. διάγραμμα).
Διά τούς δυο πρώτους δέν έχομεν σχεδόν τίποτε νά σημειώσωμεν,
246 Κ. Δ. Καλοκΰρη
143) Αυτόθι, σ. 149 καί 244.
144) Φωτογραφίαν, παρά Χατζηδάκη, πίν. Ε', 3. Τό χρώμα είναι κα*
φέ. Ή σκηνή εγινε μάλλον διά νά πληρωθή ό χώρος.
146) ’Ανάλογα έν Κρήτη βλ. είς Gerola, Mon. Ven. II, σ. 341 κ. έξ.
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διότι έχουσιν μεγάλας φθοράς. Είναι κατ’ ενώπιον καί φέρουν Ιρυ- 
θρά ίμάτια. Τον δε τρίτον άγιον, ίίεωρώ ώς τον Αντώνιον και 
διότι ή φυσιογνωμία και τό μοναχικόν κουκοΰλιον συνηγοροΰσιν εις 
τοΰτο, άλλα καί επειδή εις τό κλιτός, τό τιμώμενον, ως έλέχθη, εις τό 
δνομα τοϋ άγ. Αντωνίου, δεν εύρέθη άγιος τοιοϋτος.
Εις τό εν συνεχείς άνατολ. άνοιγμα επικοινωνίας μετά τοϋ κεντρι­
κού κλιτούς, δπερ, ώς ελέχθη, τελευταίως ήνοίχθη, είκονίζετο άγιος 
(ή άγιοι) ώς δεικνύουν γράμματά τινα διασωθέντα 146 καί δστις εξέλι- 
πεν κατά την αποκοπήν τοϋ τοίχου.
Ό άγ. Ευγένιος παρίσταται κατ’ ενώπιον φορών άνοικτοπρά- 
σινον χειριδωτόν χιτώνα μέ κιτρινοχρώμους διαλίθους παρυφάς καί 
λευκήν μαργαριτοκόσμητον χλαμύδα. Διά καφέ χρώματος άπεδόθη τό 
μικρόν γένειον 147 *καί ή κόμη του τήν οποίαν καί κοσμεί στέφος. Διά 
τής δεξιάς κρατεί τον σταυρόν τοϋ μάρτυρος, ενώ ύψοΐ τήν αριστερόν 
προ τοϋ στήθους μέ τήν παλάμην έστραμμένην προς τά έξω.
'Ο άγ. Μαρδάριος ΐσταται καί αυτός κατ’ ενώπιον φορών χι­
τώνα ανοικτού καφέ μετά παρυφών πλουσίων καί ύποκύανον διά μαρ- 
γάρων κεκοσμημένην χλαμύδα. Διά καφέ χρώμαιος άπεδόθη καί τού­
του τό γένειον καί ή ουλή στεφοκόσμητος κόμη του. Διά τής δεξιάς 
κρατεί σταυρόν τήν δέ αριστερόν έχει ώς καί 6 προηγούμενος.
Ό άγ. Όρέστης (πίν. ΙΣΤ', 1) ώς καί οί άλλοι, ίστάμενος, 
είναι ενδεδυμένος λευκόν χιτώνα μετά ροδοκιτρίνου μετά μαργαριτών 
παρυφής καί πρασίνην χλαμύδα, πορπουμένην προ τοϋ λαιμού. Στέ­
φος επίσης κοσμεί τήν ουλήν κόμην τοϋ νέου καί άγενείου αγίου. Αί 
χεΐρες του, ώς καί τών προηγουμένων Ι48.
'Ο άγ. ’Ανεμπόδιστος (πίν. ΙΣΤ', 1) εϊκονίσθη τελευταίος 
κατά σειράν καί προ τοϋ δυτικού ανοίγματος (βλ. διάγραμμα). Ό χι- 
τών του είναι πράσινος μετά μικρών σταυρών καί παρυφής εκ πολυτί­
μων λίθων, ή δέ χλαμύς του κυανή. Ή στεφανωμένη κόμη τοϋ άγε­
νείου αγίου άπεδόθη διά καφέ χρώματος ώς καί τών παρακειμένων. 
Κρατεί καί οΰτος σταυρόν καί έχει τήν έτέραν χεΐρα προ τοϋ στήθους.
βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης. Ή Παναγία τής Κριτσάς 247
,ie) .... ΛΟΓΟΣ. "Ισως ήτο (Θ εο)λόγος.
Ι47) Ερμηνεία, σ. 152.
Ι43) Καί τών τριών αγίων τά όνόματα, ώς καί τοΰ άκολουθοΰντός, δηλοΰν· 
ται εντός κύκλων. Οί τρεις οδτοι μετά τών μή είκονιζομένων ένταίάα αγίων 
Ευστρατίου καί Αυξεντίου αποτελούν τούς πέντε μάρτυρας (έορτάζ. ιγ' Δε- 
κεμβρ.), γνωστούς λίαν εϊς τήν Χριστιανικήν τέχνην. Βλ. Καχριέ, πίν. LXIH 
καί Millet, Athos, Μολυβοκλησιά, σελ. 158. ’Επίσης ψηφιδωτά Νέας Μονής 
Χίου, έκδοσ. Γ. Τσίμα - Π. ΙΙαπαχατζηδάκη, 1931 κ.λ.π.
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Ό άγ. άπεδόθη μέ πολλήν ελευθερίαν, δεν ομοιάζει δέ προς τάς γνω- 
στάς απεικονίσεις του 149.
Εις την κάτω ζώνην τοΰ βορείου τοίχου είκονίζονται πρώτον οι 
κτήτορες τοΰ κλιτούς. Πρόκειται περί ζεύγους, άνδρός καί γυναι- 
κός, ίσταμένων κατ’ ενώπιον καί έχόντων μεταξύ αυτών μικρόν παι- 
δίον. Τό επί τοΰ λευκού χιτώνος εξωτερικόν ένδυμα τοΰ άνδρός είναι 
βαθύ πράσινον. Ή σύζυγος καί τό τέκνον φορούν λευκούς χιτώνας μέ 
σκιάς εις ανοικτόν καφέ χρώμα. Ό επενδύτης τής γυναικός είναι ερυ­
θρός μετά παρυφής, έ'χων μάλιστα εσωτερικήν έπένδυσιν διά βαθέος 
πρασίνου μετάξινου υφάσματος. Ό άνήρ φέρει μανδήλιον επί τής κε­
φαλής 15°. Τό βάθος τής παραστάσεως είναι λευκόν, τονίζονται δέ δΓ 
αυτού οί πράσινοι καί καφέ φυλλοφόροι κλάδοι οί κοσμούντες τό σύ- 
νολον. ’Άνω επιγραφή παρέχει τό όνομα τοΰ κτήτορος (βλ. κατωτέρω, 
έπιγραφαί). Τήν τοιχογραφίαν τών κτητόρων γνωρίζει ό Ξανθουδί- 
δης 151 καί ό Gerola, οστις μάλιστα παρέχει καί φωτογραφίαν ,δ2. Ά- 
τυχώς ύπέστη αύ'τη σοβαράς ζημίας, τό δέ πρόσωπον τοΰ παιδός δεν 
διακρίνεται πλέον.
Ή ά/. Πολυχρόνια, τής οποίας αγνοώ ά'λλην παράστασιν, 
είναι λίαν κατεστραμμένη, διατηρούσα έ'τι τον βώλον. Βεβαιούται εν 
τούτοις ό κυανούς χιτών της καί τό ερυθρόν ίμάτιον.
*0 άγ. Γεώργιος 6 Διασορίτης1ί8, κατά τήν ήμιεξίτηλον επιγρα­
φήν, είκονίζεται επί λευκού ίππου τρέχοντος προς τά δεξιά. Είς τά 
οπίσθια τού ζώου καί είς λίαν μικράν κλίμακα ή γνωστή παιδίσκη. Ό 
άγιος, επί χιτώνος βαθέος κυανού φορεΐ πορτοκαλλιόχρουν σιδηρόπλε- 
κτον θώρακα, τό βυζαντινόν κλιβάνων. Ή προ τού λαιμού διά φίβλας 
πορπουμένη ερυθρά στρατιωτική χλαμύς του αϊωρεϊται ό'πισθεν κολ- 
πουμένη. Καί ή παράστασις αύτη έχει ύποστή φθοράς. Τοιχογραφίας 
άναλόγους έχομεν καί εν Κρήτη, ως είς Βαθιακό Άμαρίου (ΙΓ' αιών), 
είς Σκαλωτήν Σφακίων, είςΝήσπιτα παρά τήν Πηγήν Ρεθύμνης κ.ά.1δ4.
248 Κ. Δ. Κολοκύρη
149) Ώς π. χ. τοΰ Δαφνιού, τοΰ Πρωτάτου, τής μονής Κουτλουμουσίου. 
Millet, L,e monastere de Daphni, Paris, 1899, a. 147 καί Athos, o. 42 
καί 16δ.
Ιδ0) *0 τρόπος τοποθετήσεως τοΰ μανδηλίου ομοιάζει λίαν πρός ανάλογα 
είς Staro - Nagoritchino (ΙΔ' αί). Βλ. Schweinfurth, Die Byzanti- 
nische Form, πίν. 110 καί Muratoff, πίν. 77.
1δ1) Χριστιαν. Έπιγραφαί σελ. 64.
,δ!) Mon. Ven. τ. II, πίν. 15 (τέλος).
1δ·) Περί τοϋ ονόματος βλ. Όρλάνδου, Άρχεΐον Βυζ. Μν. ΣΤ', 1948, 
σελ. 191 σημ. καί Σωτηρίου, Βυζαντ. Μνημεία Κύπρου, πίν. 103 (ναΰδριον 
Πεδουλά).
1δ<) Έν Κρήτη δλοι οί Διασορΐται είναι έφιπποι, ώς συνήθως καί
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Είκ. 2. — Όσια (άγ. Παρασκευή
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ΠΙΝ. ΙΖ'
Είκ. 1.— Ό άγιος ’Ιωάννης. Ναός άγ. ’^νουιρρίου Γέννας Άμαρίου.
Είκ. 2.—Ό άγιος ’Ιωάννης. Βόρειον Κλΐιος Παναγία, Κριισάς.
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ΠΙΝ. ΙΗ
EU. 1 — Ό Προφήτης Ήσαΐας. Τροΰλλος Παναγίας Κριτσας.
Είκ. 2. — Ό Ευαγγελιστής Λουκάς. Τροΰλλος Παναγίας Κριτσας
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ΠΙΝ. ΙΘ'
Είκ. 1.—Παναγία καί Ίωοήφ. Λεπτομέρεια 'Υπαπαντής ναόν *Αγ. Φωτεινής Πρέβελη.
Είκ. 2.—Προσευχή Άγ. Άννης.
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'Η άγ. ’Αναστασία ή Φαρμακολύτρια, ώς δηλοΐ ή έν κύκλφ 
επιγραφή, παρίσταται καί αυτή ολόσωμος, ένδεδυμένη χιτώνα ερυ­
θρόν, βαθύ πράσινον ίμάτιον καί όμοιόχρωμον καλυπτραν. Αί πτυχαί 
τών ενδυμάτων της άπεδόθησαν διά σκοτεινότερων τόνων τοϋ χρώμα­
τος τοϋ ενδύματος. Είς την δεξιάν κρατεί σταυρόν την δε αριστερόν 
έχει κεκαλυμμένην διά τοΰ ίματίου, βαστάζει δέ δι’ αυτής λευκοκιτρί- 
νην φιάλην φαρμάκων.
Ή ακολουθούσα αγία (όσια;), ής είναι έξίτηλον τό δνομα158,
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Είκ. 8.—Δείγματα γραφής τής Παναγίας τής Κριτσάς.
είναι έστραμμένη κατά 3/4 καί άπεδόθη φυσιοκρατικώς δ'σον ούδέν 
πρόσωπον τοϋ κλιτούς καί ίσως δλου τοΰ ναού (πίν. ΙΣΤ', 2). ΦορεΙ 
χιτώνα έζωσμένον χρώματος καστανού καί άνωθεν μοναχικόν επενδυ­
τήν πράσινον, πορπούμενον εις τον λαιμόν, εις δέ την κεφαλήν της 
μέλαιναν καλυπτραν. Αί σκιαί τοΰ χιτώνος είναι εις ανοικτόν καφέ, 
υπόλευκοι δέ τοϋ έπενδύτου. Τό φυσικώτατόν της πρόσωπον μέ τά 
κανονικά του χαρακτηριστικά, ανακαλούν είς την μνήμην συγχρόνους 
μορφάς γυναικών, οΰδεμίαν βεβαίως σχέσιν έχει μέ τάς εξπρεσσιονι- 
στικάς βυζαντινός παραστάσεις καί την έν γένει άντιορθολογιστικήν 
βυζαντινήν ζωγραφικήν 15<5.Σημειώ, τέλος, δη τό άνεπτυγμένον είλητά- 
ριον, δπερ κρατεί διά τής αριστερός, φέρει την επιγραφήν: «3 <5έ άχω-
άλλαχοΰ, π. χ. είς μονήν Ξενοφώντος έν “Αθφ, Millet, σ. 178. Διασορίτης 
ορθιος μέ πανοπλίαν κ λ.π. άπαντρ είς εικόνα τοΰ 'Ιστορικού Μουσείου Μόσχας 
(XIII αίών). Βλ. Muratoff, αυτόθι, CEXXVH.
165) Πιθανώς είναι ή άγ. Παρασκευή.
14β) Βλ. καί Μιχελήν, Αισθητική Βυζαν. τέχ. σελ. 121 κ. έξ. 1
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250 Κ. Δ, Καλοκύρη
νίοϋην υπέρ τής ο(ωτη)ρίας υμών προ του ελ&ήν την ώραν», ήτις συ­
νήθως άπαντςί εις τον Θεόδωρον τον Συκεώτην * 157.
Ό άγ. Ιωάννης ό Κ α λ υ β ί τ η ς, ώς μετά κόπου βεβαιούμεθα 
εκ τών λευκανθέντων λίαν ιχνών τοΰ ενδύματος, έχει λευκοπράσινον 
τον χιτώνα του και ερυθρόν τον μοναχικόν μανδύαν, πορπούμενον προ 
τοΰ λαιμού καί πρύ τών γονάτων. Διά τής άριστερδς κρατεί ειλητόν, 
διά δέ τής άλλης την σχήματος Τ μοναχικήν ράβδον. Το πρόσωπόν του 
είναι εντελώς κατεστραμμένον.
Οί άκολουθοΰντες δυο τελευταίοι άγιοι, μοναχοί, είναι σχεδόν κα­
τεστραμμένοι. Τοΰ τελευταίου σώζονται ίχνη τοΰ ενδύματος καί τό εϊ- 
λητάριον, είναι δέ οΰτος πιθανώς Θεοδόσιος ό Κοινοβιάρχης 
ώς επιτρέπει νά ΰποθέτωμεν ή επί τοΰ είλητοΰ επιγραφή : «εάν μή
X
άποτάξητ(αί) τις πα(οι) τοΐς τοΰ κόσμ(ου) ου δύναται γενέοται α «(μο­
ναχός) 1670 .
β) Ή τεχνική καίήτεχνοτροπίατών τοιχογραφιών.
Αί τοιχογραφίαι τοΰ βορείου κλιτούς (άρχαί 15°» αΐώνος) τεχνικώς 
καί τεχνοτροπικώς σχετίζονται προς τάς τοΰ νοτίου κλιτούς. Ευθύς 
αμέσως καί ενταύθα ή γενική εντόπωσις είναι τά φωτεινά καί πρό­
σχαρα χρώματα, τά ζωηρά καί εκφραστικά πρόσωπα, ή παρουσία τοΰ 
ανακαινιστικού πνεύματος τής παλαιολογείου εποχής. Τό ϊσχύον πρό- 
σωπον τοΰ Χρυσοστόμου μέ όλην τήν άπόδοσιν τής υψηλής πνευμα­
τικότητας τοΰ Ιεράρχου, ή τραχεία μορφή τοΰ Προδρόμου, αληθούς 
τέκνου τής ερήμου, αί σοβαραί καί δηλωτικοί τής άγιότητος μορφαί 
τών ’Αποστόλων τής Δευτέρας Παρουσίας, αί ήρεμοι καί εκφραστικοί 
τής εσωτερικής γαλήνης φυσιογνωμίαι τών αγίων Ευγενίου, Μαρδα- 
ρίου, Όρέστου, ’Ανεμπόδιστου, τό ακαδημαϊκής, ούτως εΐπεΐν, εκτε- 
λέσεως πρόσωπόν τής ανωνύμου αγίας (όσιας) κ. ά., καθιστούν λίαν 
ένδιαφέρουσαν καί τοΰ κλιτούς τούτου τήν τέχνην.
'Ο τεχνίτης γνωρίζει τήν τεχνικήν καί τό δλον πνεύμα τής εποχής 
καί θέλει συμφοίνως προς αύτά νά έκτελέση τάς τοιχογραφίας του. Βε- 
βαίωσις τούτου είναι π. χ. τά στρογγύλα καί ευτραφή πρόσωπα τών 
αγγέλων τής Δευτέρας Παρουσίας, αί ζωηραΐ μορφαί καί αί κανονικοί 
άναλογίαι τών όλοσώμων αγίων. 'Ο προπλασμός τών μορφών γίνεται 
διά θερμής ώχρας, τά δέ «ανοίγματα», αί λεπτομέρειαι τών χαρακτη­
ριστικών, διά καστανού χρώματος. ’Ώχρα θερμοτέρα, διά χρώματος 
ερυθρού μεμειγμένη, τονίζει τά εξέχοντα μέρη καί δίδει τήν χαρακτη­
ριστικήν ζωηρότητα εις τάς μορφάς. Τό πράσινον χρώμα επίσης χρη-
>”) Ερμηνεία Ζωγρ. Διονυσ. έκ Φουρνα σελ. 293.
157“) Βλπ. είκ. 8.
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σιμοποιεΐται καί ενταύθα εις τά πρόσωπα διά τάς σκιάς. Εις τινας 
πώγωνας καί κόμας δύναταί τις νά παρατηρήση καί μίαν τάσιν σχημα- 
τυποιήσεως. Τό πλάσιμον τών προσώπων καί ενταύθα καθίσταται 
λίαν μαλακόν μέ την ήρεμον διαβάθμισιν τών τόνων, χωρίς έκδήλους 
ίμπρεσσιονιστικάς αντιθέσεις μεταξύ φωτός καί σκιάς. Τοιουτοτρόπως 
διά τής προοδευτικής έξασθενίσεως τών χρωματικώιν τόνοτν επιτυγχά­
νεται, κατά τάς άρχάς πάντοτε τής παλαιολογείου τέχνης, ή πλαστικό- 
της τών μορφών καί ή επιδίωξις τοΰ όγκου.
Αί πτυχαί τών ενδυμάτων αποδίδονται καί ενταύθα διά τοΰ ίδιου 
χρώματος τοΰ ενδύματος άλλ’ εις σκοτεινοτέρους τόνους, γίνεται δ’ ό­
μως, προς χρωματικήν έξαρσιν, χρήσις καί συμπληρωματικών χρωμά­
των. Καί εδώ τά ενδύματα είναι πλούσια, κατάφορτα έκ μαργαριτών, 
οί όποιοι δηλοΰνται, ως καί εις τά επί τών κεφαλών στέφη, διά πη­
κτού λευκού χρώματος. Την σχέσιν προς τό νότιον κλιτός δεικνύουν, 
πλήν τών ανωτέρω, καί ώρισμέναι μορφαί τής αυτής τεχνικής έκτελέ- 
σεως ως π. χ. τών Δέκα Παρθένων, τών οποίων τά πρόσωπα έχουν 
ικανήν ομοιότητα προς τάς παρθένους τών Είσοδίων τού νοτίου.
Τεχνοτροπικώς αί τοιχογραφίαι σχετίζονται προς τά μεγάλα κέντρα 
καί μάλιστα, ως εΐδομεν, τον Μυστράν, τό "Αγ. ’Όρος καί, γενικώτε- 
ρον, μέ τήν μακεδονικήν τέχνην. Οί επί ανακλίντρου ’Απόστολοι μέ 
τό όπισθεν αυτών πλήθος τών δορυφόρων αγγέλων, άπεικονίσθησαν 
καί ενταύθα κατά τά έπικρατούντα πρότυπα τών ως άνω κέντρων, ήτοι 
§ιά τής ύπερεπιθέσεως τών μορφών—τής τοποθετήσεως δηλ. τών μέν 
υπέρ τάς δε—,5Τής επιτυγχάνεται ή έννοια τού βάθους ,58.Τά κτήρια 
αί μακράν μεγάλαι μορφαί εν σχέσει προς τάς εγγύς (Παράδεισος) είναι 
και εδώ κατά τήν «άνεστραμμένην» βυζαντινήν προοπτικήν τών γνω­
στών κέντρων 1δ9. 'Η μορφή τοΰ Προδρόμου, τά πρόσωπα τών ’Απο­
στόλων, τά ενδύματα, ό διάκοσμος κ.τ.λ. βεβαιούσιν τήν σχέσιν προς 
τήν τέχνην τού ΙΔ' αίώνος, προς τήν οποίαν ή Κρήτη ατενώς συνδέε­
ται, ως γνωρίζομεν καί εξ άλλων μνημείων. Πρότυπα τών μεγάλων 
κέντρων εκτελοΰνται καί ενταύθα υπό δοκίμου άλλ’ έπαρχιοπου τεχνί­
του καί αλλού μέν μετά μείζονος πιστότητος προς τά πρότυπα, αλλού 
δέ πάλιν μέ περισσοτέραν ελευθερίαν1β0. * *
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ΐ58) Μιχελής, αυτόθι, σελ. 110-111.
Ι5β) Ot. Wulft, Altchristliche und byzantinische Kunst, t. 1, a. 168.
*60) ’Ορθότατη καί αξία Ιδιαιτέρας προσοχής ή ΰπόδειξις ήν εκαμεν ό κα­
θηγητής κ. Ά. Ξυγγόπουλος, Άρχαιολογ. Έφημερίς 1938, σελ. 37, δτι 
πολλά έργα ζωγράφων τών επαρχιών όμοιάζοντα πρός τά άκαδημαϊκά βυζαν­
τινά, δέν πρέπει πάντοτε νά θεωρώνται ώς δημιουργίαι τών λαϊκών ζωγράφων, 
αλλα δέον να εξετάζωνται ώς λαΐκαί διασκευαί τών μεγάλων προτύπων.
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f. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΛΙΤΟΙ
α) Τ ά θέματα.
Έν άντιθέσει προς τα έξετασθέντα ;κλίτη Jto κεντρικόν εμφανίζει 
διάφορον τέχνην. Τούτο προσπίπτει αμέσως εις την άντίληψιν τοϋ 
εισερχομένου εις τον ναόν. Χρώματα σκοτεινά και τεχνική διάφορος κυ­
ριαρχεί ενταύθα. Ό ζωγράφος, καίτοι ολίγον μεταγενέστερος του ζω­
γράφου τοϋ νοτίου κλιτούς (τέλος ΙΔ' αιώνος), δμως ήθέλησε νά άρ- 
χαΐση. Τούτον κατόπιν, χάριν τής ενότητος τοϋ κλιτούς, ήκολούθησε 
καί δ έργασθε'ις εις τον τροϋλλον τελευταίος ζωγράφος (βλ. ανωτέρω 
σελ. 219).
Άς ίδωμεν πρώτον την ζωγραφικήν τοϋ ίεροΰ Βήματος, ειτα τοϋ 
δυτικού τμήματος τοϋ κλιτούς καί τελευταΐον τοϋ τρουλλου.
Εις τό ιερόν Βήμα έχομεν τήν Πλατυτέραν, τους άγ. Ν ι- 
κόλα ον, Χρυσόστομον, Βασίλειον, Γρηγόριον, τον 
Μελισμόν, τον Ε ύ α γ γ ε λ ι σ μ ό ν τής Θεοτόκου, τούς άγ. 
Στέφανον και Ρωμανόν, τήν Άνάληψιν, τούς άγ. Τίτον 
καί Άνδρέαν, ’Ελευθέριον, Π ο λ ύ κ α ρ π ο ν, Δαβίδ, Σ ο. 
λομώντα, Ίουλίτταν, Κήρυκον, Έρμόλαον καί Παντε- 
λ ε ή μ ο ν α1β1. 'Ολόκληρος άτυχώς ή άψίς τοϋ;ϊεροϋ ειχεν άσβεστοχρισθή. 
Είς τό τεταρτοσφαίριον ή καταστροφή υπήρξε σχεδόν τελεία. Ό κα­
θαρισμός μόνον ίχνη άπεκάλυψεν ένθρόνου Πλατυτέρας. Συγκε- 
κριμένως διακρίνεται τό προσκεφάλαιον έφ’ οΰ κάθηται καί τμήμα τοϋ 
σώματος από τών γονάτων καί κάτω. Ή Θεοτόκος έφερε βαθύν κυα- 
νοϋν χιτώνα, δστις φαίνεται καλΰπτων τον δεξιά στρεφόμενον, από 
τοϋ γόνατος καί κάτω, δεξιόν πόδα. Εκατέρωθεν τής Πλατυτέρας θά 
ϊσταντο εύλαβώς οί δυο αρχάγγελοι, ως επιτρέπουν νά ύποθέσωμεν τά 
ίχνη τών κατωτέρω τμημάτων τών στιχαρίων των, κεκοσμημένων μετά 
άνοικτοχρώμων παρυφών καί λώρων διαλίθων, ως επίσης καί τά ύπο- 
λειφθέντα ϊχνη τών καστανοχρώμων πτερύγων των. Τό θέμα άλλως τε 
τούτο γνωστόν εκ τών προηγουμένων αιώνων 163 επικρατεί τον ΙΔ' καί 
άλλαχοΰ les καί 1ν Κρήτη ,84. Δεν γνο^ρίζομεν εάν έφόρουν πλήρη βασι-
ft. Δ. Καλοκΰρη
"") Οί τέσσαρες τελευταίοι άγιοι θά έξετασθοϋν μετά τού τρουλλου, διότι 
εχω τήν γνώμην γνώμην ότι μετ’ αύτοϋ έζωγραφήθησαν.
lea) Βλ. τό μωσαϊκόν τής άψιδος έν Monreal (1174—1182) παρά Diehl, 
ο. 467, είκ. 222 καί V. Lazarev, 'Ιστορία Βυζαντινής Ζωγραφικής (Ρωσ.) 
Μόσχα 1948, II, πίν. 231.
,β8) Είς τό Πρωτάτον π. χ. βλ. Millet, Athos, σελ. 8, Χιλανδάριον 
σελ. 79.
1β4) Ώς π. χ. εις Άγ. Παντελεήμονα, Μπιζαριανώ Πεδιάδος, είς Πανα­
γίαν, Θρόνος Άμαρίου κ. ά.
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λικήν σχολήν καί εάν έφερον καί σκήπτρον, ως απαντούν οί αρχάγγε­
λοι από τοϋ ΙΔ' αίώνος καί εξής εις άλλα μνημεία185.
Κάτω χοΰ τεταρτοσφαιρίου χής κόγχης εϊκονίσθησαν ολόσωμοι καί 
είς στροφήν τριών τετάρτων προς τον θεατήν οί Ίεράρχαι άγ. Νικό­
λαος, :Ιω. Χρυσόστομος, Μ. Βασίλειος καί Γρηγόριος 
Θεολόγος, ως δηλοϋσιν καί σχετικαΐ έπιγραφαί, πάντες κρα­
τούντες ανεπτυγμένα εΐλητάρια καί περιβεβλημένοι λευκά πολυσταυρία, 
επί τεφροχρώοων ή πρασίνων στιχαρίων, καί ίόχροα επιτραχήλια. Οί 
δυο πρώτοι έχουν σημαντικός φθοράς Ικ τοϋ χρόνου, άναγινώσκονται 
δμως τά είλητάρια αυτών 16β. Δεξιά, παχυτατον στρώμα άσβεστοχρί- 
σματος εκάλυπτε παντελώς τούς άγ. Βασίλειον καί Γρηγόριον. Ούτοι 
άπεκαλυφθησαν εξ ολοκλήρου 187, θαυμάσιος δε πράγματι άπεδόθη ό 
‘Αγ. Γρηγόριος. (βλ. πίν. ΙΑ' 1, 2). Τό πρόσωπον αύτοΰ, ως καί τοϋ 
άγ. Βασιλείου, είναι πλασμένον δι’ ώχρας με πολλήν λιτότητα, δλίγαι 
δέ γραμμαί βαθύτερου τόνου άποδίδουσιν τάς ρυτίδας. Διά χρώματος 
καστανού έχουν άποδοθή τά χαρακτηριστικά τών προσώπων, ως καί ή 
κόμη καί τό γένειον τού Βασιλείου. Λευκόφαιος είναι ή κόμη τού 
Γρηγορίου καί δμοιόχρωμος ή γενειάς του με σκιάς καστανοχρώμους 
(πίν. Κ', 2). Ό άγ. Γρηγόριος έχει μεγάλην σχέσιν μέ τον άγ. Γρη­
γόριον τού Staro - Nagoricino Σερβίας (1317),88· τό σχέδιον τοϋ 
προσώπου, τά χαρακτηριστικά, αί λεπτομέρειαι (ρίς, οφθαλμοί, κόμη, 
γενειάς κ.λ.π.) βεβαιοϋσι τούτο.
Τά μεταξύ τών ιεραρχών Χρυσοστόμου καί Βασιλείου άποκαλυ- 
φθέντα ίχνη προσκλινόντων λευκοφόρων αρχαγγέλων μετά ριπι- 
δίων* 166 * 168 169, βεβαιοϋσι τήν ϋπαρξιν ενταύθα τής παραστάσεως τοϋ Μ ε- 
λισμοϋ170 ή Θυομένου, ως συνηθίζεται νά ονομάζεται εν Κρήτη ό
16δ) Εις τήν Περίβλεπτον καί τήν ΙΙαντάνασσαν τοΰ Μυστρά, Millet, 
137’ βλ. καί Ξυγγόπουλον, Κατάλογος Είκ. Μουσ. Μπενάκη, Συμπλήρωμα, σ. 111.
166) Τοΰ άγ. Νικολάου λέγει : «*0 ευλογών τούς ενλογονντας σε Κύριε...»,
τοϋ Χρυσοστόμου «Ό Θεός, ό Θεός ·ήμών__ », τοΰ βασιλείου «Ονδεις άξιος τών
ουνδεδεμένιον....», τοΰ δέ Γρηγορίου «Πάλιν και ττολλάκις αοι προοπιτιχομεν και 
οοϋ δεόμε&α....».
187) Αί παρατιθέμενοι δύο φωτογραφίαι είς τόν πίνακα ΙΑ', 1, 2, είναι χα­
ρακτηριστικοί τών σταδίων καθαρισμού. Ή πλήρης σειρά τών διαδοχικών φά­
σεων υπεβλήθη είς τό Ύπουργεϊον Παιδείας (Α/σιν Άναστηλώσεως).
168) Βλέπε τοιχογραφίαν Muratoff, la peinture byzantine, πίνακα 
CCXXXIX.
I89) Τούς αρχαγγέλους δηλοΰν καί αί γραφαί ΜΗ(χαήλ), ΓΑΒ(ριήλ).
,7°) "Η φωτογραφία (πίν. ΚΒ', 2) έκ τοΰ ναοΰ Παναγίας είς Πλατάνια 
Άμαρίου Κρήτης παρατίθεται έπ’ εύκαιρίφ, ώς δείγμα σχεδόν συγχρόνου πα­
ραστάσεως έν Κρήτη. ’Εκ τών αρκετών παραδειγμάτων αναφέρω προχείρως, 
έκ τής φωτογραφικής συλλογής μου, τόν Θυόμενον είς άγ. Στέφανον (Κούκου-
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εντός τοϋ άγ. Δισκαρίου «Αμνός τοϋ Θεόν δ μελιζόμενος και μη δι­
αιρούμενος» 171.
Εις τάς εκατέρωθεν τής κόγχης τοϋ 'Ιεροΰ δύο στενάς λωρίδας 
είκονίσθη ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου, ήτοι αριστερά ό 
’Αρχάγγελος και δεξιά ή Παρθένος. Καί τοϋ μέν ’Αρχαγγέλου ελάχι­
στα ίχνη εξηκριβώθησαν, ή Θεοτόκος δμως άπεκαλύφθη εις καλλιτέ- 
ραν κατάστασιν. Φορεΐ χιτώνα βαθέως κυανοϋν καί βαθέως ερυθρόν 
μαφόριον, προβάλλει δε την δεξιάν της χεΐρα εις ένδειξιν υποταγής εις 
τό αγγελικόν ρήμα, ως παρίσταται αυτή, κατά τον Millet από τοϋ ΙΔ' 
αϊώνος172. Ή μορφή τής Παρθένου είναι αδρά, μέ λίαν βαθύν προ­
πλασμόν, τονισμένα περιγράμματα καί ελάχιστα φώτα 17S.
Κάτωθι τού ’Αρχαγγέλου (άριστερώτερον) είκονίσθη ό διάκονος 
Στέφανος δ Πρωτομάρτυς, ομοίως δε κάτωθι τής Θεοτόκου ό διά­
κονος Ρωμανός ό Μελωδός. Ή θέσις αυτή είναι συνήθης δι’ αυ­
τούς είς ολην την Κρήτην. Καί οί δύο παρίστανται κατ’ ενώπιον, έν- 
δεδυμένοι λευκά στιχάρια καί φέροντες διά τής κεκαλυμένης άριστεράς 
την «κιβωτόν» διά δε τής δεξιάς θυμιατήριον 174.
Ή Ά ν ά λ η ψι ς τοϋ Κυρίου κατέχει καί ενταύθα τό ανατολικόν 
άκρον τής καμάρας m. Είς τό κέντρον, εντός κυκλικής δόξης, ήν άνέ- 
χουσιν τέσσαρες ιπτάμενοι άγγελοι, εϊκονίζεται ό ’Αναλαμβανόμενος 
Κύριος. Διά τής άριστεράς χειρός κρατεί Εύαγγέλιον πολυτελούς στα- 
χώσεως, διά δε τής δεξιάς ευλογεί. Βαθέως κυανούς είναι ό χιτών του 
καί καστανόν τό ίμάτιον μέ μελαίνας σκιάς. Ώς τύπος, ή μορφή τοϋ 
Χρίστου ομοιάζει μέ τήν άνάλογον τοϋ Staro - Nagoricino176, έν 
Κριτσα δμως τό ωραΐον καί σοβαρόν πρόσωπον έχει ικανήν ανατολι­
κήν έπίδρασιν. Εις τά εκατέρωθεν τοϋ Άναλαμβανομένου δύο ημιχό­
ρια εΐκονίσθησαν οί ’Απόστολοι, είς τό προς τά δεξιά δέ τούτου καί ή 
Θεοτόκος’77 (βλ. πίν. ΙΔ', 1). Τό βάθος ένταΰθα, ως καί είς δλον τό
μος) είς Καστρί Ρεθύμνης, τόν Μελισμόν είς Μιχ. Αρχάγγελον, Καρδάκι Ά- 
μαρίου, τοϋ Άγ. Ίωάννου Ρεθύμνης, καί Άγ. Γεωργίου είς “Αγ. Βασίλειον. 
Πρβλ. καί Millet, Mistra, 111 καί 133.
,71) Κατά τήν σχετικήν ευχήν τής Θ. Λειτουργίας I. Χρυσοστόμου : «Μερί­
ζεται καί διαμερίζεται ό ’Αμνός τοϋ Θεόν.......».
I7a) Recherches sur Γ iconograpliie des Evangiles, σελ. 73.
17s) Άτυχώς ή φωτογραφία δέν είναι δημοσιεύσιμος.
I7‘) Όρλάνδος, ΑΒΜΕ, ΣΤ', 1948, σ. 132.
,7δ) Τήν τοποθεσίαν τής Άναλήψεως είς τό σημεϊον τοϋτο των ναών διηυ- 
κρίνησεν ό Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς είς τήν μελέτην του : Ή τοιχογραφία τής 
Άναλήψεως έν τή άψΐδι τοϋ Άγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης, «Άρχαιολ. Έφη- 
μερίς» 1938, σ. 42 κ. έξ.
,7β) Mur at off, αυτόθι, πίν. CCXXXVIII.
,77) ‘Η Θεοτόκος παρίσταται είς τήν Άνάληψιν κατά τήν παράδοσιν τής
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κλιτός είναι βαθύ κυανοϋν. Οι ’Απόστολοι και ή Θεομήτωρ φοροΰσι 
χιτώνας γαλάζιους μέ λεύκάς ή ανοικτάς γαλάζιας σκιάς, ίμάτια δέ ε­
ρυθρά βαθέα ή ανοικτά μέ λευκοκιτρίνας σκιάς. ’Ιδιαιτέρως αξιόλογος 
ό τοϋ παρά την Θεοτόκον άποστ. Παύλου. Οί ’Απόστολοι παρίστανται 
μετά δέους «εμβίέποντες είς τον ουρανόν» m, ώς και ή Θεοτόκος, ήτις 
έστραμμένη κατά 3/4 ύψοΐ δεξιά άμφοτέρας τάς χεΐρας * 178 179 *. Δένδρα 
πληροϋσιν τό βάθος τής εικόνος προς άπόδοσιν τοϋ ορούς των Ε­
λαίων. Αί ώραιόταται μορφαί τοϋ Παύλου και τοϋ παρ’ αυτόν Ίωάν- 
νου, μέ τό μαλακόν πλάσιμον, τά κανονικά χαρακτηριστικά καί την εκ’ 
φρασιν έσωτερικότητος, υπενθυμίζουν παλαιολόγεια πρότυπα.
’Άνωθεν τοϋ έν τφ Ίερφ μικροϋ ανοίγματος επικοινωνίας μέ τό 
'Ιερόν τοϋ βορ. κλιτούς διακρίνονται μορφαί αγίων, πιθανώς τών 
ιδιαιτέρως σεβομένων εν Κρήτη Τίτου καί Άνδρέου, ώς δυνά- 
μεθα νά ύποθέσωμεν έκ τών φυσιογνωμιών καί διότι καί ένταΰθα 
συνεικονίζονται συχνότατα έν Κρήτη 18°. Διά τοϋ ανοίγματος κατε- 
στράφησαν τά σώματα κάτω τοϋ στήθους.
Έναντι τών ανωτέρω αγίων εϊκονίζονται οί άγ. Ελευθέριος 
καί Πολύκαρπος. Καί οΰτοι έχουσι κάτω τής μέσης καταστροφή 
συνεπεία τοϋ άσβεστοχρίσματος. Τοϋ πρώτου μάλιστα μόνον ίχνη δια- 
κρίνονται. Ό άγ. Πολύκαρπος, περιβεβλημένος ερυθρόν στιχάριον φέ­
ρει λευκόν ένσταυρον ώμοφόριον επί τών ώμων του. Κρατεί Εύαγγέ- 
λιον λιθοκόλλητον διά τής αριστερός καί ευλογεί διά τής άλλης. Ή 
κόμη καί τό γένειον άπεδόθησαν μέ πολλήν σχηματοποίησιν. Χαρα­
κτηριστικά μάλιστα είναι τά έν τφ μετώπφ σφαιροειδή σωμάτια προς 
άπόδοσιν τής κόμης.
Ό βασιλεύς Σολομών (βλ. διάγραμμα) παρίσταται ολόσωμος έν- 
δεδυμένος πράσινον σάκκον μετά κίτρινων μετά μαργαριτών παρυφών 
καί ερυθρόν μανδύαν. Είς την κεφαλήν φέρει τό βασιλικόν στέμμα είς 
δέ την άριΟτεράν χεΐρα κρατεί εϊλητόν έφ’ ού : «ή σοφία φκοδόμηαεν 
iavxfj οίκον». Λευκαΐ μικραί γραμμαί (ψιμμυθιές) αποδίδουν τά φώτα 
εις τό ρόδινον πρόσωπόν του.
Ό βασιλεύς Δαβίδ, έναντι ακριβώς τοϋ Σολομώντος, ολόσωμος 
καί αυτός φορεΐ ερυθρόν σάκκον μετά κίτρινων παρυφών καί κυανοϋν
Εκκλησίας ήν διέσωσεν ό Ύμνφδός: < Ήλϋες μετά τών μαϋητών σου εν τώ δρει 
τών ελατών, εχων την τεκονσάν σε»' βλ. Πεντηκοστόριον, Άθήναι 1902, σ. 166
178) Πράξ. α, 11.
*79) Είς τήν Κρήτην συνηφεστέρα είναι ή παράαχασις χής Θεοτόκου ίσια, 
μένης κατ ενώπιον μεταξύ τών δύο λευκοφόρων αγγέλων καί ύψούσης τάς χεΐ­
ρας εκατερω·9·εν ή προ τοϋ στήθους.
Ι9°) Ως είς Άγ. Φωτεινήν εγγύς Πρέβελη, άγ. Ίωάννην Μυλοποτάμου κ.ά.
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μανδύαν. Εις την κεφαλήν στέμμα, έξ ου κρέμονται τα πρεπενδούλια. 
Ρόδινον είναι καί αυτού τό πρόσωπον κασταναι δέ σκιαί παρατηρούν­
ται εις τό λευκόν του γένειον.
Τό δέ δυτικόν τμήμα τού κλιτούς διαιρείται δΓ ερυθρών ζω­
νών εις οκτώ εικόνας, ών ή μία (πιθανώς ή Μεταμόρφωσις) εντελοίς 
κατεστραμμένη. Εικονίζονται: Έπί τής καμάρας, ή Βρεφοκτονία, 
ήΓέννησις Χριστού, ό Μυστικός Δείπνος, τάΕίσό- 
δια, 6 Παράδεισος, ή εΐς 'Ά δ ο υ Κάθοδος καί τό Σ υ μ- 
πόσιον τού Ήρώδου. Έπί τών πλαγίων τοίχων: Εις τον νό­
τιον, ή Άγ. "Αννα μετά τής Θεοτόκου, καί ό άγ. Άνδρέας' εις 
τον βόρειον, ό άγ. Γεώργιος' εις δέ τον δυτικόν τοίχον έχομεν, 
άνω τής θΰρας εισόδου την Σταύρωσιν (ίχνη), τάς ποινάς τών 
άμαρτ ωλών, τον άγ. Δημήτριον καί τούς άγ. Κωνσταντί­
νον καί Ελένην181 182. Πλήν τού Παραδείσου δλαι αί λοιπαι συνθέ­
σεις έχουσι βαθύ πράσινον βάθος.
Ή Βρεφοκτονία εικονίζει αριστερά τον 'Ηρώδη έπί θρόνου πο­
λυτελούς έχοντος ερυθρόν κάθισμα, δεξιά δέ εις δύο επίπεδα τούς στρα- 
τιώτας έχοντας διαπερασμένα διά τών δοράτων των τά ήδη αποκεφα­
λισμένα σώματα τών παιδιών. Κάτω δεξιά ή Ραχήλ μέ ύψωμένας τάς 
χεϊρας, κλαίουσα τά εν τοΐς κόλποις αυτής, διά τών τετμημένων κεφα­
λών των εϊκονιζόμενα τένκνα της. ’Άνω δεξιά ή Ελισάβετ μέ τον μι­
κρόν Ίωάννην εντός τού προστατεύσαντος αυτούς ό'ρους 183 *. 'Ο Ηρώ­
δης έχει ύποστεΐ μεγάλας ζημίας. Φέρων τήν βασιλικήν του στολήν καί 
δορυφοροΰμενος υπό στρατιωτών φερόντων πανοπλίαν καί κράνος 
ύψοΐ τήν δεξιάν προς τούς προς αυτόν ατενίζοντας παιδοκτόνους στρα- 
τιώτας. Οι χιτώνες τούτων είναι χρώματος ανοικτού κυανού οί δέ θώ­
ρακες λιθοκόλλητοι.—Ή Βρεφοκτονία τής Κριτσάς (μέ τον Ηρώδη 
αριστερά κ.λ.π.) έχει σχέσιν, ως τύπος, μέ τήν Βρεφοκτονίαν τής Λαύ­
ρας188, μέ τήν διαφοράν δτι τής Κριτσάς έχει προχειρότητα εις τό 
σχέδιον καί εντελώς λαϊκόν χαρακτήρα. Καί επειδή τον αυτόν χαρα­
κτήρα θά παρατηρήσωμεν καί εις άλλας τοιχογραφίας τού τμήματος 
είκάζομεν δτι [ό κυρίως ζωγράφος άνέθηκε τήν έκτέλεσιν αυτών εις 
μαθητάς του ή δευτερεύοντας συγχρόνους του τεχνίτας.
181) Οί έπί τών τόξων καί τών πεσσών άγιοι θά συνεξετασθώσι μετά του 
τρούλλου.
182) ’Απόκρυφα, Tischendorf, XXII, 33 <Ή δε ‘Ελισάβετ άκοναααα δτι 
και ’Ιωάννης ζητείται, άνέβη εις τήν ορεινήν κα'ι ουκ ήν τόπος αποκρνβής. και 
στενάξασα φωνή μεγάλη λέγει· ’Όρος Θεόν, δέξαι μητέρα μετά τέκνου,, και παρα-
χρήμα έδιχάο&η τό δρος κα'ι έδέξατο αυτήν».
18*) Millet, Athos, σ. 122.
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Εις την Γέννησιν τοϋ Χριστού ή εξηπλωμένη επί διαγω- 
νίως τεθημένης έρυθράς κλίνης Θεοτόκος έχει αριστερά της τό θειον 
βρέφος «κείμενον εν τγ\ φάτνιγ». Στρέφουσα δεξιά την κεφαλήν ατενί­
ζει τους ίσταμένους τρεις Μάγους. Κατωτέρω ό ’Ιωσήφ καί ειτα τό 
λουτρόν τού Παιδιού, με τήν μαίαν καί τήν Σαλώμην. Παρά τήν φάτ- 
νην ό βοΰς καί δ όνος ,84. ’Άνω αριστερά οί ύμνούντες άγγελοι καί δε­
ξιά οί ποιμένες. Τής Θεοτόκου διακρίνεται τό κυανούν μαφόριον. Έ- 
ρυθραί καί πολυτελείς είναι αί ένδυμασίαι των Μάγων. Τό πρόσωπον 
τής Θεομήτορος έχει γλυκΰτητα, έκφρασιν καί εν γένει επιμελές τό 
πλάσιμον καί εμφανίζει σχέσιν μέ τήν Θεοτόκον τής Γεννήσεως τού 
Χιλανδαρίου 185 *, άλλ’ αντιθέτους αί άλλαι μορφαί καί δή τής σκηνής 
τού λουτρού είναι πρόχειροι λαϊκαί αποδόσεις εκ κυκλοφοροΰντων αν­
τιγράφων γνωστών παλαιοτέρων προτύπων 18β.
'Ο Μυστικός Δειπνος (πίν. ΙΒ\ 2 καί ΙΓ', 1) αποτελεί 
ίσως τήν άξιολογωτέραν τοιχογραφίαν τού κλιτούς καί είναι, ώς νομί­
ζω, έξ ολοκλήρου έργον τού κυρίως ζωγράφου. Είκονίζει τον Κύριον 
καθήμενον ούχί είς τό κέντρον, άλλ’ αριστερά τής τραπέζης καί έχοντα 
δεξιά του εις τρεις σειράς τούς προς αυτόν έστραμμένους Αποστόλους. 
Οΰτοι δεν είναι ευθυγραμμισμένοι187 (ίσοκεφολία), αλλά παρίστανται 
φυσικώτερον όπισθεν τής τραπέζης, ήτοι μέ έλευθέραν ταξινόμησιν, 
ούτως ώστε τά πρόσαιπα των μέν καλύπτονται ολίγον υπό των φωτο­
στεφάνων των δέ. Ό Χριστός φορεΐ καστανούν χιτώνα καί βαθύ κυα- 
νούν ίμάτιον. Πρός αυτόν προσκλίνει δ αγένειος ’Ιωάννης, ένδεδυμέ- 
νος ρόδινον χιτώνα καί κυανούν ίμάτιον. Οί άλλοι έν συγκινήσει πα­
ρακολουθούν τον Διδάσκαλον δ δέ ’Ιούδας τείνει τήν άριστεράν είς 
τον εν τφ πινακίφ ίχθύν. Γενικώς τών μαθητών οί χιτώνες καί τά 
ίμάτια αποδίδονται διά βαθέως κυανού καί βαθέως ερυθρού, εναλλάσ­
σονται δέ τά χρώματα τών παρακειμένων πρός αποφυγήν τής μονοτο­
νίας. Τά πρόσωπα είναι χαρακτηριστικούς ρόδινα μέ ενιαχού λευκά 
φώτα. Είς τάς κόμας καί τά γένεια τών νεωτέρων χρησιμοποιείται 
καφέ χρώμα. Ή τράπεζα είναι επεστρωμμένη διά λευκής ποδέας πε· 
ριβαλλομένης υπό πλατείας καστανοχρώμου παρυφής. Εις τό κέντρον 
τό σύνυθες πινάκιον εκατέρωθεν δέ άλλα αγγεία, καστανού χρώματος 
υψηλά ποτήρια καί φιάλαι χρώματος πρασίνου. Εις τό βάθος άρχιτε-
1Β4) «'Έγνω S βοΰς τον κτηοάμενον και δνος την φάτνην αντοϋν (Ήσαΐας 1, 3).
185) Millet, αυτόθι, σ. 100.
1S6) Πρβλ. Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs, 
πίν. XCII. Ώς τύπος ομοιότητα έχει ή τοιχογραφία πρός τοΰ Καχριέ Τζαμιού 
Schmidt, πίν. XXXIII, No 20.
187) Ώς π. χ. οί στρατιώται είς τήν Βρεφοκτονίαν.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤ, 17
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κτονήματα εις πράσινον και ερυθρόν. Επιγραφή : Ο ΔΕΙΠΝΟΣ Ο 
ΜΥΣΤΙΚΟΣ.—Ή τοιχογραφία ακολουθεί τον άρχαΐον τόπον των χει. 
ρογράφων'88 καί τής προ τοϋ 11—12ου αϊώνος εικονογραφίας 188, καθ’ 
δν δ Ιησούς παρίσταται αριστερά 180 * 191καί οΰχί εϊς το μέσον τής τραπέ- 
ζης όις γίνεται κατόπιν. Ό τόπος οΰτος απαντάται εϊς Καππαδο­
κίαν ,βι, εις Μυστράν192 * * * * *κ.λ.π. μέ την διαφοράν δτι εκεί είναι εις 
μίαν σειράν οϊ απόστολοι. Την διάταξιν τής ήμετέρας τοιχογραφίας, 
ήτοι μέ τον Ίησοΰν αριστερά καί τους αποστόλους μόνον από το εν 
μέρος τής τραπέζης εις τρεις σειράς δεν συνήντησα αλλαχού καί νομίζω 
δτι το ήμέτερον είναι σπάνιον παράδειγμα. ’Ασχέτως δμως προς το 
σημεΐον τούτο ό Δεΐπνος τής Κριτσάς πιθανόν νά μή είναι άσχετος 
προς τον Δεΐπνον τής Όμορφης Εκκλησίας Αίγίνης 198. Τά άλλα στοι­
χεία τής συνθέσεως δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν αλλαχού 19\
Τά Είσόδια τής Θεοτόκου, μέ την επιγραφήν ΤΑ ΑΓΙΑ ΊΩΝ 
ΑΓΙΩΝ, είκονίζουν την γνωστήν σκηνήν τής προ τού άρχιερέως Ζαχα" 
ρίου όδηγουμένης τριετούς Παρθένου, υπ’ άμφοτέρων των γονέων
188) Omont, έ. ά. XCII καί Schmeinfurth, ε. ά. πίν. 48 b, c.
189) Millet, Recherches, σ. 288, 299.
19°) 'Ομοίως καί εις Σμιλέν Κρήτης (IΙί' πιθ. οΐών), άλλ’ εκεί οΐ απόστο­
λοι είναι κΰκλφ τής τραπέζης. ’Επίσης εϊς τον έν Κρήτη ναόν Μιχαήλ ’Αρχαγ­
γέλου (Άστράτηγος) εϊς τήν Άράδαιναν Σφακίων, ό Ίησοϋς κάθηται αριστερά 
καί δ ’Ιούδας τείνει χαρακτηριστικώς τήν χεϊρα εις τό πινάκιον.
191) Jerphanioti, Res eglises rupestres de Cappadoce I, πίν. 101
III, πίν. 177 κ. έξ.
tea) Χόν Ίησοΰν αριστερά καί έν συνεχείς εις μίαν σειράν τούς αποστό­
λους· βλ. καί άγ. Άπολλινάριον Νέον, Muratoff, αυτόθι, πίν. XXXIV, κα'ς 
άγ. Μάρκον Βενετίας (μωσαϊκόν), Segr. Bettini, Mosaici antichi di S. 
Marco a Venezia, πίν. XIV.—Πρβλ. καί Millet, Mistra, Βροντόχι, πίν·
103, Περίβλεπτος, πίν. 120.
ms) Γ. Σ ωτ η ρίου, Ή όμορφη Έκκλησιά Αίγίνης, Ε.Ε.Β.Σ., Β' (1925)> 
σ. 255.
,9*) Οΰιω τά πινάκια καί αί φιάλαι σχετίζονται μέ τό συμπόσιον τοϋ Ή- 
ρώδου των χειρογράφων Βλ. Dieh 1, Manuel, τ. 2, σ. 880.—Ό Ιχθύς είζ 
τό κεντρικόν πινάκιον άπαντά εις αγ. Άπολλινάριον, ε. ά. XXXIV, εις Μυ- 
στράν, ε. ά. 103 κ. έξ. Συγκριτική παρακυλούθησις δύναται νά γίνη καί διά 
των μικρογραφιών τών κωδίκων. Βλ. Ρ. L e m e r 1 e, Le style Byzantine, 
Paris 1913, πίν XXXVIII.—Ό Ίούδυς πάλιν, αγένειος καί τείνων τήν χεϊρα 
προς τον Ιχθνν εΰρίσκεται εις Λαύραν, Μ i llet, Athos, σ. 145 κ. α. Και αι 
φυσιογνωμίαι υπενθυμίζουν άναλόγους ώς π. χ. ό Βαρθολομαίος τής Κριτσάς
(πίν. IΓ', 2) τόν κατά σειράν έβδομον μαθητήν (Βαρθολομαίον;! εις τόν Νι­
πτήρα τοϋ άγ. Μάρκου Βενετίας (μωσαϊκ.). Βλ. Millet, Recherches, 
288 κ. έξ.
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της 195 * * 198. Όπισθεν εις δυο σειράς αί «θυγατέρες τών *Εβραίων» μέ τάς 
λαμπάδας αυτών 199 * *και άνω δεξιά ή γνωστή επίσης σκηνή τής τροφής 
υπό τοΰ ’Αγγέλου19’. Είς το βάθος άρχιτεκτονήματα. Ή άγ. ’Άννα 
φορεΐ χιτώνα κυανοΰν κα'ι ερυθρόν μαφόριον μέ πτυχάς εις άνοικτό- 
τερον τόνον. Ό ’Ιωακείμ χιτώνα ανοικτόν κυανοΰν καί ίμάτιον ανοι­
κτόν καφέ. 'Η μικρά Παρθένος φορεΐ τό μαφόριον τών εγγάμων «ώς 
νύμφη τοΰ ουρανίου Νυμφίον» Αί φίλαι τής Θεοτόκου περιβάλλον­
ται έρυθροΰς χιτώνας (ή μία λευκόν) μετά μαργαριτοκοσμήτων ση­
μείων κάτω τοΰ λαιμού, καί έχουσι τήν κόμην καί τούς επί τών ώμων 
κατερχομένους βοστρύχους υπέρφορτους εκ χιαστί συμπλεκομένων δρ- 
μων έκ μαργάρων. ’Ερυθρά είναι καί ή στολή τοΰ Ζαχαρίου. Τό 
πλάσιμον τών προσώπων καί έν γένει ή τεχνική λαϊκή καί ενταύθα 
ως καί τής Γεννήσεως.
Ό Παράδεισος199 εΐκονίζει εις πρώτον επίπεδον τήν Θεοτό­
κον επί πεποικιλμένου θρόνου είς τό μέσον τής σκηνής, όπισθεν δέ 
καί δεξιά αυτής τούς Πατριάρχας ’Ισαάκ, ’Αβραάμ, ’Ιακώβ φέροντας 
έν κόλποις τάς ψυχάς, αριστερά δέ τον άγένειον εύγνώμονα ληστήν 
κρατούντα τον σταυρόν 900 καί ίστάμενον προ τής Φλόγινης Ρομφαίας. 
Τά πρόσωπα προβάλλουν επί λευκού βάθους φαιδρύνεται δέ ή σκηνή 
διά πολλών δένδρων. Πλήν τού ’Ιακώβ όλα τά άλλα πρόσωπα βλέπουν 
κατ’ ενώπιον. Βαθέως κυανού χρώματος είναι ό χιτών τής Θεοτόκου 
καί καστανοΰν τό ίμάτιον. Τών Πατριαρχών ανοικτοί γαλάζιοι οΐ χι­
τώνες καί ανοικτά καφέ τά ίμάτια. Ό ληστής είναι γυμνός, έχων μό­
νον τό λευκόν κολλόβιον. Αί σάρκαι άπεδόθησαν εις ώχροκίτρινον τό­
νον, τά χαρακτηριστικά διά καστανού ως καί τά έντονα περιγράμματα. 
Ή τοιχογραφία είναι τού γνωστού τύπου δν έχομεν είς τό άγ. ’Ό­
ρος 901 καί αλλαχού, μέ τήν διαφοράν ότι τό πρότυπον έξετελέσθη 
ενταύθα κατά λαϊκήν τεχνικήν, ανήκει δέ ως καί ή Γέννησις καί ή 
Βρεφοκτονία είς τον δευτερεύοντα τεχνίτην, ως έσημειώθη. Τά δύσ­
μορφα πρόσωπα μέ τάς ανακριβείς αναλογίας, τό άδόκιμον πλάσιμον,
»»5) ·£ν άντιθέσει πρός τήν τοιχογραφίαν τοΰ νοτίου κλίτους, έν ή μόνον ή 
Άννα οδηγεί τήν Θεοτόκον.
19e) Tischendorf, αυτόθι VII, σ. 15.
,9Τ) Κατά τά ’Απόκρυφα, έ. ά. VIII, σ. 16: ·ην ή Μαριάμ έν τφ ναφ Κύ­
ριον ώσπερ περιστερά μεμονωμένη και έλάμβανεν τροφήν έκ χειρός αγγέλου*.
198) Πρβ. W i 1 p e r t, Die gottgeweihten Jungfrauen, a. 17 κ. i\.
*") Τήν φωτογραφίαν βλ. είς Μ. X α τ ζ η δ ά κ η ν, Τοιχογραφίες, «Κρητ. 
Χρον.» ΣΤ', πίν. Β', 2.
"°) Τάς ρίζας τής παραστάσεως τοΰ έν τφ Παραδείσφ εΰγνώμονος Ληστοϋ 
μετά τοΰ σταυρού βλ. είς Acta Pilati X, σ. 631, παρά Tischendorf.
•°1) Millet, Athos, σ. 142.
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τά έντονα πολλάκις περιγράμματα, δ αφελής τρόπος άποδόσεως των 
δένδρων είναι χαρακτηριστικά τής τοιχογραφίας.
Ή εις “4 ^ ου Κάθοδος (’Ανάστασις) είναι δυστυχώς κατά τό 
πλεΐστον κατεστραμμένη. Ό "Ιησούς, «φωτι ελαμπόμενος» 202 203 *, πατεΐ 
τάς συντριβείσας πύλας τού "Άδου καί διά τής δεξιάς εγείρει εκ τάφου 
τον Άδάμ20Β. Διά τής άριστεράς πιθανώς εκράτει τον Σταυρόν τής 
Άναστάσεως. "Αριστερά οι βασιλείς Δαβίδ, Σολομών. 'Ο Κύριος 
είναι ενδεδυμενος κυανοΰν χιτώνα καί ερυθρόν ίμάτιον, ομοίως δέ καί 
οί βασιλείς. Κυανοΰν μάλλον φαίνεται ήτο καί τό ιμάτιον τού "Αδάμ. 
Ή τοιχογραφία τού κοινού βυζαντινού τύπου τής Άναστάσεως201 
φαίνεται νά είναι εργον τού καλού ζωγράφου 205.
ΤόΣυμπόσιοντού Ήρώδου, ως μάς γνωρίζουν καί αί σω- 
θεΐσαι λέξεις ....ΊΟΥ ΗΡΩΔΟΥ, ακονίζει τον τετράρχην τής Ίουδαίας 
καθήμενον προ εστρωμμένης τραπέζης, με την 'Ηρωδιάδα καί τούς 
μεγιστάνας καί χιλιάρχους (Μάρκ. ΣΤ', 22). "Ο Ηρώδης καί ή Ήρω- 
διάς φορούν πλούσιας βασιλικός στολάς ερυιθροχρώμους μετά σημείων 
καί λώρων καί είς την κεφαλήν επανώκλειστα λιθοκόσμητα στέμματα. 
'Η τράπεζα τού συμποσίου, εχει λευκήν τήν ποδέαν καί τά σκεύη ό- 
μοιάζοντα προς τά τού Μυστικού Δείπνου (βλ· ανωτέρω). Κάτω δεξιά δ 
σπεκουλάτωρ (Μάρκ. ΣΤ', 28) άποκεφαλι,ζων τον Πρόδρομον. "Άνω 
δεξιά ή Σαλώμη, όρχουμένη καί ένδεδυμένη τήν μετά πλατειών χειρί-
°02) «Και εισήλ&εν ό Βασιλεύς τής δόξης ώσπερ αν&ρωπος και πάντα τά σκο­
τεινά τον αδον εφωτίοΰηααν»: Tischendorf, Acta Pilati, II 5, 3 σ. 328.
203) Καί ή χειρονομία αυτή στηρίζεται είς τά ’Απόκρυφα, έ. ά. 8, 1, α· 
330; «Και ήπλωοεν δ Βασιλεύς τής δόξης τήν δεξιάν αν το ν χεϊρα και εκράτηοε και 
ήγειρε τον προπάτορα Άδάμ».
SU4) Πρέπει νά διαιρεθώσιν οί τύποι είς εκείνους καθ’ οΰς ό "Ιησούς κρα 
τει διά τής μιας χειρός σταυρόν (συνήθως δεξιά), ένώ διά τής άλλης εγείρει τόν 
Άδάμ, όπισθεν τού όποιου ακολουθεί ή Εΰα, ά>ς π. χ. έν "Οσίφ Λουκά, έν 
Δαφνί (βλ. καί μικρογραφ. κωδ. Paris gr. 74 παρά S c h w e i n f u r t h, αύτ. 
πίν. 51α) καί έν Qaranleq Kilisse. έν Qarabach Kilisse τής Καππαδοκίας 
κ. ά. (βλ Jerphanion, έ, ά. πίν. 120, 130, 157, 199. Είς τό Δαφνί έγειρε1 
τόν Άδάμ διά τής άριστεράς), καί είς έκείνους καθ’ οϋς ό Κύριος, άνευ σταυ­
ρού, τείνει τήν μίαν χεϊρα αριστερά καί τήν άλλην δεξιά καί εγείρει εκ δύο 
διαφόρων σαρκοφάγων τούς προπάτορας (Recherches, la Resurrection, σ. 517 
κ. έξ.) ’Επίσης διάκρισις πρέπει νά γίνεται καί είς έκείνους είς οΰς ό Χριστός 
τείνων άμφοτέρας τάς χεΐρας προς μίαν κατεύθυνσιν (δεξιά) έγείρει διά τής 
μιάς τόν Άδαμ καί διά τής άλλης τήν Εΰαν, ώς π. χ. έν Βατοπεδίω, Mil­
let, αυτόθι, 85, 3.
»°5) ·Η καλυτέρα έξ όσων έχυ> σημειώσει έν Κρήτη προέρχεται έκ τού 
ναού τής Θεοτόκου είς Λαμπιώτες Άμαρίου, ήτις θά δημοσιευθη μετά τώγ 
τοιχογραφιών τής έπαρχίας.
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δων στολήν, κατά τά πρότυπα τών βυζαντινών χορευτριών, φέρει επί 
τής κεφαλής της επί πίνακι την τμηθεΐσαν κεφαλήν τοϋ Βαπτιστοΰ. 
Εις τό βάθος άρχιτεκτονήματα μέ προοπτικήν άπόδοσιν. Διά το πλά- 
σιμον τών προσώπων καί τήν τεχνικήν ισχύουν δσα έλέχθησαν ανω­
τέρω. Ό ζωγράφος είναι ο ίδιος ό έργασθείς καί τήν παρακειμένην 
τοιχογραφίαν τών Είσοδίων.
Έπί τοΰ νοτίου τοίχου, εις τήν κάτω ζώνην, ή άγ. ’Άννα 
είκονίσθη ολόσωμος φέρουσα τήν μικράν Παρθένον διά τής δεξιάς της 
χειρός. Βαθεΐς κυανοί είναι οι χιτώνες των. Ερυθρόν τό μαφόριον 
τής Άννης καί καστανόχρουν τής Θεοτόκου. Καί τών δυο οί φωτο­
στέφανοι είναι έξεργοι μετ’ άστροειδών διακοσμήσεων, συνήθων έν 
Κρήτη20®. Ή παράστασις τής άγ. ’Άννης μετά τής Θεοτόκου τοϋ αυ­
τού τύπου άπαντά καί αλλαχού τής Νήσου 206 07, καίτοι δεν είναι εν αυ­
τή λίαν σύνηθες τό θέμα 208.
'Ο "Αγ. Άνδρε ας ό Κρήτης, συνήθως εις τάς τοιχογραφίας 
τής Νήσου, ΐσταται καί αυτός κατ’ ενώπιον, υψών τήν από τοΰ άγκώ- 
νος καί άνω γυμνήν δεξιάν εις σχήμα ευλογίας. Βαθέως κυανούς είναι 
ό χιτών του καί βαθέως πράσινον μέ άνοικτοτέρας όμοιοχρώμους σκιάς 
τό ίμάτιον. Εις τό λευκόν του γένειον καστανιά σκιαί.
Έπί τού βορείου τοίχου, ό Άγ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς καθήμενος, 
ως συνήθως, έπί λευκού αλόγου μετά πλούσιας σκευής ακοντίζει τον 
δράκοντα. Φορεΐ χιτώνα κυανοϋν καί σιδηρόπλεκτον θώρακα. Ερυ­
θρά είναι ή ό'πισθεν ριπτομένη καί άνεμιζομένη χλαμύς του (άναπε- 
τάριν). 'Ο φωτοστέφανος του είναι έξεργος έξ άσβεστοκονίας. Ή τοι­
χογραφία έχει ύποστή διά τοϋ χρόνου φθοράς εις τά χρώματα.
Έπί τοΰ δυτικού τοίχου, άνω, είκονίζετο ή Σταύρωσις. 
Καί αυτή είχε καλυφθή δι’ άσβεστοκονίας. Άπεκαλύφθη τό οριζόν­
τιον ξύλον τοϋ Σταυρού τοΰ Κυρίου καί αι προσηλωμένοι παλάμαι 
τών χειρών του, ώς καί ό φωτοστέφανος αυτού, και ανωτέρω, ό ήλιος 
καί ή σελήνη προσωποποιημένοι. Εις τήν δεξιάν γωνίαν δ ευγνώμων 
ληστής καί αριστερά (ίχνη), πάρισος προς αυτόν, δ αμετανόητος. Τμή­
μα μόνον τοϋ πρασίνου χιτώνος καί τοΰ ερυθρού ίματίου τής Θεοτό­
κου έβεβαιώθη. Μικρόν επίσης τμήμα τών ρωμαίων στρατιωτών. Έκ
Βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης. Ή Παναγία τής Κριτσδς 261
206) ‘Ως είς Άγ. Γεώργιον Νήσπιταν είς Πηγήν Ρεθύμνης, είς Σωτ. Χρι­
στόν Ποταμιές Πεδιάδος κ. ά.
20,ί Είς Λαμιτινήν Έπαρ. Άγ. Βασιλείου.
208) Παρά τών Wulff-Alpatoff, Denkmaler der Ikonentnalerei, 
σ. 57, μανθάνομεν δτι τό θέμα εχομεν τόν 12ον αίώνα είς φορητήν εικόνα τοϋ 
Βατοπεδίου.
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τής καταστροφής δεν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν την κλίσιν τοΰ σώμα­
τος τοϋ Χριστού και τα άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.
Αί ποινα'ι τών αμαρτωλών εικονίσθησαν κατωτέρω τής 
Σταυρώσεως. Γυμνοί οι τιμωρούμενοι, άνδρες καί γυναίκες, περιβάλ­
λονται από όφεις καί φλόγας τής κολάσεως. Πλαγίως, ή άνωθεν αυτών 
επιγραφαί χαρακτηρίζουν τά αμαρτήματα- π. χ. : «ουτος έστιν δ λέ- 
γον209, δ όονλέβον τον ναόν εκ τοϋ ναοΰ δίκαιε» (βλ. ανωτέρω πανομοι- 
ότυπον). 'Ο ζωοκλέπτης210 παρίσταται μέ τό πρόβατον επί τών ώ­
μων εντός τής γεέννης. Επιγραφή : «δ κλέπτης». ’Ακολουθεί «<5 πα- 
ραυλακηστής»211, «ή πόρνη», «η παρανκράτρα» 212 (=παραφουκρά- 
στρα, παραφουκράστρια) κ. ά.2Ι*.
Ό άγ. Δημήτριος, κάτω αριστερά τών ποινών, περιβεβλημέ- 
νος σιδηρόπλεκτον πανοπλίαν, κάθηται επί καστανοχρώμου αλόγου μέ 
κυανοϋν έφίππιον. Ερυθρά είναι ή προ τοϋ λαιμού διά πόρπης συγ- 
κρατουμένη χλαμύς του. Εις τό κάτω τμήμα έχει ζημίας.
Τέλος οί άγ. Κ ω ν σ τ α ν τ ΐ ν ο ς καί Έ λ έ ν η παρίστανται κάτω 
δεξιά έχοντες μεταξύ αυτών τον Τίμιον Σταυρόν. Τά πρόσωπα τών 
αγίων δεν φαίνονται πλέον. Φέρουν βασιλικάς άλουργίδας μετά κλα- 
βίων καί πολυλίθων λώρων καί έπανώκλειστα στέμματα εξ ών κρέμον­
ται τά πρεπενδούλια.
Μεταβαίνοντες ήδη εις την ζωγραφικήν τοΰ τρούλλου θά 
ίδωμεν κατ’ άρχάς τάς τοιχογραφίας τοϋ κυρίως τρούλλου, είτα τών 
τόξων καί τέλος τών πεσσών. Ή ζωγραφική ενταύθα διαφέρει τής τοϋ 
άλλου κλιτούς διότι, ως εσημειώθη, ό τροϋλλος κατεσκευάσθη καί έζω- 
γραφήθη τελευταίος καί ύπό άλλου τεχνίτου.
Εις τό υψηλόν τύμπανον τοϋ τρούλλου εικονίσθησαν Δ ώ- 
δεκα μεγάλοι Προφήται. Τό βάθος ένταΰθα είναι λίαν σκο­
τεινόν ως καί δλων τών τμημάτων. Οί Προφήται φορούν χιτώνας καί 
ίμάτια εναλλασσομένων χρωμάτων κυανοϋ καί έρυθροΰ μέ πτυχάς τών
308) *ο G e Γ ο 1 a, Mon. Ven. II, a. 344, to <λέγον> (λεγων) έξέλαβεν ώς 
«Λίίον» .
2">) Ή ζωοκλοπή, μάλιστα είς ώρισμένα ορεινά τμήματα τής Κρήτης εΐχεν 
εκτασιν μέχρις έσχατων. Πιθανώς κρούσματα καί είς τήν περιοχήν τής Κρι- 
τσάς ύπηγόρευσαν τήν άπεικόνισιν τής τιμωρίας τοΰ ζωοκλέπτου πρός περιστο­
λήν τοΰ κακοΰ.
21') Ή τιμωρία αΰτη τοΰ μετακινοΰντος τό ΰδα>ρ τοΰ «αΰλακιοΰ» τοΰ ά- 
γροΰ υπάρχει καί είς τόν ναόν τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ Κριτσας.
>,a) Πρβλ. καί Gerola, αυτόθι, σ. 345.
,1!) Περί τών ποινών έν κολάσει είς τά μνημεία τής Κρήτης βλ. G e Γ ο 1 Ά, 
αύτόθι, 345 κ. έξ. Πρβλ. καί Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Άρχεΐον, Δ’, 1938, σ. 147 καί 177 
»ίκ. 118, 119.
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αυτών χρωμάτων, αλλ’ εις σκοτεινοτέρους τόνους. Χαρακτηριστικούς 
γραμμική είναι ή πτυχολογία των. Τό πλάσιμον των προσώπων έκτε- 
λεΐται διά καστανού χρώματος, έφ’ ου τίθενται ολίγα λευκά φώτα. Τό 
σκοτεινόν βάθος κοσμείται διά κοσμήματος εξ έλικοειδώς πλέκόμενων 
πλοχμών. Πέριξ τοϋ φωτοστεφάνου τών αγίων υπάρχει έτερος κοσμη­
τικός κύκλος γραφόμενος δι’ αστραγάλου 214. Σημειώνομεν ιδιαιτέρως 
τάς σεβάσμιας μορφάς τών προφητών Ήσαΐου, Ίερεμίου, Σοφωνίου 
(πίν. ΙΗ', 1).
Εις τους άνω τοϋ τυμπάνου τέσσαρας τριγωνικούς χώρους, τούς 
σχηματιζομένους ως εΐδομεν διά τών χιαστ'ι νευρώσεων, έγράφησαν 
α! τέσσαρες σκηναί, άς ύπεθέσαμεν δτι άνήκον εις τό διά τοϋ τρούλ- 
λου άντικατασταθέν τμήμα τής καμάρας, ήτοι: 'Η Υπαπαντή, ή 
Βάπτισις, ή Άνάστασις τοϋ Λαζάρου, ή Βαϊοφόρος. 
Λόγφ τοϋ περιωρισμένου χώρου αί σκηναί παρεστάθησαν εν μεγάλη 
συμπτΰξει.
Εις τήν 'Υπαπαντήν ή Θεοτόκος μόλις έχει παραδώσει τό τέ- 
κνον της εις τάς αγκόλας τοϋ Δικαίου Συμεών. ’Όπισθεν τούτου ή 
προφήτις ’Άννα με άνεπτυγμένον ειλητόν έφ’ ου τό χωρίον «τοΰτο τό 
βρέφος ουρανόν και γήν εστερέωοεν», ό'πισθεν δέ τής Θεοτόκου ό ’Ιω­
σήφ μέ τό ζεΰγος τών περιστερών. Τοϋ μικροΰ Ίησοϋ μόνον ίχνη διε- 
σώθησαν. Τά σώματα είναι ραδινά λόγφ τής στενότητος τοϋ χοίρου. 
Τά ίμάτια τής Θεοτόκου καί τοϋ ’Ιωσήφ είναι γαλάζια μέ σκιάς σκο- 
τεινοτέρας. Βαθύ πράσινον διακρίνεται τό ένδυμα τής ’Άννης.—Ή 
τοιχογραφία άκ τύπος ακολουθεί τά παλαιά πρότυπα215. Ή στάσις 
όμως τοϋ ’Ιωσήφ καί τής Παναγίας 21β, τά ενδύματα αυτών καί τινες 
λεπτομέρειαι σχετίζουν αυτήν προς τήν 'Υπαπαντήν τής άγ. Φωτεινής 
εγγύς τής μονής Πρέβελη έν Κρήτη (πίν. ΙΘ\ 1).
Εις τήν Βάπτισιν 6 εξ ολοκλήρου γυμνός Ίησοϋς ΐσταται κατ’ 
ενώπιον εντός τοϋ Ίορδάνου. Ό Πρόδρομος είναι κατεστραμμένος 
φαίνεται δέ μόνον ή χειρ του «ή άψαμένη την κορυφήν τοϋ Δεσπότου». 
Δεξιά δύο άγγελοι καί εντός τοϋ ϋδατος τοϋ ποταμοΰ πλήθος ιχθύων. 
Ροδίνη είναι ή σάρξ τοϋ Κυρίου ως καί τά πρόσωπα τών ’Αγγέλων. 
Καί ενταϋθα δ ζωγράφος ακολουθεί ένα από τά παλαιά γνωστά πρό­
τυπα τής βαπτίσεως, εις α είκονίζεται π. χ. γυμνός δ Ίησοϋς κ.τ.τ.
Εις τήν σκηνήν τοϋ Λαζάρου διακρίνονται μόνον αί κεφαλαί 
τών γονυκλινών προ τοϋ Χριστοϋ αδελφών τοϋ Λαζάρου Μάρθας καί * *
*14) Ούδαμοΰ τοΰ κλιτούς υπάρχει τοιαύτη ή άπλώς σχετική διακόσμησις.
*18) Η. Ornont, ε. ά. πίν. XXXII.
,1β) Περί τών τύπων τής Υπαπαντής βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν έν ΕΕΒΣ 
τ. ΣΤ', σ. 328 κ. έξ.
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Μαρίας. Ό "Ιησούς, φορών χιτώνα ερυθρόν και βαθέως κυανοΰν ίμά- 
τιον, τείνει την χεΐρα προς τό μνημεΐον, εξ ου φαίνεται ό «δεδεμένος 
κειρίαις», ήτοι διά λωρίδων έξ υφάσματος, Λάζαρος (Ίω. ια, 44).
Και ή Βαϊοφόρος παρουσιάζεται έν μεγάλη συμπτύξει. Ό "Ιη­
σούς καθήμενος επί λευκού 811 πώλου δνου, κατά τον συνήθη εν "Ανα­
τολή γυναικεΐον τρόπον, ακολουθείται μόνον υπό τού Πέτρου καί τού 
"Ιωάννου. 'Ο χιτών τού "Ιησού είναι λευκός, ανοικτόν πράσινον δέ τό 
ϊμάτιόν του. Όμοίως διά πρασίνου, μέ άνοικτοτέρας σκιάς, άπεδό- 
θησαν τά ενδύματα τών μαθητών. Εις τό βάθος μικρός παις διαφαί- 
νεται.
Εις τά ανώτατα σημεία τού τροΰλλου, έγράφησαν αί προτομαί 
τών τεσσάρων αρχαγγέλων, Γαβριήλ, Μιχαήλ, Ραφαήλ, Ο ύ- 
ρ ι ή λ.
Εις τά σφαιρικά τρίγωνα είκονίσθησαν ως συνήθως καί κατά τούς 
γνωστούς τόπους οί Τέσσαρες Εύαγγελισταί (βλ. Διάγραμμα).
Εις τά επί τών πεσσών τέσσαρα τόξα, τά φέροντα τον τρούλ- 
λον είκονίζονται: Εις τό ανατολικόν, οί άγ. Παντελεήμων καί 
Έρμόλαος, "I ο υ λ ί τ τ α καί Κήρυκος. Είς τό δυτικόν, οί άγ. 
Μερκούριος, Νικήτας, Σέργιος καί Βάκχος. Τού βορείου 
είναι εντελώς εξίτηλος ή παράστασις. Τό νότιον έχει κόσμημα κάτωθι 
δέ τούτου την μάρτυρα τού παλαιοτέρου στρώματος (βλ. προηγού­
μενα) καί την Πεντηκοστήν. "Επί τού ΝΑ πεσσού είκονίζονται ή 
Παναγία καί ό Χριστός, επί τού ΝΑ ό άγ. Π έ τ ρ ο ς, επί δέ 
τού ΒΔ ό άγ. Φραγκίσκος. Αί άλλαι όψεις τών πεσσών ή είναι 
εντελώς κατεστραμμέναι, ή διασώζουν ίχνη μορφών, ας δέν ήδυνήθην 
νά ταυτίσω.
Οί άγ. Π α ν τελε ή μ ω ν καί Έρμόλαος είναι ένδεδυμένοι 
πλούσιας στολάς μετά μαργαριτών. Ό πρώτος φέρει τό σύνηθες κιβώ- 
τιον φαρμάκων, ό δέ δεύτερος βιβλίον * 21 22".
Πλουσίως ένδεδυμένη είναι καί ή άγ. Ίουλίττα219 καί ό μικρός 
Κήρυκος 220. Πλήν τών κίτρινων λώρων καί τών μαργαριτών καί 
σημεία κοσμοΰσιν τούς χιτώνάς των.
.'Ο άγ. Μερκούριος περιβεβλημένος χιτώνα κυανούν μετ’ ερυ­
θρών παρυφών καί καστανήν χλαμίδα, φέρει διά τής δεξιάς τον σταυ-
2”) Συνήθως λευκόν είναι τό ύποζύγιον έν Κρήτη. Καστανόν πρός τό μέ- 
λαν ήτο είς τόν καταστραφέντα ναόν τών Βρυσών Άμαρίου.
218) Jerphanion, έ. ά. texte 2, 1 σ. 323.
21°) Millet, Athos, 179, 1.
22°) Ό μικρός άγιος τιμαται καί έν Κρήτη, ένθα καί ναός του είς Λαμ- 
πιώτες Άμαρίου.
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Είκ. 1. — Οί 5γ. Πέτρος Άλε- Είκ. 2.—Οί αγ. Βασίλειος καί Γρηγόριος.
ξανόρείας και Γρηγόριος
Είκ. 3. — Ό άγ. Ζωσιμας. Είκ, 4.—Παράδεισος. Λεπτομε'ρειαι βορ. κλιτούς.
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ΠΙΝ. ΚΑ'
Είκ. 1.—Ό Διάκονος Ρωμανός. Είκ. 2. — Θεοτόκος καί Ιησούς.
Είκ. 3. — Ό άγγελος ό προασπίζων Είκ. 4.—Άγγελος τής Δευτέρας Παρουσίας, 
τήν Δευτέραν Παρουσιυν.
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Είκ. 1.—·Ό Μιχαήλ ’Αρχάγγελος τοΰ ναοϋ τής Παναγίας εις Πλατανιά Άμαρίου.
Εΐκ. 2.— Ό Θυόμενος
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ΠΙΝ. ΚΓ'
Είκ. 1.— Λεπτομέρεια Δευτέρας Παρουσίας, Απόστολοι.
Εΐκ. 2. — Τό ύδωρ τής Έλέγξεως.
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ρόν, την δέ άριστεράν έχει προ τοΰ στήθους μέ την παλάμην προς τά 
έξω. Ό άγιοςδ έν φέρει τον χαρακτηριστικόν πίλον, δν γνωρίζομεν έξ 
άλλων μνημείων221.
'Ο άγ. Ν ι κ ή τ α ς, μέ κυανοΰν χιτώνα και ερυθρόν πολύπτυχον 
ίμάτιον, φέρει σταυρόν διά τής δεξιάς, την δέ αριστερόν έχει προ τοΰ 
στήθους μέ έξω έστραμμένην την παλάμην.
Οί άγ. Σέργιος καί Βάκχος παρίσταται ένδεδυμένοι χιτώνας 
κυανούς μετά πολυτελών έρυιθρών παρυφών καί ερυθρών χλαμύδων222, 
φέροντες σταυρόν διά τής δεξιάς χειρός, την δέ αριστερόν έχοντες προ 
τοΰ στήθους. Καί οί δύο είναι διαδεδεμένοι την κεφαλήν διά στέφους 
όρμοσχήμου. Αί σάρκες αυτών, ως καί δλων τών ανωτέρω αγίων, άπε- 
δόθησαν διά καστανού χρώματος, μέ ολίγα δέ λεπτά φώτα έτονίσθη- 
σαν τά έξέχοντα σημεία.
Ή δέ μάρτυς, ή άποκαλυφθεΐσα εις τό κάτω τοΰ νοτίου τόξου 
τοΰ τρούλλου πρώτον στρώμα τοιχογραφήσεως (πίν. IB', 1), παρίστα- 
ται κατ’ενώπιον, εις μέγα σχήμα, ένδεδυμένη πράσινον χιτώνα, έφ’ου 
ανοικτόν ερυθρόν ίμάτιον. Διά τής δεξιάς καί αυτή κρατεί τον σταυ­
ρόν τοΰ μάρτυρος, τήν δέ αριστερόν έχει προ τοΰ στήθους μέ έξω τήν 
παλάμην. Τό πλάσιμον τής μορφής είναι βεβαίως διάφορον τοΰ τρούλ­
λου. Σάρξ έξ ώχρας σχεδόν άνευ διαβαθμίσεως τόνων μέ έντονα τά 
περιγράμματα διά καστανού χρώματος, ώς π.χ. εις τούς Τεράρχας τοΰ 
'Ιερού (πίν. Κ', 2). Ώς ένεφανίσθη νΰν ή μάρτυς, αποτελεί διά τών 
ανοικτών χρωμάτων της ζωηράν άντίθεσιν προς τάς σκοτεινός μορφάς 
τοΰ τρούλλου.
Εις τό καλύψαν τήν ανωτέρω αγίαν δεύτερον στρώμα εϊκονογρα- 
φήσεως, τό τεθέν, ώς έλέχθη, μετά τήν κατασκευήν τοΰ τρούλλου, έζω- 
γραφήθη ή Πεντηκοστή. Καί ενταύθα έχομεν τά συνήθη σκοτεινά 
χρώματα τοΰ τρούλλου. Διακρίνεται άνω ό «ουρανός», αποδοθείς διά 
τμήματος κύκλου, έξ ου κατέρχεται «εν εΐδει πύρινων γλωησών» τό άγ. 
Πνεύμα επί τών κεφαλών τών μαθητών. Έξ αυτών έσώθησαν καί 
άπεκαλύφθησαν οί έξ τοΰ δεξιού τμήματος (πίν. IB', 1). Πιθανώς 
κάτω τών αποστόλων θά ύπήρχον αί ΦΥΛΑΙ καί αί ΓΑΩΣΣΑΙ, άποκο- 
πεΐσαι κατά τό γενόμενον άνοιγμα. 'Η παράστασις τής Πεντηκοστής 
έχει ενταύθα τήν θέσιν της, ώς γνωρίζομεν καί Ιξ άλλων μνη­
2SI) V. Pet ko vie, La peinture Serbe du Moyen age (Gracanica), 61 
καί Millet, Athos, 77.
222) Κατά τόν συνήθη τρόπον τοΰ Ιματισμού των. Βλ. Jerphanion, 
αυτόθι, σ. 170 καί Millet, Le monastere de Daphni, Paris 1899, c. 147. 
Τού αύτοΰ, Athos, Λαύρα, πίν. 137.
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μείων22’. Ό δέ τύπος αυτής είναι δ γνωστός εκ των χειρογρά­
φων 224.
Ή Παναγία και δ Χριστός (πίν. ΚΑ', 2) επί τοΰ ΝΑ πεσ­
σού, είκονίζονται ολόσωμοι, δ μεν ’Ιησούς κατ’ ενώπιον, ή δέ Θεοτό­
κος έστραμμένη κατά 3/4 καί προσβλέπουσα εν «δεήσει» τον 'Υιόν της. 
Οΰτος φορεΐ χιτώνα ερυθρόν και κυανούν ίμάτιον με πτυχάς ανοικτού 
πρασίνου έως λευκού χρώματος. Ό ζωγράφος επεχείρησεν ενταύθα 
γραμμικήν πτυχολογίαν, άλλα κατά τρόπον μάλλον λαϊκόν. Διά τής αρι­
στερός δ Κύριος κρατεί Εύαγγέλιον εσταχωμένον κεκοσμημένον διά 
σταυρού καί μαργαριτών, διά δέ τής δεξιάς ευλογεί. Τά χαρακτηρι­
στικά τού προσώπου του είναι αδρά, ή μορφή του άνευ πλαστικότη- 
τος καί στερείται έκφράσεως. Ή Θεοτόκος μέ βαθέως καστανόν πρό- 
σωπον καί ολίγα λευκά φώτα, φορεΐ βαθέως ερυθρόν ίμάτιον καί 
ύψοΐ τάς χεΐρας ως εις τάς συνήθεις παραστάσεις τής Δεήσεως (Τρί­
μορφου). Ή τοιχογραφία άλλως τε είναι λίαν γνωστού τύπου τής Δε­
ήσεως, εξ ής, ενταύθα, ελλείπει δ πάρισος προς την Παναγίαν Ίω. 
δ Πρόδρομος.
Ό άγ. Πέτρος επί τού ΝΔ πεσσού, παρεστάθη δλόσωμος έν- 
δεδυμένος βαθέως κυανούν χιτώνα μέ ύπολεύκους πτυχάς καί καστα- 
νόχρουν ίμάτιον μέ σκιάς τού ίδιου χρώματος εις ανοικτότερους τό­
νους. Διά τής άριστεράς κρατεί τάς κλείδας τοΰ Παραδείσου, την δέ δε­
ξιάν ΰψοΐ είς σχήμα ευλογίας. Ή τεχνική μετρία καί ενταύθα.
Τέλος, επί τοΰ ΒΔ πεσσού, δ άγ Φραγκίσκος, μάλιστα 
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ κατά τήν επιγραφήν, έζωγραφήθη καί αυτός δλόσω­
μος μετά καστανοχρώμου ενδύματος καί σχοινιού ως καθολικός άγιος, 
(πίν. ΙΔ', 2). Διά τής άριστεράς χειρός κρατεί Εύαγγέλιον, διά δέ τής 
δεξιάς ευλογεί. 'Η άπεικόνισίς του ενταύθα είναι χαρακτηριστική τού 
σεβασμού οΰτινος άπελάμβανεν δ άγιος οΰτος εν τή Ένετοκρατου- 
μένη Κρήτη 22ί.
β) Τεχνική καί τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών.
Αί τοιχογραφίαι τοΰ κεντρικού κλιτούς, διαφέρουσαι λίαν τών άλ­
λων κλιτών, παρέχουν σύνολον είς τό δποΐον κυριαρχούν τά σκοτεινά 
χρώματα, δι’ ών επεδιώχθη ή δημιουργία αύστηράς καί υποβλητικής 
ατμόσφαιρας, συμφώνως μάλιστα προς παλαιοτέραν τεχνικήν, ήν ήθέ-
266 Κ. Δ. Καλοκύρη
,2ί) Βλ. I. D. Stefanescu, 1/ evolution de la peinture religieuse 
en Bocovine et en Moldavie, Paris 1929, alb. 7.
,2‘) Omont, αυτόθι, πίν. XLAV.
,2i) To όνομα Φραγκίσκος, καί μάλιστα μέ τούς τύπους Φραγκιάς καί 
Φραγκιάς, απαντάται από τής "Ενετοκρατίας μέχρι σήμερον έν τη Νήσφ.
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λησε νά μιμηθή ό ζωγράφος. Λόγφ τής περί τον κύριον ζωγράφον 
συνεργασίας'και δευτερευόντων καί τής άργότερον ζωγραφήσεως τοϋ 
τροΰλλου δεν υπάρχει ενότης εις το κλΤτος. Ή δυσμορφία, ή δυσκαμ­
ψία, τό αμελές σχέδιον, ενί λόγφ ή αδυναμία άποδόσεως των ΰπ5 δψιν 
προτύπων, είναι χαρακτηριστικά ωρισμένων σκηνών ως έσημειώσαμεν 
ήδη κατά τον περί αυτών λόγον. *0 δευτερεΰων ζωγράφος, μη δυνά- 
μενος νά άποδώση την «ίίλην» καί τό «είδος» τών σκηνών του, επιζη­
τεί την εντύπωσιν δι’ ά'λλων μέσων, ως π. χ. διά τοϋ πλήθους τών 
μαργαριτών, δι’ ών κοσμεί κεφαλάς καί ενδύματα εις τάς σκηνάς τών 
Είσοδίων καί τοϋ Συμποσίου τοΰ Ήρώδου, καί διά τών έντόνως δια- 
γεγραμμένων περιγραμμάτων του, ως εις τό λουτρόν τής Γεννήσεως 
κ.ά. Άντιθέτως, εκεί δπου εϊργάσθη ή έπενέβη 226 ό κύριος ζωγράφος 
αί σκηναί είναι έστερημέναι τών ανωτέρω ελαττωμάτων. Δείγματα τής 
καλής τεχνικής τούτου είναι αί έκφραστικώταται φυσιογνωμίαι τής 
Άναλήψεως με τό άρτιον διάγραμμα καί την ύπολογισμένην άπόδο- 
σιν τών λεπτομερειών, ό ά'γ. Γρηγόριος τής κόγχης ομοίως μέ την 
ακρίβειαν τοΰ σχεδίου καί την ικανότητα τής διά τής άπλότητος άπο­
δόσεως πλαστικότητος, προ πάντων δε ό Μυστικός Δεΐπνος, σκηνή 
πλήρης ζωής καί δράσεως, εις την οποίαν άμιλλάται δ ρεαλισμός καί ή 
δύναμις τής άποδόσεως υπερβατικής ατμόσφαιρας. Ό ζωγράφος οΰτος, 
δστις έχει την ικανότητα νά παριστήί δλην την μακαριότητα εις την 
άτάραχον μορφήν τοϋ άγ. Γρηγορίου, έχει τήν δύναμιν καί Ινταΰθα 
νά κατασκευάζω, άντιθέτως, τύπους πλήρεις θερμότητος, ταραχής, αγω­
νίας καί οδύνης, ως είναι οί συνδαιτημόνες τοΰ Κυρίου, οί όποιοι μό­
λις έχουν ακούσει τό άπροσδόκητον : «εις εξ ημών παραδώσει με». Τό 
δειλόν μάλιστα βλέμμα τοΰ ’Ιούδα νομίζει κανείς δτι εκφράζει τήν τα­
ραχήν του (πίν. ΙΓ\ 1). Ενταύθα προσέτι, διά τής τοποθετήσεως τών 
προσώπων τών μεν όπισθεν τών δέ, επιτυγχάνεται ή εντύπωσις τοΰ 
βάθους καί Ιξαίρεται ή έννοια τής δράσεως πράγματα τά οποία δεν 
κατορθοΰνται αλλαχού, ώς εις τον Παράδεισον καί τό Συμπόσιον τοΰ 
Ήρώδου.
Χαρακτηριστικόν τοΰ κλιτούς είναι δ διά βαθέος σκοτεινού χρώ­
ματος (καστανού) ή διά ροδίνου προπλασμός, καί ή άπόδοσις τών φώ­
των δι” άνοικτοτέρου τόνου τοΰ ίδιου χρώματος ή δι’ ολίγων λευκών 
μικρών παραλλήλων γραμμών (ψιμμυθιές). Έπιζητεΐται ούτω ή ίμ-
22β) Νομίζω δτι καί τούτο συνέβη, διότι π. χ. είς τήν τοιχογραφίαν τής 
Γεννήσεως τοΰ Χριστού τό συμμετρικόν καί εκφραστικόν πρόσωπον τής Θεο­
τόκου, έν σχέσει πρός τάς άλλας ελαττωματικός μορφάς τής παραστάσεως, μάς 
αναγκάζει νά ΰποΦέσωμεν, δτι τό κύριον πρόσωπον έξετελέσΦη ύπό τοΰ κυρίου 
ζωγράφου.
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πρεσσιονιστική διάπλασις τών μορφών, άλλ’ αλλαχού τούτο έγκαταλεί- 
πεται, αποδίδονται δέ τά πρόσωπα δι’ απλών ωχροκίτρινων τόνων> 
κατά τήν ανατολικήν συνήθειαν. Διά τούτο το σύνολον δίδει σκληρόν 
πλάσιμον. Εις τά ενδύματα ή γραμμική πτυχολογία επικρατεί, αί πτυ- 
χαί αποδίδονται διά τού οικείου χρώματος τού σχετικού ενδύματος 
άλλ’ εις διαφορετικούς τόνους, ώς έσημειώσαμεν ήδη εις τάς επί μέ­
ρους τοιχογραφίας.
Ή συνολική δθεν έντύπωσις τήν οποίαν προς στιγμήν παρέχει τό 
κλιτός, εις δ συν τοις άλλοις επικρατεί τό σκληρόν πλάσιμον, υστερεί 
δέ ή διά τής διαδοχικής διαβαθμίσεως τών τόνων δημιουργία πλαστι- 
κότητος κ.λ.π., επιτρέπει τήν σκέψιν δτι εΐμεθα μακράν τής ανακαινι­
στικής κινήσεως τών μεγάλων κέντρων221. Άλλ’ ή έξέτασις τών τοιχο­
γραφιών τής Άναλήψεως, τών 'Ιεραρχών, τού Μυστικού Δείπνου, πεί­
θουν, νομίζω, δτι εύρισκόμεθα επί παλαιολογείου εδάφους. ’Ενταύθα 
δηλ. τά ρόδινα πρόσωπα, τό άπαλότερον πλάσιμον, ή γραφικότης, ή 
άπόδοσις τού χώρου, ή αλήθεια καί ή φυσικότης είς τάς στάσεις, είς 
τάς χειρονομίας καί είς τάς πτυχώσεις τών ενδυμάτων κ.λ.π., δηλοΰσιν 
χαρακτηριστικά τής από τού ΙΔ' αίώνος άναγεννήσεως. 'Υπέρ τής χρο- 
νολογήσεως έξ άλλου τού κλιτούς από τού ΙΔ' αίώνος καί εξής, πλήν 
τούτων, συνηγορούν καί ώρισμένα θέματα από τής περιόδου ταύτης 
άπαντώντα (ως ή θέσις τής χειρός τής Θεοτόκου είς τον Ευαγγελισμόν) 
καί μορφαί ευρισκόμενοι είς μνημεία τής εποχής αυτής (ό Άγ. Γρη- 
γόριος είς Στάρο - Ναγκορίτσινο, 1317). Νομίζω πρός τούτοις δτι καί 
αί έξω τού παλαιολογείου κλίματος σκηναί δεν κλονίζουν τήν άποψιν 
ημών περί τοιχογραφήσεως τού κλιτούς κατά τό τέλος τού ΙΔ' καί τάς 
άρχάς τού ΙΕ' αίώνος (Τροΰλλος) εφ’ δσον, ώς χαρακτηριστικώς παρε- 
τήρησεν καί ό καθηγητής κ. Γεώργ. Σωτηρίου, «έργα ζωγραφι­
κής έν πλήρει ΙΔ' αίώνι δεν παρουσιάζουσιν ομοιογένειαν καί ενότη­
τα είς τήν τέχνην, καί νέαι μέθοδοι δεν κατορθώνουσιν νά έξαφανί- 
σωσι τάς παλαιοτέρας» 228· Άλλ’ υπέρ πάντα ταύτα ή κτηριακή δια- 
μόρφωσις τού κλιτούς, οπωσδήποτε μετά τό χρονολογημένου νότιονι 
βέβαιοί τήν περίοδον, εις ήν πρέπει νά τοποθετηθή τούτο 229 καί ή ζω­
γραφική του.
Διά τήν σχέσιν τέλος τών τοιχογραφιών τού κλιτούς πρός τάς τοι-
9ί7) Χατζηδάκης, I. ά. σ. 81. Έξ αυτών πιθανώς τών λόγων τοποθε­
τεί ουτος τό κλιτός εϊς τό τέλος τοϋ 13ου αίώνος (σελ. 62).
238) Ε.Ε.Β.Σ., έτος Β, 1925, σελ. 275, Ή "Ομορφη Εκκλησία Αίγίνης.
3") Βλ. ανωτέρω όσα έλέχθησαν έκεΐ περί ανοίγματος συνδέσεως τοΰ αρ­
χικού νοτίου κλιτούς πρός τό νέον κεντρικόν, τής αποκοπής τών τοιχογραφιών 
τοΰ νοτίου κλιτούς εις τό μέρος τοΰ ανοίγματος κ.τ.λ.
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χογραφίας άλλων μνημείων, πλήν εκείνης την οποίαν εσημειώσαμεν 
ανωτέρω προς τάς τοιχογραφίας τής Σερβίας τοΰ ΙΔ' αίώνος 230. προ' 
οθέτομεν ενταύθα δτι ά'λλαι τοιχογραφίαι σχετίζονται πρός τήν’Όμορ- 
φην Εκκλησίαν Αιγίνης231 232 * *καί άλλαι πρός τό Γεράκι Πελοπόννησου 239 
(ΙΕ' αιών).
3. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ
Ή Παναγία τής Κριτσάς έχει δύο κτητορικάς επιγραφάς, μίαν εις 
τον δυτικόν τοίχον τοΰ νοτίου κλιτούς καί ετέραν εις τον βόρειον τοΰ 
βορείου κλιτούς τάς οποίας έδημοσίευσαν οί Ξανθουδίδης 283 καί Ge- 
rola284 μέ μικράς διαφοράς περί την άνάγνωσιν. Θεωροΰμεν σκόπιμον, 
χάριν τής χρονολογίας τοΰ ναοΰ, τής όλοκληρώσεως τής προκειμένης 
μελέτης καί τής προσφοράς εις τούς ενδιαφερομένους δσον τό δυνα­
τόν περισσοτέρων στοιχείων διά τό μνημεΐον, νά παραθέσωμεν τάς έπι- 
γραφάς Ιν μεταγραφή, κατά την ορθήν άνάγνωσιν τοΰ Gerola.
f Άνεκενήστι 235 κ(αι) άνι- 
(οτορή)ΰι δ Θιος καί πάν­
σεπτος να)ώς τής αγίας 
’Άννας μητρδς τής (Θεοτό­
κον) διά σηνδρομής 236 * 238και 
εξόδ(ου τον χω)ρίον τής 
Κρψζέας2,7 και διά συνεργίας 
κνροΰ Ά(ντω)νίου2ίΒ τοΰ Λα- 
μέρα και Είγίνον τοπί(κλην)
Σηνονλέτο. “Ετονς ςω.. ,239
’Αμφίβολον εις την επιγραφήν είναι τό ω δπερ δεν διέκρινεν ό 
Ξανθουδίδης, ουδέ σιόζεται ’ίχνος του σήμερον. Πάντως έκ τοΰ σχή-
89°) Βλ. ανωτέρω καί Muratoff, πίν. CCXXXIX κ. έξ.
93‘) X α τ ζ η δ ά κ η ς, έ. ά., σ. 60.
232) Τοϋιο συνεπέρανα έκ των ανεκδότων φωτογραφιών ας έπέδειξεν ή 
κ. Μαρία Γ. Σωτηρίου κατά τήν λίαν ένδιαφέρουσαν «περί τής Ζωγραφι­
κής τοΰ ΙΔ' αίώνος» άνακοίνωσίν της εις τήν έν Άθήναις Χριστιανικήν Άρ- 
χαιολ. Εταιρείαν κατά τόν μήνα ’Ιούνιον.
2*8) Χριστιανικοί Έπιγραφαί Κρήτης, «Άθηνα» 15, 1903, σ. 64.
23‘) Monument! Ven., IV, σ. 532.
2SS) Ό Ξανθουδίδης: (’Ανεκα^νίοτι.
236) Ξ : οινδρομής.
23,j Ξ : έξοδον [Φανού;]ρίου τον Κριτζεον.
238) Ξ: κνροΰ U....vlov.
2") Ξ: Συνουλέτο, έτει ,5"..,.
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ματος των γραμμάτων 24°, των θεμάτων τοΰ χλίτους των άπαντώντων 
τον ΙΔ' αιώνα και τής εν γένει τεχνοτροπίας τών τοιχογραφιών δέον 
νά δεχθώμεν την χρονολογίαν: εξ χιλιάδες οκτακόσια....
(εντός τοΰ ΙΔ' αίώνος). Τό τμήμα άλλως τε τοΰ δευτέρου γράμματος, 
δπερ διετηρεΐτο δτε τό έσημείωσεν δ Gerola (δμοιάζον προς ιώτα μι­
κρόν (ι)), ούτε ψ δικαιολογεί ούτε ενώ κανονικώς συμπληρώνεται 
είς ω. Διά τούτο καί οί δΰο ανωτέρω ερευνηταί εις τον ΙΔ' αιώνα κα­
τέταξαν την επιγραφήν841.
Ή επιγραφή τού βορείου κλιτούς εχει ως εξής :
«’Ανεκαινήσ&η * 241 242 243ό παρών δώμος τοΰ όσιου πατρός ήμών ’Αντω­
νίου) δι’ εξόδου καί συνδρομής κνροΰ Γεωργίου τοΰ Μαζηζάνη 2<" καί 
τής συμβίου αΰτοΰ κε τών τέκνων αΰτ(οΰ) ’Αμήν...».
Τέλος έκ τών ολίγων ενθυμήσεων τάς οποίας συναντώμεν είς τον 
ναόν σημειώ τα χαράγματα ό'σα κατώρθωσα νά άναγνώσω.
Έπί τού ΒΔ ανοίγματος:
A X Μ (— 1640)
μινϊ δεκεμβρίου εις τ(άς)
4 ίκιμίϋι ό μακαρίτης
ό Ιωανίκι(ος)................
ο φ(ρ)ατζ(έσ)κος κα....
Έπί τοΰ κεντρικού κλιτούς :
hie fuit 244 Bartol(omeo)...
.... αφοδ (=1574)
Καί κατωτέρω:
είς τας 6 τοΰ Γεναρ(ι) 
εκιμή&η ό δοΰλος τοΰ Θ(εοΰ) 
μιχαήλ αα(ζηζάνης;)
ΚΩΝΣΤ. Δ. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ
24°) Βλ. Gerola, ε. ά. σ. 532.
241) Πρός αυτούς σύμφωνος είναι καί ό κ. Χατζηδάκης, ε. ά. σ. 62.
242) Ξ : ανεκαινήωΉ.
243) Σημειώ δτι καί σήμερον έν Κριτσά σώζεται τό όνομα ως Μαηζά- 
η ς. Περί τής ετυμολογίας βλ. Ξανθουδίδην, ε. ά., σ. 66.
244) Περί τοϋ τύπου τούτου τών Κρητικών μεσαιωνικών επιγραφών διέλα- 
βεν ό Ξανθουδίδης, ε. ά. 61. Πρβλ. καί Κ. Καλοκύρη, ’Ανέκδοτοι 
έπιγραφαί..., «Κρητικά Χρονικά» Ε', σελ. 337·
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